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T he b e g in n in g  w ords m usl seek  a cause , a 
reaso n  for b e g in n in g  a n d  for e n d in g . This is 
a book, th e n , for all th e  s tran g e rs  w ho 
h a v e  m et, a n d  m ore  e sp ec ia lly  for all w ho h a v e  
b ec o m e  so m e th in g  less th a n  strangers.
A s w e rem em b er 1951 it w as th e  w in te r  of 
desp a ir, b u t it w as also th e  sp rin g  of hop e . 
Yes, th e se  a re  th e  b est a n d  w orst of 
lim es, th e re  is d e sp a ir  a n d  h o p e , th e  h o p e  
b a c k ed  b y  am b itio n , a d e te rm in a tio n  to grow.
A  ch ild  w as b o rn  a n d  b e g a n  to w alk. He 
w alk ed  across th e  ro llin g  p la in s , gazed  back  at 
th e  w h ite -faced  ca ttle , w a lk ed  b y  h u g e  m in e  
shafts g r in d in g  in to  th e  ea rth . H e stood 
in  aw e m id st th e  m o u n ta in s  ra isin g  th e ir  s h a g g y  
h e a d s  tow ard  th e  b la z in g  su n  a n d  d a n g le d  his 
w ea ry  feel in  a ru s h in g  stream . T he c h ild  is now  
a m a n  a n d  a m a n  w ho has g row n sh a ll n o t slop.
O n e  of S en io r W e e k 's  o ld est tra d itio n s  is th e  h o n o rin g  of th e  
s en io r  w o m en . T he w o m en  form  a la n te rn  c irc le  a ro u n d  th e  sen io rs 
in  th e ir  cap s  a n d  gow ns w ho  a re  s ta n d in g  in  th e  s h a p e  of a n  M.
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Lyn Erb sm iled  back  as w e w atc h ed  ih e  colorfu l floats in
th e  h o m eco m in g  p a rad e . Snow, a lum s, parlies, alum s, football, an d
alum s h e lp e d  to m ake it a successfu l h o m eco m in g  for 1950  . . . .
Singing  O n the  Steps, an old tradition that served  to bring  
out the  Christmas spirit and  students that en joy singing. Ray 
Hoffman led  the  Spurs and  the  rest of us in  a m edley  of carols . . . .
S lu d e n l U n io n  . . . .  th e  p la c e  for m e e tin g s  of e v e ry
size, sh a p e , a n d  form . T he C oke sto re  w as th e  p la c e  to  b e  for
th o se  b e tw e e n  class b reak s  a n d  d u r in g  co n v o  h o u r  . . . .
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L ib rary  . . . .  from  7:30 lo 9:30 p.m . w e  s tu d ie d  h e re , 
d id  la st m in u te  so u rce  p a p e rs  a n d  m a d e  S a tu rd a y  n ig h t 
da le s , th e n  lit o u t for th e  C oke s to re  . . . .
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N orlh  H all's  from  la w n  b lo sso m ed  w ilh  su n b a b ie s  
com e sp rin g . S om etim es it w as b r id g e  or a h a lf-h ea rte d  
a tte m p t to s tu d y , b u t w e a lw ay s got a tan .
ADMINISTRATION
A A


T h e y  g u id e d  th e  G rea te r U n iv e rs ity  sy stem  th ro u g h  
a n o th e r  y e a r  of m o n e y  a p p ro p ria tio n s . C o n tro lled  it a ll on  th e  
s la le -co m m illee  le v e l b y  th e  Board of E ducation .
GOVERNOR JO H N  BONNER . . . .  A n alum  
of MSU, Gov. B onner serves as ex-officio 
chairm an  of the state  board .
STATE BOARD OF EDUCATION
LEFT TO RIGHT: Miss D orothy Green, Mrs. G enevieve Petro, Mr. 
Charles Baldwin, Mr. Clarence Popham, Msgr. Emmet J. Riley, Mr. 
A rnold Olsen, Gov. John Bonner, Mr. Guy Bosley, Mr. G eorge Lund, 
Mrs. A gnes Ullman, Mr. H orace Dw yer, Miss Peggy M cLaughlin, 
Miss Mary Condon.
PRESIDENT MCFARLAND
W e  w e lc o m e d  a n  o ld  a lu m  b a c k  to  M SU  th is
y e a r ,  a n d  h e  c a m e  b a c k  as p r e s id e n t  of
th e  U n iv e r s i ty .  Dr. C a rl  M c F a r la n d  to o k  o v e r
th e  a d m in is t r a t iv e  r e in s  th is
s p r in g  w ith  th e  a ir  of a  v e te r a n  a n d
w e 'r e  g la d  to  h a v e  h im  b a c k .
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DR. JESSE . . . .  took o v er as 
p re sid e n t d u rin g  the gap  and  w as liked  
b y  all. N ow  he is v ee p  again .
DEAN CASTLE 
A cadem ic d ea n  . . . 
he has the job 
of k ee p in g  s tuden t 
records s traight.
DEAN CLOW  
D ean of W om en . . . . 
she accom plishes 
the im possib le 
b y  know ing  e v e ry  girl 
on cam pus an d  helps 
w ith  m any w om ens' 
o rganizations.
DEAN WUNDERLICH 
D ean of M en . . . .
He attends m any 
m eetings an d  g ives 
help  to the m asculine 
p roportion  of 
the s tu d en t body.
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J. B. SPEER
C on tro lle r . . . .  W a tch es  the U n iv ers ity
b u d g e t w ith  a w a ry  ey e
tow ard  p re sen t an d  past finances.
A. C. COGSWELL
D irecto r of P ub lic  R elations . . . .
A n d y  serves as alum ni sec re ta ry  and  
w orks e n e rg e tic a lly  on  fu rth e rin g  
MSU in terests th ro u g h  p u b lic  re la tions.
L. J. CARLTON
A cting  d irec to r of sum m er session . . . . 
He keeps sum m er q u ar te r stu d en ts  
b u sy  w ith  new  an d  d iffe ren t e x tra ­
c u rricu la r ac tiv itie s  as w ell as stud ies.
OFFICIALS
LEO SMITH . . . R egistrar 
He k ep t b u sy  tra v e lin g  the 
state fam ilarizing  M on­
tanans w ith  the 
ad v a n tag es  of MSU.
A. L. KADLEC 
V ete ran s ' g u id an c e  . . .
He h an d le s  v e ts ' p roblem s 
a lth o u g h  his du ties  are 
not as h e a v y  now  w ith  
dec reases in  v e t enro llm ent.
E. KIRK BADGLEY . . . A ud ito r
Q uie t b u t firm, Kirk keeps tab
on  s tu d en t an d  U n ivers ity
sp en d in g . He h elp ed  s tu d en t officers w ith
the new  b u d g e t this year.
KATHLEEN CAMPBELL . . . L ibrarian
She keeps track of the volum es
an d  w ork ings of the  lib rary . Is w illing  to
h elp  stu d en ts  an d  had  a
su rv e y  th is y ea r to check  on
lib rary  defic iencies.
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E. W . MARTELL
E ditor p u b lica tio n s  . . .
He h an d le s  new s re leases
a n d  checks p u b lica tio n s
issu ed  b y  an d
for th e  U n iv ers ity .
TOM  SWEARINGEN 
M ain ten a n ce  E ng ineer . . . 
T he o b jec t of g rip es  ab o u t 
p a rk in g  lots, law ns, 
an d  sh o v e led  sidew alks, Mr. 
S w earin g en  m anages 
to  k ee p  th ings in  good 
ru n n in g  order.
COl/NCfLfNG CENTER
A p la c e  w h e re  th e  d o o r is a lw a y s  o p e n  a n d  s tu d e n ts  
c a n  go  for h e lp  in  s tu d y  h a b its  or tro u b le s  w ith  
th e ir  cou rses . T h e se  p e o p le  c o n d u c t a se rie s  of te sts  to 
d e te rm in e  fie ld  in te re s t or s u b je c t c lassifica tions.
T he  staff d e l iv e rs  le c tu re s  to  f re sh m e n
w ith  th e  a c c e n t on  s tu d y  h a b its  a n d  do  m a n y  o th e r
se rv ic e s  to  m a k e  c o lle g e  w ork  easier.
MRS. SWEARINGEN 
D irector of re s id e n ce  halls
BOR GREEN
D irector of V e te ran s ' h o using
CYRILE VAN DUSER 
D irecto r of S tuden t U nion
DR. LYONS
D irector of S tuden t H ealth  C en ter
DIRECTORS
MRS. REARDON
D irector of P lacem ent B ureau
P resid en t
BOB ANDERSON . . . Big Bob sp en t a b u sy  y ea r 
re v is in g  th e  co n stitu tio n . He d e fen d ed  
a th le tic s  in  b u d g e t d eb a tes , b u t g u id e d  C en tra l 
Board a lo n g  lib era l lines.
Business M anager
JIM  MURPHY . . . W ith  the b ig  job  of say in g  
no  to  m ulti p lea s  for m oney, Jim  also had  
to  w ork ou t a n ew  share-and-share  
b u d g e t w ith  th e  ra ise in  a c tiv ity  fees.
ASMSU
V ice-p resid en t
YVONNE KIND . . . Social ca lendars,
Louie A rm strong , an d  m any  ASMSU functions 
h ad  to b e  a rran g e d  an d  V onn ie  w as th e  gal 
to  do  it. A b ig  job  an d  c a p a b ly  h an d led .
Secretary
JACKIE PERRY . . . Four feet ten  inches of 
effic ien cy  an d  no te tak ing , Jack ie  
m eticu lously  re co rd e d  the m eetings that som e­
tim es w e n t on far in to  the night.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : J. M urphy, J. Perry, Y. Kind, B Ande 
advisor,- S. McKown, E. Chaffin, D. Clark. B. McMaster, J. Kugler,
irson. BACK ROW : Mr. Biggs 
D. Graff, D. W ohlgananf.
CENTRAL BOARD . . . .  ih e  ru lin g  b o d y  of th e  s tu d e n ts . T h ey  
s p e n t lo n g  h o u rs  w o rk in g  ou t a n  a c tiv i ty  fee ra ise  th is  y e a r. H av e  
also  m a d e  p la n s  to re v ise  th e  co n s titu tio n . T hese  
m e e tin g s  w ere  c o n tin u a l ly  b e in g  v is ite d  w ith  p le a s  for m o n e y .
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MINOR
T h e se  a re  ih e  co m m illees  lh a l e x e c u le  ih e  lasks lh a l C en tra l 
B oard con tro ls . T h e y  a re  re s p o n s ib le  to th e  ru lin g  b o d y  a n d  w ork 
for th e ir  c a u se  w h e th e r  it b e  m o n e y  or ac tiv itie s .
M-BOOK -  N. Milkwick, M: Hodgeki
PUBLICATIONS BOARD -  LEFT TO RIGHT, FRONT 
ROW : J. Buley, D. Persons, S. McKown, M. J. Peter­
son, M. M cArthur. BACK ROW : Dean W underlich, 
J. Suchy, E. D ugan, Cyrile Van Duser, D. Graff.
v mu
SOCIAL COMMITTEE -  M. J. Peter 
Y. Kind, H. A nderson.
CONVOCATIONS BOARD -  LEFT TO RIGHT: Mr 
Struckman, Mr. Lester, S. Cunningham , J. Thomas 
Mr. Freeman, B. Breitenstein, Dean W underlich.
COGS
TRADITIONS BOARD -  LEFT TO RIGHT FRONT 
ROW : M. A nderson H elding, E. Geary, J. Radigan, 
A. Beatty. BACK ROW : D. Stanaway, B. Britenstien, 
B. McMasters, D. Carstenson, D. Shadoan.
POLITICAL  
PULCHRITUDE
A W S
P re s id e n t 
T O M M E  L O U  M ID D LETO N
A W S co u n c il la id  d o w n  ih e  ru le s  for 
w o m en  s tu d e n ts , d e a lt w ith  g irls 
th a t w ere  la te  a n d  b roke o th e r co m m a n d ­
m en ts . T he co u n c il h a d  a  re trea t 
th is  sp ring .
V ic e -p re s id e n t  
J U A N IT A  KUGLER
S e c re ta ry  
D O R IE  PETERSON
TOP: AW S counselors each  lake one or m ore 'T ittle sisters” from 
the incom ing freshm en class of g irls an d  do  th e ir best to 
h e lp  them  get ac q u a in ted  w ith  cam pus life. T hey th rew  a p a rty  
for them  d u rin g  the first few w eeks of fall quarter.
T reasurer 
ANE HANNAH DELANEY
STUDENT UNION EXECUTIVE COMMITTEE -  LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : Cyril Van Duser, Mr. 
D ragstad, Mr. Chum erau, Dr. M aurine Clow, Mr. Browder. BACK R O W : J. Thomas, N orine Joyce, Kirk 
Badgley.
STORE BOARD
STORE BOARD w as ih e  o b je c t of a n  e d ito r ia l a ttack  th is  s p r in g  
b y  th e  K aim in . E ditor W o h lg e n a n l h a d  few  lakers  on  h is  
a c cu sa tio n s , w ith  th e  e x c e p tio n  of a le tte r  from  b o a rd  m e m b e r  Bob 
H e ld in g . T h e y  con tro l th e  book  sto re  a n d  coke store. M em b ers  are: 
Bob H e ld in g , H ow ard  H enlz , R alph  R ipke, J. W . S ev e ry , P au l Bischoff.
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FACULTY
31
GRADUATE SCHOOL
W . P. CLARK 
D ean  of G rad u ate  School
In te n se  c o n c e n tra t io n  
a n d  th e  re a l s tu d e n ts  a re  
fo u n d  in  th e  g ra d u a te  
s tu d e n t  c a teg o ry .
W ith  a d e f in ite  f ie ld  in  
m in d , th e y  h a v e  li ttle  tim e  
for th e  p ra n k s  a n d  p a rtie s  
th e  u n d e rg ra d s  do.
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EDUCATION
T he  fu tu re  te a c h e rs  of M o n tan a  a re  tra in e d  in  th is  school.
M a n y  h a v e  m in o rs  in  E ng lish  a n d  go on  to g e l th e ir  
te a c h e r  s ce rtific a te s. M ajors lak e  su c h  co u rses  as p r im a ry  e d u c a tio n , 
a n d  s e c o n d a ry  e d u c a tio n . T he m a in  o b je c t is to h a v e  th e  
te a c h e rs  sm arte r th a n  th e  p u p ils .
L. J. CARLETON
A cting  D ean of the E ducation  School
B. R. FROST W . R. AMES J. F. STAEHLE J. E. SHORT H W  KNAPP
Assistant Professor Professor Assistant Professor Assistant Professor Assistant Professor
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LAW
Potential law yers are a studious 
c lan that slick pretty  m uch 
together. Y ou'll find them  
argu ing  loud and  long in the  
coke store about such  things 
as torts, crim inal law, c ivil 
p rocedure  ad infinitum . Just 
this y ear the  course has b een  
ex ten d ed  from th ree  to 
four years.
The Tem ple . . . .  in  the  sp ring  the  
students em erge to spend  a few spare 
m om ents p itch ing  dollars on the  steps.
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T. C. SPAULDING 
Professor
C. W. WATERSF. G. CLARK
B. WOREM. S. MORRIS 
Professor
Known as one of the  best 
Forestry schools in  the  
country, MSU draws students 
from all over the  nation.
A recen t add ition  was a new  
greenhouse nex t to the 
Forestry bu ild ing .
The students have  an 
excellen t opportun ity  for 
practical experience. (I'd like 
to h av e  a n ickle for 
every  lim e the  oval has 
been  m easured.)
FORESTRY
R. A. WILLIAMS
D ean of the Forestry School
HUMANITIES
From  E ng lish  lo D ram a th e  m ajo rs 
d e lv e  in to  th e  g rea t li te ra ry  
w orks of th e  p ast a n d  p resen t.
M ost E ng lish  s tu d e n ts  w ill e v e n tu a lly  
te a c h , a l th o u g h  som e p la n  
lo  go th ro u g h  th e  s ta rv a tio n  p e r io d  lo 
b ec o m e  a li te ra ry  artist.
H. G. MERRIAM 
C hairm an  English  and  
D iv ision  of H um anities
R. A. COLEMAN 
Professor 
E. L. FREEMAN 
Professor 
B. HANSEN 
Professor 
L. A. FIEDLER 
Associate Professor 
R. Y. McGINNIS 
Associate Professor
MOORE 
ciate Professor 
. L. BROWN 
sistant Professor 
tf. C. CARPENTER 
\ssis tan t Professor 
L. W . HINZE 
A ssistant Professor 
M. V. MacLACHLIN 
Assistant Professor
B. R. BRYANT 
Instructor 
H. M. CARSON 
Instructor 
M. B. Clapp 
A ssistant Professor 
J. K. HOWARD 
Dir. N. Rocky Mt. 
Reg. Arts. Roundup 
A. WOLLOCK 
Instructor
H erb  C arson  w ork ing  in  sp ee ch  co rrec tion .
A llh o u g h  th e  H u m a n itie s  d iv is io n  h as  m a n y  a n d  v a r ie d  
ac tiv itie s , o n e  of th e  m ost w o rth w h ile  of th e se  is th e  o n e -m a n  s p e e c h  
c lin ic , H e rb  C arson . H e w orks w ith  e v e ry o n e  
from  4 to 64 w h o  h as  a n y  ty p e  of s p e e c h  d e f ic ie n c y .
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J . M. STEW ART 
A ssis tan t P rofessor
R. E. JU D AY  
A ssis tan t Professor
G. R. SHUCK 
A ssis tan t Professor
CHEMISTRY
AND
P H Y S I C S
J. W . HOW ARD 
A cting  C hairm an  of
C hem istry
G. D. SHALLENBERGER 
Chairm an Physics and  
Physical Sciences
Home of the  p ill-pushers, ihe  
C hem -Pharm  b u ild in g  is 
com plete  w ith d rug  store and  
m inor explosions. M ajors sp en d  
m an y  outside hours in  lab  and  
p o u rin g  over form ulas.
Every once in  a w hile  th ey  
d ev e lo p  som e new  hand-lo tion  
for stu d en t consum ption .
S
»\
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C. H. W ALDON
D ean of P harm acy School
PHARMACY
S tu d e n ts  w ho  a re n 't  a fra id  of w ork  a n d  p la n  to go in to  th e  
d ru g g is t b u s in ess  or m e d ic a l re se a rc h  ch o se  p h a rm a c y  
for a  m ajo r. T h e ir d ru g s to re  is v e ry  c o m p le te  a n d  th e y  offer 
s tu d e n ts  " h o m e m a d e "  m e rc h a n d ise .
J. F. SUCHY, Professor 
P h arm aceu tica l C hem istry
S tu d en ts  w o rk in g  in
th e  d ru g  s to re  in  th e  Chem -
P h a rm  b u ild in g .
t-u /J  i
" , l* t i t i t  t u i $ Wtw d8£^
J. L. C. FORD 
D ean of Jou rnalism
E. B. DUGAN 
ssociate Profess
R. P. STRUCKMAN 
Assistant Professor
P. B. LUSK 
Instructor
O n e  of th e  lo p  Jo u rn a lism  schoo ls of ih e  n a tio n , M SU's J  schoo l 
p re p a re s  s lu d e n ls  for rad io , a d v e rtis in g , a n d  rep o rtin g . G rad u a te s  
h a v e  th e  o p p o r tu n ity  to  b e  p la c e d  if th e y  so d esire . S lu d en ls  
e d i t th e  K aim in , is su ed  fou r lim es a  w eek  for p rac tica l la b  w ork.
J O U R N A L I S M
P. C. PHILLIPS 
Professor
E. E. BENNETT 
Professor
R. T. TURNER 
Associate Profess
M. C. WRE1 
Associate Pr
E. L. WALDRON
L. C. GRAYBILL
HISTORY
AND
P O L I T I C A L
S C IE N C E
J .  E. "BURLEY” MILLER 
C h a irm a n  H is to ry  a n d  
P o l i t ic a l  S c ie n c e s
A good m ajor for d iplom atic work. These Majors have  
chalk talk in  the  U nion almost every  day,- th ey  keep abrest 
of history, past and  present.
T. H. SM ITH
D e a n  B u s in ess  A d m in is tra t io n
T he schoo l w ith  ih e  la rg est n u m b e r  of 
s lu d e n ls  lo  b e  g ra d u a te d  e a ch  y ea r.
Bus. A d. m ajo rs o ften  lake  courses in  th e  
law  schoo l lo  g iv e  th e m  som e fu rth e r 
b ac k g ro u n d  w h e n  th e y  ge t out. Now  
w ith  a n ic e  n e w  b u ild in g  th e  staff has 
fac ilities  for th e  n u m b e r  of 
s tu d e n ts  th e y  h av e .
BUSINESS
ADMINISTRATION
LEFT TO RIGHT, FRONT RO W , E. O . Dwyer, Instructor, M. C. Johnson, Research associate, R. L.
C lewett Instructor, P. Kiely, secretary , A. de jung , F. A. H enningsen, assistant professor, H. J. H oil.ch, 
professor A M artinson, Instructor, F. Colvill, Instructor. BACK ROW , H. L. Zahn, lecturer, D. J.
Emblen professor Dean Smith, V. L. W ickham, Instructor, L. I. Iversoh, prolessor, B. F. W ilson, as­
soc iate 'p ro lessor J S. W right, Instructor, O . F. Ryell, assistant p rolessor, A. T. Helbing, associate proi.
H. CHATLAND
Professor
T. G. OSTROM
G. MARSAGLIA 
A ssistant Profess<
G. A. CRAFT 
Instructor
R. L. BERGGREN 
Instructor
A. L. DUQUETTE
M ajors in  th is  co u rse  k now  
th e ir  fig u re s  a n d  s p e n d  m ost of 
th e ir  s p a re  tim e  w ith  a  s lid e -ru le  
Y ou 'll f in d  th a t it is 
m o s tly  th e  m a le  of th e  sp ec ie s  
th a t go  in  v e ry  m u c h  for m a th .
A . S. MERRIL 
C h a irm a n  M a th e m a tic s
MATHEMATICS
L. H. HARVEY 
Assistant Professo
R. A. DIETTERT
BACTERIOLOGY
AND
BOTANY
J. W. KRAMER 
Associate Proiessor
Lab w ork  a n d  fie ld  Irips a re  in  o rder 
for th e se  m ajors. By th e  lim e 
th e y  reac h  th e ir  sen io r y e a r  th e y  sp e n d  
m ost of th e ir  lim e  in  la b  courses.
Staff w orks h a rd  w ith  Forestry  schoo l 
on  w ild  life  m a n ag em e n t.
D . M . HETLER 
C h a irm a n  B a c te r io lo g y  
a n d  H y g ie n e
J. W . SEVE 
C h a irm a n  I 
B io lo g ic a l
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L. G. BROW M AN 
C hairm an  of Zoology
A n  e x p e rim e n t h as  b e e n  g o in g  
o n  for y e a rs  n o w  in  th e  
Zoo la b  in  c o n n e c tio n  w ith  
b lin d n e s s . T h e y  w ork  w ith  m ice  
a n d  m a n y  ty p e s  of sm all an im als.
ZOOLOGY
..
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J. B. CROWDER 
D ean of M usic
E. ANDRIE 
A ssistant Profes
T he M usic  d e p a rlm e n l h a s  d o n e  
m u c h  in  th e  w a y  of o u ts id e  
w ork. S tu d e n ts  e n te r ta in  
f re q u e n tly  for to w n  fu n c tio n s  a n d  
also  a ro u n d  th e  sla te . S tu d en ts  
w ork  h a rd  a n d  a re  q u ite  
a  c lo se  c la n  o v e r  in  th e  
m u s ic  h o u se .
Ml/SfC
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S in ce  th e  d ra fl s ca re  a l ih e  
b e g in n in g  of th e  schoo l y e a r  
ROTC h a s  b e e n  fu ll of y o u n g  
co lleg ian s . E v e ry  M o n d y  
e v e n in g  ih is  s p r in g  ih e  g ro u p s  
w o u ld  h a v e  fo rm al m a rc h in g  
on  ih e  O v a l. A l g ra d u a tio n  
e x e rc ise s  ROTC b o y s  
r e c e iv e d  th e ir  com m issions.
GROUND R O T C
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : Col. E. D. Porler, Maj. G. B. Gullison, Maj. L. W. 
W ethere ll, Capl. J. M. Forbes, 2nd LI. G. A. Lansrud. BACK ROW : M. Sgt. E. J. 
Allens, M. Sgl. J. M. Snodgrass, M. Sgt. M. C. H anson, M. Sgt. O. L. Nida, M. Sgt. 
G. R. Danks
AIR R O T C
M IL ITA R Y  SCIENCE
C O L O N E L  E. D. PO RTER
P ro fe s so r  M i l i ta ry  S c ie n c e  a n d  T a c tic s
LEFT TO RIGHT, FRONT RO W . Major G. R. H ahn, Capt. G. B. Cooper, T /Sgt. M. 
W . Porter, Major I. A. G oldner. BACK ROW : Lt. Col. N. E. James, T /Sgt. W  S. 
Feder, M. Sgt. J. M. Burns, M. Sgt. J. W. Budina.
MODERN 
LANGUAGES
B. E. THOMAS 
C hairm an M odern  Languages
P. A. BISCHOFF R. O . HOFFMAN F. SORENSON
Professor, Spanish Professor, French Assislani Professor
M an y  s lu d e n ls  a re  b e g in n in g  to rea lize  ih e  im p o rtan c e  of h a v in g  
a  fo re ign  la n g u a g e . M ost h is to ry  m ajo rs m a n a g e  to take  at 
le as t tw o years. O u r e x c h a n g e  s tu d e n ts  h a v e  h a d  g e t-to g e th ers  w ith  
la n g u a g e  s lu d e n ls  lh a l h a v e  p ro v e d  in te re s tin g  from  b o lh  sides.
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FINE ARTS
W ilh  a  b u i ld in g  of ih e ir  ow n, ih e  a rl s lu d e n ls  h a v e  a c h a n c e  
lo d e lv e  in to  s c u lp tu re s  a n d  m o d e rn  arl. T h e y  
h a d  a  few  p ro fe ss io n a l artis ts  g iv e  ta lks th is  y e a r  a n d  h a v e  
a n  e x h ib it  th a t is v e ry  w o rth w h ile  see in g .
A. F. ARNOLD 
C hairm an  Fine Arts
J. E. DEW 
Instructor
M. H. EPHRON H. D. EPHRON
A ssistant Professor Professor
CLASSICAL 
LANGUAGES
W . P. CLARK
C hairm an C lassical L anguages
T he C lass ica l la n g u a g e s  s tu d e n ts  
re a d  th e  G reek  a n d  Latin  li te ra ry  tre a s ­
u re s  in  th e ir  o rig in a l form .
HEALTH AND PHYSICAL 
EDUCATION
Photo by
G. P. DAHLBERG 
Associate Professo
C. W . HUBBARD 
D irector A thletics
H. F. ADAMS 
Assistant Profe:T. E. SHIPKEY 
Assistant Profes
F. ERDHAUS
A L. STOODLEY 
Associate Professor
E. PRITCHARD
PHVIOSOPHV AND
o
Jlfe
E. A. ATKINSON 
C hairm an  P h ilosophy  
an d  Psycho logy
PSYCHOLOGY
This d e p a rtm e n t offers m a n y  
s u rv e y  cou rses . T h e y  also  
h a d  som e h y n o s is  d em o n stra tio n s  
th a t w e re  o p e n  to  th e  p u b lic .
T he  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  
h e lp e d  g re a t ly  w ith  R elig ious 
E m phasis  W eek .
RELIGION
The REV. B. K. W O O D  
D irector School of R eligion
Faculty
Top picture.
DIVISION OF PHYSICAL SCIENCES: Row 1— Joseph Howard, professor of chemistry; Richard Jesse, 
professor of chemistry; Wayne Lowell, associate professor of geology; Molfrid Moe, associate professor 
of home economics; Helen Gleason, professor of home economics; Dorothea M iltz , instructor of home 
economics; C. R. Jeppesen, professor of physics. Row 2— Frank Francis, director of stores and inven­
tories; Earl Lory, associate professor of chemistry; Rossleene Hetler, assistant professor of chemistry;
Anne Platt, professor of home economics; Charlotte Toelle, assistant in geology; John Stewart, assistant 
professor of chemistry; Hugh Sheridan, assistant; G. D. Shallenberger, professor of physics.
Second row, left.
DEPARTMENT OF MATHE­
MATICS: Row 1— Mrs. Edna Ben­
nett, instructor; Maryanne Mc­
Bride, assistant; A. S. Merrill, pro­
fessor; Mrs. Helen Gillespie, in­
structor; Mrs. Lou A lta Merrill, 
assistant. Row 2— C. R. McEwen, 
graduate assistant; Thomas Joyce, 
assistant; W alter Hook, instructor; 
John Gregory, assistant; Mrs. Eliza­
beth Smith, assistant; Mrs. Evelyn 
Webb, instructor.
D IV IS IO N  OF 
B IO LO G IC A L SCIENCES
Second row, right.
DEPARTMENT OF PHYSICAL 
EDUCATION: Row 1— Mrs. M ar­
garet Sarsfield, assistant; Mrs. 
Mary Allendar, assistant; Douglas 
Fessenden, professor; Charles F. 
Hertler, associate professor; Dor­
othy O'Brien, instructor; Betty 
Cuthbert, secretary of physical edu­
cation and athletic board. Row 2—  
Charles Burgess, student assistant; 
Edward S. Chinske, assistant pro­
fessor; Robert M. Oswald, student 
assistant; Carl O'Laughlin, equip­
ment manager; Paul M. Szakash, 
instructor; George P. Dahlberg, as­
sociate professor; Vince Wilson, in ­
structor.
Third row, left.
DEPARTMENT OF PSYCHOL­
OGY AND PHILOSOPHY: Row
1— Carol Haynes, graduate assist­
ant; Mrs. Joy S. Albright, assist­
ant; Mrs. Elizabeth G. Brody, as­
sistant. Row 2— David S. Brody, 
assistant professor; W. King Gar- 
lington, student assistant; Bert R. 
Sappenfield, assistant professor; E. 
A. Atkinson, professor; E. L. M ar­
vin, associate professor.
Third row, right.
Row 1— Donald M. Hetler, pro­
fessor of bacteriology and hygiene; 
Philip W right, assistant professor 
of zoology; Joseph Kramer, asso­
ciate professor of botany; Royal B. 
Brunson, instructor of zoology. Row
2— Gordon B. Castle, professor of 
zoology and director of the bio­
logical station; LeRoy H. Harvey, 
instructor in botany; J. W. Severy, 
professor of botany; Reubben A. 
D iettert, associate professor of bot­
any; L. G. Browman, professor of 
zoology and physiology.
DEPARTMENT OF HISTORY AND PO­
LITICAL SCIENCE: Row 1— Robert T ur­
ner, instructor; Jules A. Karlin, instructor; 
E. E. Bennett, professor; Melvin C. Wren, 
assistant professor.
Row 2— J. Earll M iller, professor; Paul 
C. Phillips, professor.
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND 
SOCIOLOGY— Harold Tascher, associate 
professor; Roy J. W. Ely, professor; John 
A. Wolfard, assistant professor; Paul 
Meadows, associate professor; W illiam  
Boetticher, assistant; Eileen Deegan, as­
sistant.
Faculty
DEPARTMENT OF ENGLISH, SPEECH 
AND DRAMATICS: First row— Ronald
Bel Stiffler, instructor and director of 
dramatics; Keith Rinehart, instructor; 
Harold G. Merriam, professor; George W. 
Sherman, instructor; George H. Smith, 
instructor. Second row— Helen Formos, 
graduate assistant; Mrs. Norma Snvth, 
assistant; Irene Mann, assistant professor; 
Irene Berg, instructor; Joseph L. Keller, 
graduate assistant; Shirley Hammerness, 
assistant; Mrs. Mary B. Clapp, instructor. 
Third row— Cheryl A. Noyes, graduate as­
sistant; Evelyn Johnson, graduate assist­
ant; Gussie Gilliland, instructor; Robert 
W. Albright, instructor. Fourth row— 
George Craig, graduate assistant; Joseph 
S. Hall, assistant professor; Robert P. 
Armstrong, instructor; Arthur M. Sander­
son, graduate assistant; Lucia B. M ir- 
rielees, professor; Mrs. Lucille L. Jesse, 
assistant; Edmund L. Freeman, professor. 
Fifth row— W illiam Slager, graduate as­
sistant; Edward A. Cebu 11, graduate as­
sistant; Frederic H. Zook, graduate as­
sistant; Ivan Ahlgren, graduate assistant, 
Ralph Y. McGinnis, assistant professor 
and debate coach; Murrell Pannet, in ­
structor; John E. Moore, assistant pro­
fessor; Calder W illiams, instructor.
DEPARTMENT OF MODERN LA N ­
GUAGES— Zairah Padilla, graduate as­
sistant; Klara Fetter, instructor; Thora 
Sorenson, instructor; Elena Varneck, in ­
structor; B. E. Thomas, professor; T. H. 
Shoemaker, assistant professor; L. G. 
Arnoldson, professor; R. 0 . Hoffman, pro­
fessor; P. A. Bischoff, associate professor.
DEPARTMENT OF FINE ARTS— Aden 
Arnold, assistant professor; Lorraine Mac- 
Calman, assistant.
DEPARTMENT OF CLASSICAL LA N ­
GUAGES— W. P. Clark, professor and 
dean of the graduate school; Della V. 
Carr, graduate assistant; Mrs. Marguerite 
Ephron, instructor.
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J u s l in  G ray  p la y s  p o le  
s ille r  as h e  w a lc h es  ih e  b a n d  
w o rk o u t D irec to r G ray  
w orks ju s l as
h a rd  as a n y  b a n d  m e m b er.
A lp h a  P h i O m eg a  fu rn is h e d  ih e  ca m p u s  w ilh  p ic tu re s q u e  
s ig n s  for e a c h  of ih e  b u ild in g s . T h e y  d id  a ll th e  
w ork  th e m s e lv e s  a n d  e v e ry o n e  a p p re c ia le d  th e  e ffo rt
54
A b e r  D ay  fa c u lty  a n d  s tu d e n ts  a lik e  d o n n e d  th e ir  w ork  c lo th es  to
c le a n  u p  th e  ca m p u s . D e sp ite  m u c h  d e b a te  a b o u t th e  m e rit
of th e  d a y  th is  s p r in g 's  sh o w in g  w as o n e  of th e  b e s t in  m a n y  a y e a r.
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J u s l in  G ray  p la y s  p o le  
s ille r  as h e  w a lc h es  ih e  b a n d  
w o rk o u t D irec to r G ray  
w orks ju s l as
h a rd  as a n y  b a n d  m e m b er.
A lp h a  P h i O m eg a  fu rn is h e d  ih e  ca m p u s  w ilh  p ic tu re s q u e  
s ig n s  for e a c h  of ih e  b u ild in g s . T h e y  d id  a ll ih e  
w ork  th e m s e lv e s  a n d  e v e ry o n e  a p p re c ia te d  th e  e ffo rt
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A b e r  D ay  fa c u lty  a n d  s tu d e n ts  a lik e  d o n n e d  th e ir  w ork  c lo th es  to
c le a n  u p  th e  ca m p u s . D e sp ite  m u c h  d e b a te  a b o u t th e  m e rit
of th e  d a y  th is  s p r in g 's  sh o w in g  w as o n e  of th e  b e s t in  m a n y  a y e a r.
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LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : G. V incent, B. H ill, V. V incent, R. Trzcinski, B. Blakeslee, E. Thompson, 
M Schuch, E Polk, M. Nichols. SECOND RO W , M. H ightow er, C. Noel, L. A. Lind, K. Millons, R. 
A nderson J Brennan, C. W ickes, M. Little, M. Foster. BACK R O W : P. Treweek, S. Stanaway, P. Kelley, 
M K Patterson, B. Long, J. W iess, M. O echsli, J. M cCullough, M. Cresien, P. Schwarz, M. Smithers, 
S. Travis.
SPONSOR CORPS
T he  gals  lh a l m a rc h  w ith  ih e  ROTC u n its  a n d  show  u p  for 
p a ra d e s . Il is a n  h o n o ra ry  so c ie ty  a n d  e a ch  class g ro u p  is cu l in  h a lf  
e a c h  y e a r  so th e  sen io r  y e a r  th e re  a re  o n ly  tw o left 
a n d  o n e  is ch o se n  C oed  c o lo n e l at th e  M ilita ry  Ball.
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STUDENTS
iu_uuJ-

CLASS OFFICERS 
B oyd S w in g ley , p re s id e n t 
Pal H en n e ssy , v ic e -p re s id e n t 
P at M cG in ly , se c re ta ry  
L oue lta  R iggs, tre a su re r

H uzzah  . . . a fte r four, a n d  for som e of u s m ore , y ea rs  
of h ig h e r  e d u c a tio n  w e  w ere  ta ilo r-m ad e  for th e  
w o rld  a h e a d . W e  w ere  a  la rg e  class a n d  
a  few  of u s h a d  h ig h  schoo l d ip lo m as  d a t in g  b ac k  
to  1941. T he fu tu re  c o n s is te d  of a u n ifo rm  for 
som e, b u t  for th e  res t th e re  w e re  jo b s  if 
w e w a n te d  th e m . T h e y  c a lle d  u s  th e  m ig h ty  
sen io rs , b u t  so m eh o w  w e d id n 't  fee l so m ig h ty . W e  
w ish e d  th a t w e  h a d  s tu d ie d  a little  
h a rd e r  a n d  le a rn e d  a li ttle  m ore . T h e re  w as 
also  th e  w ish  th a t w e  h a d  p la y e d  h a rd e r  
a n d  d o n e  m ore  th in g s .
W e  re c e iv e d  o u r b a rs  th e  
d a y  w e  w ere  g ra d u a te d .
A  sm art s a lu te  a n d  a co m ­
m ission  w en t 
w ith  th e  d ip lo m a .
L a n te rn  p a ra d e  . . . th e  M 
w as a  li ttle  c ro o k ed  
a n d  w e su rp r is e d  o u rse lv e s  
w h e n  w e  ch o k e d  u p .
NORBET ARVISH 
Business A dm inistra te  
DORIS ARNTZEN 
Home Economics, L 
FRANK ASHLEY
JOHN ASHWORTH
THOMAS M. ASK
CHARLES BACON
HAROLD ANDERSON 
Business Administration 
Missoula
ESTELLA BAKER 
English, Missoula 
EUGENE BAKER 
Business A dministra 
SHIRLEY BAKER
MAXINE ANDERSON
BETTY BAKKE
Business A dm inistration, Cut Bank 
JERRY BALDWIN 
Law, Kalispell 
WILLIAM C. BANGS 
Forestry, Omak, W ash.
FRANK ANTIGNANO
New York City
BILL BARRY 
Biology, Butte 
GERALD BEAVER 
Law, York, Neb. 
KENNETH BERGUM 
Pharmacy, W inifred
BETTY LOU BERLAND
SENIORS 
1951 MARY BLAIR Education, Napa, Calif. BEN BEATTY
BILLIE LOU BERGET DAVID BILLSBOROUGH CHESTER M. BLAYLOCK WILLIAM BLENKNER 
History, Butte Business Adm inistration History, Joliet Business Administration
CHARLES BOOTH 
Business Adm inistration, Forsyth 
GEORGE BOWERY 
Business Adm inistration, Havre 
HERBERT BOYD 
History, Laurel
JOHN BRADFORD 
Business A dm inistration, Missoula 
DONALD B. BRANDON 
Business Adm inistration, Missoula 
CLAYTON BROCKEL 
Education, Portal, N. D.
LOIS EVENSON BRANDON 
Psychology, Missoula 
DONALD W. BROSS 
Health and Phys. Ed., Great Falls 
BOB BRAZILL 
Psychology, A naconda
Forestry, Missoula 
FRED A. BROWN 
Education, Libby 
GAY BROWN 
H istory, Butte
GOMIEN D. BROWN 
Business Adm inistration, Missoula 
ROCKWOOD BROWN 
Law, Billings 
JOHN C. BROWNLEE 
Business Adm inistration, Stanford
Four y ea rs  p a c k ed  w ith  
m em orie s  a n d  frie n d s  . . .
DON BRUGGEMAN 
Business Adm inistration, W olf Point 
ROY H. BUCHMEIER 
Forestry, Fairmont 
G. NEWTON BUKER 
Music, Victor
VIRGINIA BULEN
ERWIN BYRNES 
Education, Glendive 
DON CAMPBELL 
Education, Great Falls 
DON W. CAMERON 
Pharmacy, Bozeman
DONALD G. CAMPBELL 
Forestry, Missoula
ROBERT K. CAMPBELL 
Botany, A berdeen, S. D. 
ROSS CANNON
JOHN CARLSON 
H istory, Bermerton, W ash.
PAT CARROLL
Business Adm inistration, Missoula 
JAMES E. CHAMBERLAIN 
Forestry, M ountain View, Calif.
THELMA CHAMBERLAIN 
Psychology, Missoula 
LOIS JEAN CHAUVIN 
Business Administration, Butte 
JOSEPH R. CHEBUL
MARTIN CLARK
Business Adm inistration, Great Falls 
JIM CLINKINGBEARD 
Health and Phys. Ed., Missoula 
JOHN CLOUD
Pre-Business A dmin., Wolf Point
Som e ta ll, som e short, b u t 
w h e n  w e look back  
w e 'll su m  th e m  u p  as a p a ri
of c o lleq e  d a y s  . . . .  a l  c o c h r a n e
Journalism, Dillon 
LEON COHEN 
Botany, New York City 
RICHARD B. CONKLIN 
Law, Great Falls
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DONNA M. BURR DON BUTCHER 
Home Economics Health and Phys. Ed. 
Kalispell Covina, Calif.
FRED BURNELL 
orestry, Kalispel
COYNE BURNETT
GEORGE CORBETT 
Business Adm inistration, Libby 
JAMES COTTER 
Forestry, Omaha, Neb. 
JOHN COWAN 
Music, Hobson
HARRY COVEY 
Forestry, Missoula 
JOHN CRACKER 
Forestry, Missoula 
JAMES D. CRAIG 
Business Administration, Columbus
TED CRAWFORD 
Psychology, Billings 
ROBERT CRENNEN 
Journalism, M inneapolis, Mi 
SHIRLEY CUNNINGHAM 
Psychology, Butte
JANET CURRY 
Health and Phys. Ed., Dillon 
HOMER CURTIS
Business Adm inistration, Glendive 
WADE J. DAHOOD 
Law, A naconda
GAYLE DAVIDSON 
Music, Poison
RICHARD DeGOLIER 
Business Administration, Miss 
BARBARA DEISCHER 
Music, Hot Springs, S. D.
JOHN DeJUNG 
Education, Missoula 
BETTY ANN DELANEY 
Business Administration, 
BARBARA DEMAREE 
H istory, Missoula
W e re m e m b e re d  ihe  
u n to u c h a b le  O val, th e  
m a n y  h o u rs  in  th e  U nion , 
a n d  th e  w in d  h o w lin g  
d ow n  H ell G ate . . .
RAY ELLIOT
Business Administration, Conrad 
JOHN L. EMERSON 
Forestry, Missoula 
ANN EVANS
Psychology, W ashington, D. C.
JAMES EVANS 
Education, O vanco 
ROBERT EVANS
Business A dmin., W alla W alla, W ash. 
ROBERT FAKER 
Journalism, Missoula
W e h a v e  g row n, a n d  now  
w e know  ou r w ay  a ro u n d  . . .
WARD FANNING 
Journalism, Butte
ALTON DALE FORBES 
Law, Great Falls 
ROBERT FECHT
KLAS FENELL
VERN L. FISHER 
Business Administi 
KEDRIC FLINT
BEN FORBES 
Law, Billings 
MARION FOSLAND 
Business A dm inistration, Scobey 
GEORGE FOX
Business A dministration, Laurel
ROSE FRAHER 
Psychology, M obridge, S. D. 
LOUISE FRANZ 
History, Kalispell 
CAROL FRAZIER 
Education, Billings
BOB FRIEDE
Business Admin., Coeur d ' Alene, Idaho 
FROILAND CORIAN 
Business A dministration, Missoula 
MARYBELLE FRY 
Physics, San Francisco, Calif.
GEORGE FEURY 
Education, Minot, N. D.
COLLEEN FULTON 
Business A dministration, Poison 
NOEL FURLONG 
Journalism, Chester
W e know  th e re  is no p lace  
q u ite  like co lleg e  . . .
AL GALEN 
Law, Missoula
BARBARA GALEN 
History, Missoula
EMMETT GALLAGHER
Business A dministration, Anaconda
FRANCIS E. GALLAGHER WILLIAM GANSON TED GARTMAN EDNA GEARY EDWIN JOHN GILK GEORGE GOGAS ISABELL GOPIAN
Law, Glasgow History, Terry Psychology, Missoula Psychology, Missoula Education, Billings Fine Arts, Missoula English, Essex
BOB GOSMAN 
G eology, Lima 
WILLIAM GOULD 
Pharmacy, Helena 
DONALD GRAFF 
Journalism , Laurel
DAVID GREESON 
Forestry, Bigfork 
RAYMOND GREGG
MONT GUTKE 
Pharmacy, Butte 
PHOEBE HABIB 
Music, Cairo, Egypt 
WILLIAM HAFFERMAN 
Business Administration, Libby
SCOTT B. HAIGHT 
Physics, Missoula
WALTER HAISTMAN 
Education, Great Falls 
HOWARD HAMMOND 
Education, Kremlin
C. J. HANSON 
Journalism , Butte 
ANGIE HANSON 
Home Economics, Missoula 
DONALD O. HANSON 
Education, W hitelish
A n d  w e h a le d  lo le a v e  
lh is  safe w orld  . . . .
GALE HANSON 
Business Administration, Havre 
RALPH HANSON 
Forestry, Missoula 
ROBERT HANSON 
Sociology, Beverly Hills, Calif.
TOM HARTWIG 
Law, Dillon 
JACK HARVEY 
Business A dm inistration, Butte 
BEN HARWOOD
Business A dm inistration, Missoula
JACK HAWLEY 
Forestry, San G abriel, Calif. 
P. C. HAYDEN 
Physics, Missoula 
MELVIN HEATH 
Forestry, Libby
CAROLINE HECTOR 
Sociology, Fargo, N. D. 
RUTH HEINRICH 
Home Economics, Missoula 
ROBERT HELDING 
Law, Missoula
JAMES HEINTZ 
Education, Moccasin 
FRANK HELLAND 
Business A dm inistration, Glasgow 
BRUCE HELMING 
Business Administration, W isdom
BOB HENRY
Business A dm inistration, Missoula 
PAT HENNESSY
Business A dm inistration, Conrad 
HOWARD HEBERT 
Law, Denton
WILLIAM HERBOLSHEIMER 
Forestry, Eden 
ROSCOE HERRINGTON 
Forestry, Missoula
DONNA RING HERRINGTON
W e m a d e  con c re le  p lans, 
for a  lol of th in g s  can  
h a p p e n  in  four y ears • • ■
MALCOLM HURSH 
Forestry, Pasadena, Calif. 
FRED HUNNES 
Journalism, Ingomar 
WAYNE HURSH 
Pharmacy, A naconda
EDWARD IGLER 
Physics, Missoula 
BOB INGMAN 
Education, Tracyton, W ash. 
JOHN D. IRWIN 
Law, St. Regis
JOHN JARDINE 
Law, Missoula 
BARBARA JASKOT 
Business Adm inistration, Fairview 
ROBERT JASPERSON 
Forestry, San Francisco, Calif.
J. RUDKIN JELKS 
Sociology, G reenough 
DEAN JELLISON 
Law, Kalispell 
LELIA JENSEN
MARGARET JESSE
Journalism, Missoula
MARTIN JOHNKE 
Education, W innett 
CARL JOHNSON 
Business Administi
W e sa id  g o o d b y  
to ca re free  d a y s  . . . .
CHARLES JOHNSON 
Pharmacy, Dabolt, Ky.
GORDON JOHNSON 
Business Administration, Missoula 
JOHN JOHNSON 
Business Adm inistration, Butte
./ sit
ROBERT JORDON 
Columbus Falls
RALPH JULIAN
KEITH KAMPSCHROR
MARY KEILMAN 
Sociology, Dyer, Ind. 
MITCHELL KEKICH 
H ealth and Phys. Ed., ! 
THOMAS E. KELLY 
Law, Butte
HOWARD HENNA 
H ealth and Phys. Ed., Billings 
ROBERT KEENAN 
Forestry, Pitman, N. J. 
WILLIAM KENNEDY
EDWARD KIELY
JO  ANN KINCH 
Psychology, Billings 
YVONNE KIND
JOHN KOSNICK
Business Administration, Sweetgrass 
JOSEPH KOUNTZ 
History, W hitehall 
JOE KRATOFIL 
Math., Hamilton
A n d  ou r favo rile  profs . . . .
SYLVIA KREIGER 
Home Economics, Park City 
JORDIS KROHN
Home Economics, W illiston, N. D. 
JIM KUGLER 
Geology, Billings
ELDON LAKE 
St. Ignatius
HELEN LAMBROS GEORGE LANG R. L. LANGUN
M inneapolis, Minn
BYRON LARSON 
Pharmacy, Kalispell
JOAN DAVEAU LARSON 
English, Missoula 
STANLEY LARSON 
Law, Seattle, W ash.
JACK LAWSON 
Business Administration, Poplar 
BERNARD LAZZARI 
Pharmacy, Missoula 
HARALD LELLELID
KEYL LENN
Health and Phys. Ed., Heron 
JOHN LEPLEY
H ealth and Phys. Ed., Fort Bentor 
MARCHETA LERUM 
Education, Great Falls
ROBERT LETCHER 
Law, Missoula 
E. D. LEWIS
Journalism , High Point, N. C 
JERRY LE VINE 
Pine Ridge, S. D.
CALVIN LIEDING 
Forestry, Sheboygan, Wis. 
RICHARD LINSE 
Business Adm inistration, Ronan 
DONALD L. LUCAS 
Psychology, Harlowton
W e w ere  e a g e r  lo le a v e
JIM LUCAS 
Law, Miles City 
CALVIN LUETJEN 
Law, Seattle, W ash. 
FRED LUHMAN 
Law, Rosebud
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BEVERLY MADSON 
H ealth and Phys. Ed. 
Billings
JO  AN MANGAN 
Health and Phys. Ed., Butte 
GEORGE MANSINGER 
Business A dm inistration, Missoula 
MARGERY MARION 
Health and Phys. Ed., Browning
BOB MARTINEK 
Business A dministration, Forsyth 
FRANCIS MARTIN 
Forestry, Missoula 
JEANNINE MARTIN 
History, Miles City
RAYMOND MATHENY 
W ild Life Technology, Missoula 
JIM MAURER 
English, Libby 
JEAN MAXWELL 
Business A dm inistration, W hitefish
J. MAYNARD 
Music, Townsend 
MARVIN McARTHUR 
Journalism, Helena 
ROBERT McCUE 
Forestry, A berdeen, S. D.
Yel m em ories  m a d e  il sad
JOHN McDOUGAL 
Forestry, Philpsburg 
PATRICIA McGINTY 
Music, Great Falls 
DALE McGORVEY 
Law, Kalispell
WILLIAM McCHESNEY JOHN McCUTCHEON JOHN McKEON
Pre-Medic, Portland, Ore. Law, Steilacoonr, W ash. Law, Anaconda
TOMME LOU MIDDLETON 
Education, Deer Lodge 
E. E. MIDTHUN 
Sociology, Froid 
NORMAMAE MILKWICK 
Journalism, Anaconda
ROBERT MILLER 
Forestry, Monarch 
WALTER MILLER 
Business Administration, Missoula 
WARREN MILLER 
Business Administration, Ronan
JOHN MITCHELL 
Education, Laurel 
PEDER MOE 
Law, Poplar 
JOHN MONTEITH
Business Administration, Elkhart, Ind.
ROBERT MOORE
Business Administration, Great Falls 
ROBERT MORAN 
M odern Languages, Red Lodge 
LEALA JO MORRIS 
Business Administration, Great Falls
SHIRLEY MOYER 
Psychology, Gamas, W ash.
JAMES MURPHY 
Business A dm inistration, Missoula 
MARIAN MURPHY 
Nursing Education, Missoula
A n d  w e  w o n d e re d  how  
o ld  w e re a l ly  w ere  . . . .
TOMMY NAGAMITSU 
Business A dm inistration, Box Elder 
DON NEEDHAM 
Business A dm inistration, Billings 
HELEN NELSON 
History, Anaconda
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KEITH NELSON VIOLET NELSON
Business Administration History, Fromberg 
Malta
Journalism, Glendive 
NORMAN NUNERY 
Psychology, Miamisburg, Ohio 
JOHN V. O'BRIEN 
Business A dm inistration, Great Falls
JOHN O'CONNER
Law, Missoula 
ROBERT O'DONNELL 
Business A dm inistration, Great Falls 
ARTHUR OLSON 
Forestry, Sioux Rapids, la.
WILLIAM O'NEIL 
Fine Arts, Cut Bank 
VERNON OTT 
Pharmacy, H ardin 
LEE OVERFELT 
Law, Missoula
ROBERT PALMER 
Bacteriology, Laurel 
BILL PARKER
Business A dm inistration, Helena 
GLENN PATTON 
Music, Victor
LLOYD PAULSON 
Business A dministration, Belt 
FOREST PAULSON 
Business A dm inistration, Great Falls 
THOMAS R. PAYNE 
Law, Livingston
M ay b e  four yea rs  
a re n 'l e n o u g h  . . . .
KEN PAYTON 
Journalism, Rexlord 
PATRICIA PAYNE 
Business Administr 
HERB PENNER 
Business Adminis
RICHARD PENNINGTON BONNIE LU PERRY DON E. PETERSON EMIL PETERSEN DONALD PHILIPS VLADIMIV V. PISHKIN ROBERTA PITCH
W ild Life Technology English, H avre Business A dm inistration Pharmacy, Cut Bank Education, Sweetgrass Psychology, Butte English, Harlem
Superior Butte
PETER POMEROY
Business A dm inistration, Spokane, W ash. 
SCOTT PORTER 
H istory, Missoula 
ROBERT POSEY 
H istory, Kalispell
BEN PULLIAM
W ildlife Technology, Bristol, Tenn. 
RAY PULVER 
Forestry, Missoula
ROBERT PURDY
Business A dm inistration, Kremlin 
ROGER PURKETT 
Business A dm inistration, Bynum 
THOMAS D. RADEMAKER 
Business A dm inistration, Billings
JAMES RAFF 
English, Missoula 
GLEN RASMUSSEN 
Business A dm inistration, Sidney 
BRUCE RECTOR 
Forestry, Great Falls
DALLAS J. REED 
Sociology, Missoula 
DICK REGAN 
Law, H elena 
EVAN REMPEL 
M athem atics, Dutton
T h e re 's  a lw a y s  Law sch o o l . . . .
RAYMOND M. RICE 
Forestry, La Canada, Calif. 
PATRICIA RICHMOND 
Music, H arlowtown 
LOUETTA RIGGS 
Psychology, Missoula
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STANLEY E RONNIE 
Journalism, Laurel 
ORVILLE ROSTAD 
Business A dministrat 
JOEL G. ROTH
ROBERT RUPPEL 
Music, Deer Lodge 
LAWRENCE RYAN 
H ealth and Phys. Ed., Mis 
ALVIN SALVERSON 
Music, Columbus
EARL SANDVIG 
Education, D enver, Colorado 
CHARLES SAUNDERS 
Business Administration, Missoula 
KENNETH SAYLOR 
Business Administration, Great Fails
Forestry, Bonners Ferry, Idaho 
ALAINE SCHELLING 
Music, Great Falls 
CLIFFORD SCHLEUSNER 
Law, Forks
GEORGE SCOTT
Health and Phys. Ed., Columbus 
DONNA SEEL 
History, Bozeman 
ORRIS SEVERSON 
Business Adm inistration, Chinook
So som e of us w ill b e  back  . . . .
JACK SHENEMAN 
Pre-Medic, Poison 
ELDON SHULTZ
Business Administration, Parshall, N. D. 
FRED SIEBERT 
Education, Livingston
HAROLD SIEGLE ROBERT J. SIMKINS
i Education, G lendive Education, St. Ignatius
WILLIAM SIMMONS CLARENCE SINCLAIR BOB SKREDERSTU B. J. SMITH
Music, H ordin Forestry, Poison Sociology, Forsyth Psychology
JAMES E. SNOW 
Business Adm inistration, Butte 
PATT SOLVIE 
Home Economics, Glendive 
STAN SORENSON 
Law, Helena
CHARLOTTE SPAIN 
Business Adm inistration, Bozeman 
JOHN STALEY 
Forestry, Missoula 
DORIS STAMP 
Education, Klein
HAROLD STANTON 
Law, H arden 
WALTER STANTON 
Business A dm inistration, Fort Benton 
FRANK W. STEELE 
Pharm acy, Great Falls
DONALD STEFFENSEN 
Education, W olf Point 
CHARLES M. STEWART 
Business A dm inistration, Fort Benton 
GORDON STEWART 
Business Adm inistration, Victor
WILLIAM STELLMON 
Journalism , Lewistown 
ARTHUR STOCKTON 
Forestry, Mt. Shasta, Calif 
RICHARD STRONG 
Forestry, Missoula
S om ehow  g ra d u a lio n  
seem s so fina l . . . .
JOHN SUCHY 
Journalism , Missoula 
JOHN SUTRINA 
English, Pueblo, Colorado 
ANNE SWANSON 
Education, Seattle, W ash.
I
KENNETH SWANSON CATHERINE SWEENEY MARY SWEENEY
Business Adm inistration Home Economics, Belt M odern Languages
G lendive Sweet Grass
BOYD SWINGLEY
WILLIAM R. TAIT 
Business Adm inistration, Dillon 
DONNA TALENT
MITCHELL TANNENBAUM. 
Forestry, Big Fork 
DORIS TAYLOR
ROBERT F. TAYLOR 
English, Butte
DAVID C. TERRY 
Forestry, Couelo, Calif.
WALTER THEM
W ild Life Tech., Pougkeepsie, N. Y.
JOSEPH THOLT
Business Adm inistration, Missoula 
THOMAS WILLIAM 
Business Adm inistration, Bozeman 
DRUCILLA THOMPSON 
Psychology, Fairview
EDNA MARIE THOMPSON 
English, Missoula 
EVA M. THORN 
Physics, Baltimore, M aryland 
GARFIELD THORSRUD 
Business Adm inistration, Miss
A ca p  a n d  g ow n  m a y  
J. A. t u r n a g e  b e  m o u rn in g  c lo th es  .
Law, Missoula 
GILBERT TYLER
Business Adm inistration, Missoula 
GEORGE URBACH
DOROTHY URQUHART DALLAS VAN DELINDER GEORGE VERMILLION 
Business A dm inistration Business A dm inistration Pharm acy
Great Falls Belgrade Long Beach, Calif.
MAIDSON VICK 
Music, Missoula 
VICTOR VILK 
Pre-M edic, Butte 
JAMES VOLTS 
Business A dm inistn
JOANNE WAHLSTROM 
English, Menlo Park, Calif.
LESLIE WAKEFIELD 
Business A dm in., Callam Bay, W ash. 
J. JEAN WALDROP 
Business A dm inistration, W innetl
TED WALTER 
Pharm acy, Billings
WILLIAM WALTERSKIRCHEN
Law, M issoula 
BURTON WARREN 
Journalism , G lendive
ROBERT WATKINS 
Journalism , Sidney 
STEPHEN WAY 
Law, M arysville, W ash.
GAREN& WEBER
Business A dm inistration; Great Falls
DANIEL WELCH 
Forestry, Rentrew, Pennsylvania 
ROBERT WESTCOTT 
Education, M iam isburg, Ohio 
JO  ANN WHALEN 
Sociology, Pom pey's Pillar
B ut a  d ip lo m a  is a 
p a ssp o rt to  th e  fu tu re  . . . .
JAMES WHEELER 
Economics, Missoula 
JIM WHITE
Business A dm inistration, 
ALLEN WIDENHOFER 
Fine Arts, H elena
WAYNE WILDE 
Forestry, Helena 
BERNICE WILEY 
Home Economics, Helena 
JAMES WILKINS 
Law, Lewistown
MARGIE WILKINS 
Education, Lewistown 
NEIL L. WILLIAMS 
Education, Billings 
ROBERT H. WILSON 
Law, Ronan
MARTIN WOLPERT 
Education, Hamilton 
JESSIE WOODS 
Sociology, Silver Star 
MERLINE WRIGHT 
Mathematics, Hettinger, N. D.
JIM WYLDER 
History, Havre 
JACK YARDLEY 
Law, Livingston 
CHARLES YATES 
Business A dm inistration, Billings
DENZIL YOUNG 
Law, Baker 
MELVIN YUHAS 
Forestry, Helena 
BETTY YOUNG
So w e 'll see  y o u  all h o m ecom ing .
ELMER ZANTO 
Forestry, Highwood 
ROBERT C. ZIEGLER 
Forestry, Dayton, Ohio 
WILLARD ZWANG 
Pharmacy, Libby
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H A w e 'f  sch le ikaam  
PE66V. P P .E S ID E N T  • ^
ANl4ArAAW| BFA'TTY 
T R e A S U R E R -‘
lo r a in e  eidh
T oujours Gai w as o u r b y ­
w ord  . . . w e lost ou r g rad ep o in ls  
a n d  a lol of our classm ates, 
b u l w e m a d e  it 
o v e r th e  tw o-year h u m p  . . . .
It w as a  lim e  for b e in g  e ffic ien t a n d  se ttlin g  d o w n  to th e
o ld  g rin d . T h e re  w ere  re q u ire m e n ts  to co m p le te
a n d  w e  a lm ost cam e u n d e r  th e  ca teg o ry  of b e in g  stu d en ts.
W e fre q u e n te d  th e  Coke Store less o ften  a n d  kn ew  alm ost e v e ry o n e  
on  c a m p u s  b y  th is  lim e  . . . .
1952
Tom Ambrose 
Beverly Anders 
Dick Andersc
Tom Anderson 
Joanne A ngstn 
M arshall An:
Gus Anion
D onald A rndi 
Joan A rnold
Ann Alderson
Kenneth A rnold
D onald Ashenbrennei 
Adam Ashworth
Elaine Ayers 
John  Badgley 
Lee Barfield
W ana Barton 
O liver Bassett 
M arianne Bau
JUNIORS
Byron Bayers 
C larence Beagle 
A nnem arie Beal
Aletha Bradley
P ad d e d  th e m es  d id n 't  w ork 
b u t w e kn ew  how  to 
g el a te rm  p a p e r  d o n e  in  
a n  e v e n in g .
Neal Clement
'hom as Cotter 
W illiam Covey 
Roy Cox
Charles Cromwell 
Charles Crookshanks 
D onald Crumpacker
’at Danielson 
A rthur Davis 
Evelyn Davis
W e la u g h e d , b u l no l as 
m u c h  as w e u s e d  lo, for 
co lleg e  b e g a n  lo b e  a 
se rio u s  b u s in ess  . . . .
Jack Davis 
Jack Demmons 
Beverly Dirkei
Raymond Dockery 
Raymond Dockstader 
Bill D oggett
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Jeff D oggett Rudy Domilrovich
A rthur Earlson 
Ramona Egger 
Lorraine Eide
Claire Eissinger 
W ilma Ellis
Shirley Embody
W illiam Erickson 
Patricia Evans 
Rudy Firm
John Flemini 
Donna Fie: 
Bob Fort
ROTC w as in  o rd er for 
ih e  b o y s  w ho  w an te d  Jo 
fin ish  schoo l . . . .
Joyce Frigaard 
George Friedman 
Ruth Galen
une Gall 
Jill Galpin 
Philip Geil
Rita Gray 
A llen G reene 
G lenn G regor
Robert Griffes 
M argaret Griffith 
Edward Gryczan
Ross H agen 
Edward H aglund 
Glen Hall
W e d a le d  ih e  
f re sh m en  g irls
Royce Harbicht 
Jack H ardenburg 
Joyce H arden
James G illespie
v /  a
Raymond Hoffnr 
A rthur Holler 
W illiam He
Harold Howard 
Ruth Hyde 
Malfred Ingr
D onald Isbell 
Richard Jacks
W e w ere  se ttled  in  the  
ac tiv itie s  th a t w o u ld  m ake  us 
Big W h e e ls  n e x t y e a r  . . . .
James Juit«
Jack LeClaire 
Gilbert Leibinger
W e w en l io n u m e ro u s  m ee tin g s, 
ta lk ed  a b o u t n u m e ro u s  th in g s , 
a n d  h a d  n u m e ro u s  tasks . . . .
irren Little 
lacqueline Loiselle 
Richard Lucas
Joe Luckman 
W alter Luedtke 
James Lund
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Aureta McMeMcFadden Nathalie McGregor G rover McLaughli
Betty Lou Mathisen 
G ary M avity 
W illiam Meltor
LeRoy Moline 
Fred Molthen 
Richard Mondik
B u rn ing  th e  m id n ig h t 
oil w as ou r s p ec ia lty  .
Falle Nelson 
W eldon Ni
James O 'D onnell G eorge O echsli A udrey Olson
For w e lik ed  th e  look of 
ex tra  g rad e -p o in ls  
on  o u r tra n sc rip t . . . .
Frank Rosa 
Bruce Ross 
L. G. Russell
H arvey Schlieman 
M arilyn Schuch 
Clinton Scott
George Scott 
George Scotten 
D onald Seese
W illiam Seitz 
Clara Sexton 
H arold Sherbeck
Betsey Sherburne 
Robert Sherman 
Dick Siebeniorcher
Robert Ripke Delos Robbins
T he Yea r seem ed  
lo fly b y  . . . .
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Earl Simonson Gordon Smith Richard Smith
Robert Smith 
Don Stanaway 
Bob Stenbeck
Shirlene Stevens 
Daniel Stohr 
Gene Stoltz
Carl Suhr 
Bonita Sutliii 
Jack Sutton
In  a w a y  w e w ere  g lad , 
for w e  le a rn e d  a  lot . . .
Edward Theirsen 
Jack Thomas 
Jean  Thomas
Sally W aller
Dick W ohlgei 
Paul W old
Bill W ollschlager 
Clarice W onder 
Richard W ood
A n d  th e re 's  o n ly  one  
m ore  y e a r  to go.
WARP SHANAHAN , P re s id e n t  
MARY ANDERSON, V ice P r e s id e n t
CARVL W lC KES, SECRETARY 
JAMIE BRENNAN, T r e a s u r e r .
T he w ise fools . . . Iru e  w e d id  th e  
ho n o rs  b e fittin g  ou r s ta tion , 
re m e m b e re d  to look  d o w n  on  th e  
fre sh m en , w ore  th e  w h ite  sw eaters 
a n d  em b lem s of S pu r a n d  Bear 
Paw , a n d  som e of u s w ere  ta p p e d  
for A lp h a  L am bda D ella.
W e  h a d  a co rn e r  on  th e  
a c tiv i ty  list . . . .
1953
Denise Ailing
Rosemary Anders
SOPHOMORES
Ralph Backa
Virginia Balko
'I t
Meredith B
Shirley Beauchamp 
Betty Bell
tEd BeveridgJack Belland
Richard Biggerstaff 
John Bishop 
W illiam Black
W e co llec ted  books for th e  
s tu d e n t book d r iv e  a n d  
a d d e d  our falsetto  at
Phyllis Clark Floyd Claus Lawrence Coloff
Gale Crover 
Stella Criiielli 
David Crossman
Mona Dahl 
Robert D avenport 
Ian Davidson
T he g ill on  th e  sen io rs 
b e g a n  lo w ea r a little  
ih in , for now  th e re  w as 
so m eo n e  lo look  u p  lo us
Eddie Doig 
Max Dolato 
Grace Donisthorpe
101
u<
Georgia Fabert 
Melvin Fabert 
Leona Facincani
Jack Fahey 
Verne Fauque 
Pat Ferguson
Clay Fisher 
Eleanor Fisher 
Gwen Flightner
Shiela Flynn 
Tom Foshag 
Robert Fosse
Profs can  b e  p re lly  h u m a n  
afler a ll a n d  w e fo u n d  
lh a l g rad es  do m a ile r  in  
ih e  e n d  . . . .
Patricia Fraher 
H arry Fuhs
Thomas Gaines
Richard Galt 
Cecil Gilmore
Jane Ellen Goethke
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Ethel H enderson 
Beverly Henne 
K atherine Heller
arbara Hill 
Bob Hoff 
Jacob Hoffrm
By th is  lim e w e  h a d  c h a n g e d  
o u r  m a jo r al le a s l once , 
a n d  ih is  w as ih e  last 
y e a r  for s u rv e y  cou rses  . . . .
Sure, w e p la y e d  a liltle , 
b u t w e s tu d ie d  a little  loo, 
a n d  w e m ig h t e v e n  be  
a c cu se d  of th in k in g  a liltle  . . . .
Ruth Kinney 
Marilyn Kintner 
LaRene Kisling
Edward Lincoln 
Leslie Ann Lind 
A udrey Linscheid
Pairicia Lovely 
Dolores Lowry 
A rthur Lundell
Pinky McCallie 
Hollis McCrea 
Shirley McDonald
W e  fig u re d  w e h a d  re a c h e d  
ih e  p o in t w h e re  n o th in g  
w as new , b u t at co lleg e  th a t 
is a m ild  u n d e rs ta te m e n t . .
John McDonnell 
Michael McLatchy 
Joan McMahon
Jill McMasler 
Bartlett McNamee 
Conde Mackay
H erold Macomber 
A rnold Huppei
Jim Moore 
Rick Morris 
Robert Morrow
Matthew Mulligan 
Jerom e M urphy 
Jerry  M urphy
Robert Murray
Elizabeth Nelligan 
Leonard Nelson
D ating  w as still an  
all im p o rtan t item  on 
ou r list . . . .
Mariard Nelson 
M arilyn Nichol 
Lucille Nichols
James Nielsen 
Alice Norris 
Pauline O berg
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A llan Palmer 
George Pauling 
Don Peterson
John Peterson 
Donna Pitts 
Eileen Polk
M arilyn Ponath 
Francis Power 
Pat Prendergast
M arilyn Prideaux 
Doina Pufescu 
Frances Pyle
W ilh  lo n g u e  in  c h e e k  w e 
n o lic e d  ih o se  m ig h ty  
u p p e rc la s sm e n  a g a in  f re q u e n te d  
N orth  H all's  fron t p o rch  . . . .
Rose Rasmussen 
Ann Rawlings 
Jim Reid
Ruth Reiquam 
Mary Riley 
Pat Riley
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Roberts
Dick Shadoan 
W ard Shanahan 
Tom Sherlock
W e got k in d  of a kick oul of 
k n o w in g  w h at to e x p e c t 
as th e  y e a r  p ro g ressed , ju s t 
w h e re  to go for a 
p a r ty  a n d  w hat to w ear . . . .
j in ia  Smith 
irginia Smith 
A dolph Solvi
Jerry Stoick
Peter Teigen 
Pearl Thieler
Robert Thornburg 
G ene Tidball
Jim Tidyman 
Leon Turck 
Ruth Trzc
Reba Turnquist Elaine Ungherini Dick V arner
Joan W atson
Genevieve W elch 
Jack Wells
Karen W hittet 
Caryl Wickes 
Don W ightman
Lee W illiams
S. Roberts Williams 
Henry W ilson
W e w ere  in  all righ t, b u t 
no t far e n o u g h  to look 
forw ard  to b e in g  g rad u a ted .
Jimme W ilson 
Carl W ohlgenant 
Betty Rae Wolfe
John W oodcock
Diane W orthington 
Annette W ylie
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P R E S I D E N T VICE PRESIDENT SECRET ARY TR E A S U RE R
A n n e  f o w l e rj u DY  
M C C O L L O U G H
C A R O L
C O U G H L I N
W e w ere  th e  b ig  w h ee ls  in  h ig h  school, 
b u t w e p u t aw ay  our m u lti-co lo red  
le tte r  sw eaters  to d o n  g re e n  
b e a n ie s  a n d  see  w h a t th is  p an o ram a  
ca lle d  co lleg e  w as like. O rien ta tio n  
w eek  w as a m aze of n ew  faces a n d  tests, 
a n d  reg istra tio n  lin e s  w en t on 
fo rever. W e  c lim b e d  Ml. S en tin e l 
w ith  b u ck e ts  of w h ite w a sh  a n d  e v e n  
m a n a g e d  to g el som e o n  th e  M.
T h e re  w e re  lots of th in g s  to le a rn , 
a n d  w e le a rn e d  fast. T he p ro v e rb ia l re d  
a p p le  d id n 't  w ork  w ith  co lleg e  profs, 
a n d  th e y  d id  g iv e  F's . . . .
1954
JoA nn Abbott
Edward Ande
FRESHMEN
Jewell Anderson 
Norman Andersc 
Shirley Anders
Leslie A rensmeyer 
Thelma Backa 
Clifton Bailey
Boyd Baldwin 
Roy Barkley 
V irginia Barne:
Dan Bartsch 
D orothy Beck 
Eleanor Becker
Frank Bedey
M argaret Beecher 
Doug Beighle
truce Blakesley 
Carol Boberg 
Joyce Boehm
Lionel Bogul G eorge Boifeuillei W illiam Boulel
Barbara Bowlin 
Bonnie Boyd 
Charlotte Boyer
Keith Bradshaw 
Scott Brown
Richard Bruce 
Bob Buchanan 
Alice A nn Buis
Luanne Burch
Bob Burke W e  re m e m b e re d  n e v e r  to  lake
Jim  Burke
a n y  classes m o re  th a n  two 
f ligh ts  u p  a n d  ru b b e d  elbow s 
w ith  th e  o ld e r co lleg e  "m e n "  
a n d  "w o m e n "  in  th e  in n e r  
s a n c tu m  of th e  C oke S tore . . . .
Norma Burrus 
A nna Jane Caldwell 
G eorge Campbell
Don Clark
Jim  Cloud
Georgia Coffey 
Jeanine Cogley
Fred Colbern 
Gordon Corin 
M arvis Corin
Marianne Corkran 
Joyce Corning 
Carol Coughlan
W e Irie d  lo  res is t th e  te m p ta tio n  
of b r id g e  a n d  C an a sta  a n d  
le a rn e d  how  to s p eak  "G reek "  . . .
Dahlmar
sia Dickinson 
Mary Ann Dimock 
Cathy D oherty
By th is  lim e w e co u ld  le ll th e  
d iffe ren ce  b e tw e e n  ih e  s lu d en ls  
a n d  th e  professors . . . .
[yrna Dolvei 
John Doohc
k fmi
T h ey  ta u g h t us th e ir  trad itio n s  
like  SOS, H ello  W alk , a n d  
r in g in g  th e  low er b e l l  . . . .
M axine Goodell
Harry Griffiths 
G erald G ueltler 
Frances Hagar
Faye Hammond 
W illiam Hanse 
Phil Hanson
W e w orked  h a rd  for S pu r a n d  
B ear Paw  po in ls , a n d  lo n g e d  
for lh a l o lde r, so p h is tic a te d  
look, b u t in  b o b b y  socks it w as 
k in d  of h a rd  . . . .
Jane! Hawkins 
H elen Haylon 
LaDonna Heib
Joann Helmer 
Pat Henry 
Edith Herbert
Edward Horst 
Bruce Howe
Elsye H uddleston
Robert Jasken 
Barbara Jenkins 
Beverly Johnson
O u r first p in  w as ih e  g rea tes t 
th in g  th a t h a d  e v e r  h a p p e n e d  
o n  c a m p u s  w e  w ere  su re  . . . .
Sylvia Johnston 
Betty Deane Jones 
Rodney Jones
Bill Jones 
Peggy Jontry 
Dolores Jord
Mary Jordan H arry Jorgei
Kenette Kenison 
Joan Kimball 
Louis Kirkaldie
Frank Kirschten 
Don Klapwyk 
Vince Kovacich
H elen Kratcha 
LaQuita Lahn 
Byron Lahr
W e w orked  on h o m eco m in g  
d eco ra lions , w ailed  w ilh  b a iled  
b re a lh  for A b e r D ay, a n d  
slill fo u n d  lim e  to s lu d y  . . . .
Phyllis Lane 
Jim Larcombe 
Alfred Larson
Sheilia Lowney 
Eddie Lueatch 
D elano Lund
M ary Lou Lund 
Ruth A nn M cArdle 
M arilyn McConnell
Judy  M cCullough 
Neal M cCurdy 
John  McKown
Few , if a n y , v e te ra n s  w e re  fo u n d  
in  o u r m id st th is  y e a r  a rid  
w e w e re  th e  y o u n g e s t 
fre sh m an  class s in ce  1941 . . .  .
Tom Main 
Sue Mann
M artha M annen
W e m a d e  po litic a l b ig  lim e 
as class officers, w h ich  set 
us in  th e  cam p u s  lim elig h t 
for fu tu re  hono rs . . . .
larcia Oechsli 
Jim O 'H agan 
Beth O 'Hanlc
M ardell Ostrum 
Joan Paddingtoi 
Shirley Pahrm
T he first y e a r  is a lw ay s 
th e  h a rd e s t to se tt le  d ow n
Nancy Pierson 
Joyce Pikkula
Eleanor Pimperton
JoA nn Pings 
A nita Pohl 
M axine Poison
John Potter 
Robert Potter 
Beverly Praetz
Jim Prosser
a°m Ranstrom Bui se llle  d ow n  w e d id , w ith
an  e y e  tow ard  th e  th re e  yea rs  
a h e ad , k n o w in g  th e y  co u ld  n e v e r  
b e  as w o n d e rfu l as our 
first o n e  . . . .
Robert Rasmussen 
Bill Redmond 
D orothy Reed
Dorothy Reeves 
Ted Reiger 
W eston Rhodes
JoAnn Russell Ted SampsonBetty RussellConnie Roche Bob RudenMartha Rothie
Fred Sanford 
JoA nn Sayre
Patricia Schammel
Suzanne Schulze 
Pat Schwarz 
Pat Shanstrom
Lenore Sheridan 
Kaye Shults 
Edward Siniff
T he u p p e r-c la s sm e n  ca lle d  u s Fiances skahan
Donna Skelton
f lip p a n t a n d  g ay , a n d  m a y b e  Donna skor
w e w ere  . . . .
Vivian Sletten 
Curtis Smith 
Eugene Smith
Joelene Smith 
M artha Smithers 
Kathleen Snow
Leighton Stubban 
Leonard Studlien 
Mary Ellen Styles
W e d id  h a v e  responsib ilitie s , 
ho w ev er, a n d  w e 
liv e d  u p  to  th e m  . . . .
Phyllis Treweek 
Jacqueline Turck 
W inston Tustiso
I
*v lL if
Jane Valentine Edward W alters
N ow  w e feel w e ’re  re a d y  for 
lh a l " I 'v e  b e e n  h e re  b efo re"  
so p h o m o re  y ea r.
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So it 's  u p  w ith  M o n ta n a  b oys
S ee th a t  g ir l  in  th e  y e l lo w  s w e a te r ?
PUBLICATIONS
SENTINEL
A  p la c e  w h e re  o ld  fr ie n d s  m e e t, a n  8' 
b y  20' e x te n s io n  of th e  C oke Store.
This o ffice h e a rd  d iscu ss io n s  on 
e v e ry th in g  from  b e l te r  s tu d e n t g o v e rn m e n t 
to th e  sex  life  of a so c-ey ed  
sa lm o n , th e n  w e  ta lk e d  a b o u t th e  y e a r ­
book. A  lo t of sm oke, a lo t of p lan s, 
th e  in e v ita b le  s c u rry  b efo re  a 
d e a d lin e  a n d  a lw a y s  a  c u p  of coffee, 
g u a ra n te e d  to g iv e  th e  s tro n g es t u lcers . 
P eop le , p a p e r, c ig a re tte s , coffee, 
p la n s  a n d  w ork  . . . a n d  th a t 's  
w h a t S en tin e ls  a re  m a d e  of.
DO N N A  PERSONS . . . ca u g h t b e tw een  
h er re sp o n sib ilitie s  an d  inno v atio n s , 
th e  little  e d ito r p u sh ed  her som ew hat w a v e r­
in g  staff th ro u g h  the y ea r w ith  an 
u n d e rs ta n d in g  p erso n ality . She b isec ted  
th e  com plex ities  of d ea d lin e s , copy , an d  
p ic tu re  ap p o in tm en ts  to ac h iev e  her goal.
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TOM AMBROSE . . . A lth o u g h  his tim e 
was m ain ly  co n c en tra te d  on the  Kaim in, 
he d ev o te d  m uch en e rg y  tow ard  o b ta in ­
ing  contracts. P robed  th ro u g h  the 
in d iv id u a l shots an d  m any  nam es to 
em erge w ith  the class layouts.
BOB LINDBORG . . . Liked the  hec tic  
rush  so w ell tha t he takes o v er n ex t y ea r 
as ed itor. Besides his tim e-devo ted  
lay o u t an d  sketches, his ab ilitie s  w ere 
con sc ie n tio u sly  d irec ted  in  e v e ry  
S entinel pha-se. He p u sh ed  lay o u t re sp o n ­
sib ilities an d  d e a d lin e s  w ith  a firm smile.
MARVIN McARTHUR . . . the  "m ig h ty  m ite” and  
good hum or m an of the Sentinel staff. M ac ev e n  
com bined  business w ith  p leasu re , e sp e c ia lly  at W hite- 
fish. The little  m an w ith  th e  b ig  job  of 
finances, ad  m anagem ent, an d  d is tr ib u tin g  last 
y ea r 's  b e la te d  books.
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SKULASON MOE . . . sh u tte r-h ap p y , 
hard -w ork ing  m an w ith  the cam era, Skuli 
consc ien tio u sly  d ev o te d  his time- 
abso rb in g  ab ilitie s to p resen t the v isual 
life of MSU in rev iew . Ski partie s and  
traffic tickets w ere  all in the line  of du ty .
W ILMA ELLIS, DANNY ON, an d  BRUCE 
BLAKESLY formed the  S peedgraph ic  
b rig a d e  that g a v e  Skuli m uch 
needed  h elp  in  the m ulti p ic tu res  that 
had  to b e  taken  and  re taken .
A tense m om ent in  the office, Tom 
ca n 't figu re  out how  a beau tifu l b lo n d e 
coed  cou ld  h av e  the  nam e George,- an 
un id en tified  w orker w ho  d id n 't 
ev e n  s tay  for coffee,- Bob just b roke 
his p re tties t red  pencil,- and  Dick 
dec id ed  the  sports w orld 
w ou ld  h av e  to w ait w h ile  he lit up.
CYRILE V A N  DUSER . . .  As ad v iso r she 
fu rth e red  the d ip lo m a tic  re la tions 
of the no isy , sm okey room  that ad jo in ed  
hers. A d d e d  h elp fu l suggestions 
an d  g av e  m oral support.
DICK SHADOAN . . .  was the 
one w ho h elp ed  M ac b ring  in  the 
m uch n ee d ed  advertis ing  
and , for a freshm an, lea rned  fast. 
D espite m any ac tiv ities, 
g av e  the Sentinel a 
good share of his time.
LEFT TO RIGHT, BACK ROW Pat Schammel, Peder Hoiness, Dick Shadoan, Doug 
Bieghle, Marilyn Foster, Marv. McArthur. FRONT ROW: Geraldine St. O nge, JoAnn 
Abbot, lien Egger, Dorothy Reeves, Mary Ellen Styles, Beth O 'H anlon, Judy Mc­
Cullough.
A d -chasers  a n d  th e  fool-m en of th e  staff. T h ey  w ere  com posed  
p r im arily  of fre sh m en  a n d  sp e n t lo n g  g ru e lin g  h ou rs  
b e in g  tu rn e d  dow n or g e llin g  ad s  th a t co u ld  b e  la rger. D id a fine job  
a n d  s tuck  w ith  M ac a n d  D ick to th e  e n d  of th e  qu arte r .
CLETE SMITH DICK CONKLIN PEGGY CLAPP BRICE TOOLE C. J. HANSON LEW KEIM
The little man The Counselor Always busy, a lot W anted a secretary and A dded a spark of humor Lew the spasmodic one.
who w asn't there. knew his sports. of help with contracts got job as bus. mgr. where copy is usually dull.
W ARD FANNING . . . the  ty p ica l 
business m anager w ho  cracked  
the w h ip  to b rin g  in  ads.
W a rd o  found  tim e to tra in  his 
fu tu re  Mrs. to take o v er 
w hen  he left w in te r quarte r.
KAIMIN
The c la n k in g  of ty p e w rite rs  a n d  sm oke of th e  copy -room
s e rv e d  as a  la b  for a sp ir in g  rep o rte rs . C am p u s  n e w sp a p e rs  a re  ea sy
to critic ize  b u t th e  K aim in  w as a n e c e ss a ry  p a rt
of MSU. T he  e d ito r ia l staff u n d e r  th e  le a d e rs h ip  of ed ito r  Graff
re m a in e d  firm  in  its s ta n d  d e s p ite  g ro u p  p ressu re .
D ON GRAFF . . . e fficien t an d  
co n se rv a tiv e . D on w as a 
con c ien tio u s  ed itor. T readed  
l ig h tly  o v er co n tro v ers ia l issues 
an d  kep t a n ew s­
p ap e rm an 's  w ord  of silence.
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SHIRLEY M c K O W N  . . .  A s a n  
a s s o c ia te ,  " M a c "  h a d  th e  2 4 -h o u r 
ta sk  of g u id in g  r e p o r t in g  
c la s se s  o n  th e ir  b e a ts .
PA T G R A H A M  . . . A sso c ia te  
P a t ty  a d d e d  h is  I r ish  
b la r n e y  a n d  m o v e d  u p  to  ta k e  
c a re  of th e  m o n e y  b a g s  fo r '52. 
E D W A R D  B. D U G A N  . . . i l lu s tr io u s  
a d v is o r  of th e  free  p re s s  of th e  
c a m p u s . B ro th e r  D u g a n  to ld  
th e  " b r e th e r n "  a n d  " s i s te r n ” h o w  m u c h  
b e t te r  off th e y  
a re  h e re  th a n  in  th e  n a v y .
D IC K  W O H L G E N A N T  . . . h a d  a  d e f in i te  o p in io n  as to  
w h a t  a  p a p e r  s h o u ld  d o . D id  m u c h  as  a n  a s s o c ia te  a n d  
g r a d u a te d  to  th e  p o s i t io n  of e d i to r  for n e x t  y e a r .
C H U C K  C A R A W A Y  . . . w a s  th e  p r a n k  m a n  of th e  c o p y -  
room . T h e  " c o n fu s e d  c o p y r e a d e r "  h e ld  u p  h is  
a s s o c ia te  b i t  a n d  fo u n d  tim e  fo r te a s in g  th e  g ir ls .
JO H N  O W E N  . . . S p o rts  e d i to r ,  O w e n  f i l le d  h is  p a g e
w ith  th e  ja rg o n  of th e  a th le t ic  d e p a r tm e n t  a n d
h a d  fe m in in e  h e lp  in  a  fe llo w  jo u rn a l is t  fro m  B u tte .
MARGARET JESSIE . . . W ardo 's p ro tege 
d id  an  ex cellen t job  on the business en d  and  
d esp ite  her m any  cam pus ac tiv ities, 
p ro v e d  the old  adage, the 
m ore y ou  do the m ore y ou  can  do.
A n in d ica tio n  of w ha t can  h a p p e n  after the w eek-long  
rush  of p ad d in g  stories an d  lay o u t pages. Graff, sw a thed  in 
c° p y , just b id  seven  spades on a th ree  card  suit.
BOB CRENNEN . . . press agen t for the 
M inneapo lis T ribune, he m ade a nam e 
for him self as K aim in shutter-m an.
JEWEL BECK . . .  As society  ed ito r 
she ad d e d  the  n ee d ed  fem inine touch 
to the rush for dead lines.
TOM AMBROSE . . . g av e  m uch time to 
w riting  features an d  ta lked  of the 
C hristm as tree cap ito l of the world.
GENE BEAUCHAMP . . .  as an 
assistan t, spent long  Kaim in hours 
in  the copy-room .
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LEFT TO RIGHT, Dick W ohlgenanl, 
M arianne Hodgekiss, Doug Dean, Lew Kei
W o h lg e n a n l is s u re  it c a n 't  b e  d o n e , b u t 
S h irle y  a n d  D oug  h a v e  a p la n  lh a l w ill 
rev o lu tio n iz e  th e  n e w s p a p e r  w orld . No o n e  
seem s to know  w h a t Lew is d o in g  th e re , 
b u t la te s t rep o rts  h a v e  it th a t h e  is 
d o in g  re se a rc h  for th e  K efau v e r com m ittee .
JOHN NY JOHN SON . . .  as circu la tion  m anager, en ticed  
freshm en to h elp  him  get the Kaim ins out b y  
8 a.m. w ith  prom ises of Spur an d  Bear Paw  points.
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MOUNTAINEER
JO H N  MOORE . . .  as adv iso r, h e lp e d  
prom ising  w riters po lish  th e ir w ork 
an d  kep t an  ey e  ou t for new  talen t.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : W. Niva, 
T. Lindeman, L. Z ipperian, D. Patten, J. 
M cCullough. BACK ROW : W. O ’Neil, R. 
Taylor, J. Moore, adv isor, L. K adlac, J. 
M itchell.
The object of m any  letters to the  editor and  a general
studen t controversy, the  M ountaineer served  as an outlet for English
students. It is hard  to say w ho won this verba l battle  bu t budget
and  finance decided  to let the  book live. It is
w ritten along the  lines of Jam es Joyce and  a credit to those
who spent long hours pu lling  it out each quarter.
FORESTRY KAIMfN
A n  in d iv id u a l  schoo l lh a l p u ls  o u l ils ow n y ea rb o o k  is a  ra rity  
in d e e d , b u t  ih e  F orestry  schoo l does ju s t this.
T h e y  ca n  b e  ju s tly  p ro u d  of th e  resu lt, for th e y  p u t oul
a p e rso n a lized  book  g iv in g  a v ie w  of life
in  th e  F orestry  schoo l a n d  som e of th e  B u n y an ile  an tics.
BACK ROW, LEFT TO RIGHT: W. Morrison, R. M urray, H. How ard, D. Daniels. 
FRONT ROW : B. W aison, P. Barden, J. Cham berlain.
P icnics, c lu b  m e e tin g s  a n d  th e  
ca ll of th e  g rea t ou tdoors. 
O ccas io n a lly  o n e  finds a w om an  
b ra v e  e n o u g h  to m ajo r in  fo restry  
a n d  Doris P ete rson  e ith e r  fo und  
th e  lo n g e st a n g le  w orm  in 
th e  w orld  or e lse  th a t a rtic le  in  
h e r  h a n d  is o n e  of th e  
m y s te rie s  of fo restry  th e  res t of us 
know  n o th in g  abou t. T he 
o th e r p ic tu re  is B ertha a n d  friend .
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DRAMA
ABE WOLLOCKLEROY HEINZ
Dram a D irector T echn ical D irector
U n d er th e  a b le  d ire c tio n  of Roy H einz  a n d  A b e  W ollock , th e  
M asq u ers  a n d  d ram a  s tu d e n ts  w orked  h a rd  to g iv e  th e  s tu d e n t b o d y  
a  ta ste  of th e  artist. P oor l ig h tin g  a n d  lack  of su ffic ien t 
room  w ere  b a rrie rs  th a t h a d  to b e  overco m e. D esp ite  th i^ th e  y e a r  
saw  a fine  su ccess io n  of p la y s . S im pk ins  h a ll, th e  p la c e  th e se  
d ram atists  ca ll ho m e , w as p u t u p  as a  te m p o ra ry  
b u ild in g  after th e  first w ar so th e  s lig h t d iscom fort of th e  
a u d ie n c e  ca n  b e  e a s ily  u n d e rs to o d .
T he seco n d  a n d  b es t p ro d u c tio n  of 
th e  y e a r  w as a  p la y  w ith in  a p la y  b y  
M axw ell A n d e rso n . B ecause  of its 
c o m b in a tio n , m a n y  of th e  ac to rs h a d  
to p la y  d u a l rolls. It w as th is  
p la y  th a t H o llyw ood  u s e d  for 
" J o a n  of A rc ."  G ay le  D av id so n  s tir­
r in g ly  p o rtra y e d  th e  F ren ch  p e a sa n t 
Jo an , w ho  w as to le a d  th e  a rm y  
to v ic to ry . H er o th e r  self w as 
a B roadw ay  le a d in g  la d y  of ra th e r  
h ig h  m orals, b e l ie v in g  in  th e  
m o ra l c h a ra c te r  of Jo an .
JO A N
OF
L O R R A IN E
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L I L U O M
Firsl of ih e  ca m p u s  p ro d u c tio n s  
b ro u g h t M o ln ar to  th e  p u b lic . T he 
au th o r 's  id e a  of a p o v e rty  
strick en  h u s b a n d  w ho  after d e a th  h a d  
to m ake  u p  for h is  m e n ta l c ru e l ty  
tow ard  h is  w ife, w as c a p a b ly  
p o rtra y e d  b y  th e  cast a n d  w ell 
r e c e iv e d  b y  th e  a u d ie n c e .
SHE STOOPS TO CONQUER
T he  M in n eso ta  T o u rin g  C o m p a n y  of th e  U n iv e rs ity  
th e a te r  p re s e n te d  "S he  S loops to  C o n q u e r ,"
O liv e r  G o ld sm ith 's  17th c e n tu ry  co m ed y . T he p la y  
w as d o n e  a lm ost to  p e rfec tio n  te c h n ic a lly  w h ich  
sh o w e d  th e  re su lt of m a n y  e n g a g e m e n ts  on  th e  
road . ABOVE, Tom  L in d em a n  a n d  D ick S m ith  ta lk  o v e r 
th e  p la y  w ith  som e m e m b ers  of th e  M in n eso ta  cast.
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THE DOCTOR IN SPITE OF HIMSELF
This w as ih e  co n tro v e rs ia l p la y  
of th e  y ea r. T he co n tro v e rsy  
a rose  o v e r  th e  B arnard  
H ew itt ad a p ta tio n  b y  th e  cast a n d  
H inze. H ow ever, in te rp re ta tio n  
is n o t a sc ien tific  law , b u t 
a re su lt of th o u g h t , a n d  w ill n o t 
b e  th e  sam e in  th e  m in d s  of all.
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YOU CAN'T  TAKE
A com edy lha t gave  the  students 
a chance  to see the ir professors 
on stage. It was w ell received  and 
th o u g h  the  production  m ay 
m ay not h av e  b een  the  sm oothest p re ­
sen ted  this year, the  partic ipants 
ad d ed  the  hum or to 
m ake it one of the  funniest.
U P
A  v a r ie ty  show  th a t g a v e  th e  s tu d e n ts
a c h a n c e  to  see  som e m u sic a l
c o m e d y  of B roadw ay  show s a n d  a
few  o rig in a l skits. N a n c y  F ie lds look o v e r
th e  d ire c tio n  of th e  show  a n d  d id  a
fine  jo b  in  a  li ttle  lim e. Larry  K ad lac  is
c o n v e rs in g  w ith  W ill S h ak esp ea re
on  th e  e s th e tic  le v e l a n d
b e lo w  is a s c e n e  from  "P sy c o p a lh ic
M e a n d  N eu ro tic  Y ou .”
STAGE
O n e  of Ih e  o u ts ta n d in g  n u m b e rs  w as 
a flicker film  of a n o th e r  era . This 
w as d o n e  w ith  b l in k in g  lig h ts , a n d  je rk y  
a c tio n s  b y  th e  p a r t ic ip a n ts . Ya Ta Ta w as 
a  takeoff on  a b ig  c i ty  co ck ta il 
p a r ty  a n d  b y  th e  e n d  of th e  n u m b e r  
e v e ry o n e  lo o k e d  lik e  th e  tw o y o u n g  la d ie s  
sh o w n  h e re . T he  sh o w  w as th o ro u g h ly  
e n jo y e d  b y  a ll w h o  a t te n d e d  
a n d  w as a n  e x c e lle n t e n d  to a fu ll y e a r  
of s tu d e n t  p ro d u c tio n s .
OFFSTAGE
T h e se  a re  ih e  p e o p le  lh a t m ake  a show  
click. T h e y  s p e n d  lo n g  u n h e ra ld e d  
h o u rs  w o rk in g  on  sc e n e ry , m a k e u p , a n d  
h e lp in g  w ilh  te c h n ic a l p rob lem s.
M ost of th e  sce n ery  is 
m ade b y  the stu d en ts  ou t of 
m uch used  props.
L ighting  can  m ake or 
b reak  m any  a show.
Prom pters are an  in v a lu ab le  
pa rt of the back-stage  w ork.
MUSIC
JUSTIN GRAY . . . d irec to r of the b and . 
He works just as hard  if not 
h ard er th an  an y  one m em ber in m aking  
the b an d  a w ork ing  unit.
GRIZZLY BAND
In  co p p e r, s ilv e r, go ld , a n d  th e  b a n d  is a lw ay s th e re .
L illie lh a n k s  com es from  ih e  s tu d e n t b o d y , b u l ih e ir  effort a n d  good  
sh o w in g  is a lw a y s  a p p re c ia te d . T heirs  is th e  b ig g e s t co n ­
tr ib u tio n  as far as sp irit goes at th e  m a n y  g am es  a n d  p arad e s .
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' ' I
C olorfu l un ifo rm s e n h a n c e d  
b y  m ore  co lo rfu l m a jo re lles  lh a l 
g iv e  a su g g es tio n  of ih e  
w ild  a n d  w oo ly  w esl. T h ey  p u l 
a lm ost as m a n y  h o u rs  on 
D o rn b laze r fie ld  
as th e  foo tba ll s q u ad .
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S Y M P H O N Y  ORCHESTRA
A b il of c u ltu re  is fu rn ish e d  b y  th e  
s y m p h o n y  o rchestra . T h ey  g av e  
n u m e ro u s  concerts  th a t w ere  m u c h  a p p re c ia te d  
b y  those  w ho a t te n d e d . T hese  s tu d en ts  
sp e n t m a n y  o u ts id e  h o u rs  p re p a r in g  for th e se  
a n d  sh o u ld  b e  h ig h ly  co m p lim en ted .
EUGENE A N D R IE  . . . a m ia b le  d ir e c to r  
w h o  w o rk s  h a rd  o n  m a n y  m u sic  in te re s ts .
N o r m a n  g u l b r a n d s e n  . . .  has
done m uch to  help  b rin g  m usic and  the 
U n iv ers ity  before the public.
W e a re  p ro u d  of th is  ch o ra l g ro u p  a n d  
ju s tly  so. T h ey  e n te r ta in e d  for m a n y  s tu d e n t 
convos,- o u ts ta n d in g  w as th e ir  
C h ristm as p re sen ta tio n . T hey , loo, 
d id  m u c h  tra v e lin g  a ro u n d  th e  sta le  to 
b u ild  u p  good-w ill for MSU.
ACAPPELLA
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/UBILEERS
T he  n e v e r- l ir in g  g ro u p  lh a l s in g s  for d an c es , 
convos, co n c erts  a n d  som etim es for th e ir  ow n a m u se ­
m en t. T h e y  h a v e  a c h ie v e d  w h a t is v e ry  
d ifficu lt in  g ro u p  s in g in g , a n d  th a t is th a t sm oo th  
p e rfec tio n  of a un it.
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CLUBS
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : Mrs. W ilcox, W. Burrus, P. Clark, B. Pratts, F. Hares, B. M orrison, C. 
Coughlin , Mrs. Brody, L. Stewert. SECOND ROW : Rev. W ilcox, W. M aney, B. Baldwin, J. Beck, R. 
Galt, F. Fowler, W atkins, B. H andiord, T. Bray, Gilmore, D. O n. BACK R O W : B. Craver, B. McMaster, 
J. Matson, D. Cameron, D. Milne, C. Davis, P. Geil.
WESLEY  FOUNDATION
M elh o d is l S lu d e n l g ro u p  . . . S tu d e n ts  th a t p a r t ic ip a te  in  
m a n y  c h u rc h  ac tiv itie s  a n d  k e e p  u p  c a m p u s  in te res t. 
M em b ers  h e lp e d  sp o n so r R elig ious E m phasis  w eek  th is  y e a r  an£f 
b ro u g h t in  g u e s t sp eak ers . T h e y  also  h a d  socia l 
fu n c tio n s  a n d  a b a n q u e t  d u r in g  th e  co u rse  of th e  y ea r.
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GAMMA DELTA
OFFICERS, LEFT TO RIGHT: 
W. Luedtke, D.
Dahlman, V. Oil.
L u th e ran  S tu d e n t g ro u p  . . .  a b u s y  g ro u p  of m em b ers  
w ho  h a d  b ask e t socials, h ay rid e s , a n d  m a n y  o th e r ac tiv itie s  to 
k ee p  th e m  b u sy . T h e y  h a d  m a n y  talks 
d u r in g  th e  y e a r  for th e  b en e fit of th e  m em bers.
C o n g reg a tio n a l S tu d e n t g ro u p  . . . h a rd  w orkers, 
th e se  s tu d e n ts  m et to  fu rth e r in te re s t in  th e ir  g ro u p  
a n d  h a v e  socia l ge t-toge thers.
U N I V E R S I T Y  CONGREGATIONAL 
F E L L O W S H I P
LEFT TO RIGHT, FRONT 
ROW . M Aldis, D. Flesh- 
man, C. Boyer, D. Larson. 
BACK ROW: E. Rempel, 
Rev. Barnes, T. Main, D. 
Leuthold, B. Moran,
L. Bennett.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : C. Bailey, E. A sid, J. W ard. SECOND 
ROW : Father Fenlon, A. Keast, H. Lenhardt, L. Heib, C. Sweeney, 
L. Nichols, B. Jaskot, F. A gostinelli, B. Cooney. BACK R O W : R. 
D rabbs, J. Kratofil, G. Beaucham p, B. McNamer, J. Cotter, D. Bartch, 
D. Crawley, J. A ngelini, T. Van.
LEFT TO RIGHT, BACK ROW : P. McGinty, D. Crawley, C. D ougherty. 
J. Kelly. SECOND ROW : O. Bassitt, D. M errick, J. W ard, S. Flynn, 
W. Askin. FRONT ROW : F. A gostinelli, M. J. Tascher, B. McNamer, 
C. Sw eeney, Father Fenlon, K. H ennessey.
NEWMAN CLUB
C ath o lic  S tu d e n t g ro u p  . . . m e m b e rs  of th is  e n e rg e tic  
g ro u p  sp o n so re d  th e ir  a n n u a l  M ard i G ras for th e  s tu d e n t b o d y  
a n d  a s p r in g  so n g  co n tes t a m o n g  th e  liv in g  g ro u p s.
S q u a re -d a n c e rs  a la  m o d e  . . . th e  m e m b e rs  e n te r ta in e d
for m a n y  g ro u p s  a n d  e x p e n d e d  th e ir
e v e r-p re se n t e n e rg y  on  "P a rtn e rs  now , p ro m a n a d e ."
ROVALEERS
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : Miss Stoodley, W illiam H unt. SECOND ROW : P. M cMeekin, B. 1 
M. H enderson, I. How ard, M. Blair, B. D onnelly, K. Shults. THIRD ROW : B. Duval, E. Henders, 
W ohlgenant, H. Lewis, E. G ryczan, M. J. Tascher, D. H ansen. BACK ROW : A. W ylley, W . Man 
Kemp, H. Jopp , J. D utton, B. V ietch, D. Patten, D. Clowes, J. C urry, B. Gilbert, H. Stroup.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : M. McKinnon, J. 
Patten, J. Kimbill, M. Styles, M. Mattson, P. Fergu­
son, G. Cameron. BACK ROW : N Petersen, G. Car­
penter, Reverend Cameron.
WESTMINISTER
Presbylerian S ludenl group . . .  The m em bers m eet w eekly to discuss 
topics of common interest. They he lped  along with the  other church  
organizations to sponsor a successful Religious Emphasis W eek
CANTERBURY CLUB
Episcipalian Sludenl group . . .
The m em bers had  occasional 
Sutiday breakfasts following 
church  services. They also had 
various social functions 
du ring  the year.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW M. Merrill, J. Johnson. SECOND
ROW : C. Peek, J. Paddington, V. Bulen, B. W iley, A. Fowler, L.
Gibson. BACK RO W : R. Pennington, J. Bennett, J. Suchy, Dean Smith.
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SKI CLUB
M em b e rs  p ro m o led  a Irip  lo Big M o u n ta in . P re req u is ite s  for 
m e m b e rs h ip  a re  a p a ir  of skiis, tw o leg s, a s tro n g  r ig h t arm . T h ey  
h a v e  a  s tra n g e  r i tu a l w h ic h  in c lu d e s  th e  w ords,
"C u m  Z ig g y  Z ig g y  za h ,"  th a t is p e rfo rm e d  on  e v e ry  ski Irip.
P h y sica l E d u c a tio n  M ajors, a n d  M inors . . . th e  g irls  w ith  
m u sc le s  a n d  M sw ea te rs  a ll th e ir  ow n. P re req u is ite  is in te re s t 
in  p h y s ic a l e d u c a tio n  for g irls  a n d  p a rtic ip a tio n  in  sports.
PEMM
LEFT TO RIGHT, FRONT R: 
M. Corin, W . Rosean, C. 
Fraser, B. H andford, J. Nel­
son. BACK ROW : Ruth P. 
Prendergast, A. Francis, M. 
A nderson, P. Evans, J. A b­
bot, B. Sutliii, E. LaPine, K. 
Kenison.
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LEFT TO RIGHT 
FRONT ROW:
R. Drabbs 
J. Chamberlain 
J. Crocker 
D. Braeson 
J. Emerson 
W. W ilde 
M. Feinblum 
R. Hanson 
SECOND ROW: 
B. W estre
F. Burnell 
N. Gilliam 
H. Tellilid 
M. Heath
M. Tannenbaum 
M. J. Sullivan
G. F. McLaughlin
B. Alt
F. Martin 
BACK ROW:
C. Marsh 
B. McCue 
B. Duval 
J. Fields 
B. Beatty 
J. Cotter
L. D onovan 
J. McDougal
D. Strong
FORESTRY CLUB
Eager d e fe n d e rs  of B erlha 's  hono r, ih e se  m e n  b ec am e  th e  k ey  
w h ee ls  on  c a m p u s  d u r in g  ih e  row dy , he ll-fo r-lea lh e r 
p re lim in a rie s  of F orester's ball. T h ey  also te n d e d  th e  fires 
e x p e rt ly  for th e  b a rb e c u e  on  A b e r D ay.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : D. Peterson, W. 
W ilde, R. Drabbs, D. Leicht, H. Covey BACK ROW: 
B Graiias, B. Gibson, J. Crocker, B. W atson, J 
Cham berlain, P. Barden, D. Cullen.
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LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : J. Stone, C. Peters, P. Hollow ay, R. O lson, D. H oover, R. E. Fischer, 
Fred Honkala, advisor. SECOND ROW : W. Melton, D. Barrett, J. Yurko, J. Kugler, B. Gosman, M. 
Fabert, L. Dunlap, G. Pauling, T. Schessler. BACK ROW : K. Badgley, S. C unningham , W. Rohrer, G. 
Trankle, G. Eakins, E. W eber, G. McLaughlin.
GEOLOGY CLUB
F ig u ra t iv e ly  sp e a k in g , th e se  b o y s  h a v e  rocks in  th e ir  h e a d s  a n d  
th e y  ca n  o ften  b e  s e e n  in  goo d  w e a th e r  w ith  sh o v e ls  
in  h a n d . T he c lu b  h as  in fo rm al le c tu re s , fie ld  trip s, a n d  
co m p e te s  o cc asio n a lly  in  in tra m u ra l sports.
Its m e m b ers  a re  th e  sh a rp ie s  of 
th e  h o m e eco n o m ics  set.
T h e y  w restle  w ith  su c h  p ro b ­
lem s as in te r io r  d e c o ra tin g  
a n d  b a la n c e d  m eals. B urn t toast 
is g ro u n d s  for ex p u ls io n .
LEFT TO RIGHT, FRONT RO W , D. M errich, D. Beck, R. N eptune, P. Pattison, 
J. Larkin, M. Kinlner, C. Sweeney, R. H einrich, F. Hares. SECOND ROW , 
K. Snow, Miss Platt, A. H anson, H. Lambros, A. L indshied, D. A rnlzsen, D. 
Burr, L. Nichol, I. Ranstrom, S. W iley, J. Krohn, Mrs. O lson. BACK ROW : 
G. Froiland, J. Brennan, H. Herrick, R. A lexander, W. Barton, B. Kitt, B. 
Patterson, H. Gleason, advisor,- H. Landon, advisor.
HOMEARTS CLUB
LEFT TO RIGHT, FRONT RO W : C. Fraser, M. Anderson, M. Anderson, J. Beckwith, D. Parmeter, N. 
Bell. BACK ROW ; J. Smith, Miss Stoodley, M. Jesse, M. Marion, B. L. Berland, B. Madson, G. W ebber, 
J. Ferguson, S. McKown, N. Milkwick
WOMEN'S M CLUB
T h ey  Irod  th e  V a lh a ll's  h a ll of w o m en 's  a lh le lic s  a n d  form  
Ih e  to p  crust of th e  g a l's  sw ea tsh irt socie ty . T h e y  a re  a d e fin ite  
in f lu e n c e  in  w o m en 's  in tra m u ra l se tu p . T he ir g o ld  M 's 
re p re s e n t a b ility  a n d  ard o r on  th e  p la y in g  fie lds of MSU.
Professional so c ie ty  for s tu d e n ts  of h e a lth  a n d  p h y s ic a l 
ed u c a tio n . T h e y  g e t to g e th e r  to ta lk  o v e r c o a ch in g  te c h n iq u e s  
a n d  a llie d  su b jec ts . M em bers  p ro v e d  th e ir  th eo ries  
b e in g  s tro n g  c o n te n d e rs  in  in tra m u ra l b a sk e tb a ll le ag u e .
PHI EPSILON KAPPA
LEFT TO RIGHT 
FRONT ROW;
G. McLaughlin 
D. Bross 
K. Lenn
B. Arlz
C. Matye 
SECOND ROW; 
J. Scott
D. Delaney 
R. Dodds
A Manuel 
W. Dobbins 
D. Anderson
C. Bradley 
R. Snieder 
BACK ROW;
L. Baumgarth
J. Harasymczuk
D. Doyle
C. Beagle 
B. Nogler
D. Gerlinger 
W. Hantzman
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: H. Nelson, L. Jensen, J. Spielman, B. Jaskot, M. 
Robertson, E. Baker, R. Moran, E. Thorn, V. Nelson. SECOND ROW: E. Rempel, J. 
W ylder, R. Campbell, R. Rice, J. Hakola, J. W aldrop, A. M uneta, D. Forbes, D. 
Van Delinder. BACK ROW : L. Haertle, R. Taylor, J. W heeler, C. Waiferman, H. 
Bennett, L. Vizzutti, K. Fenell, R. W ilson, J. deJung.
KAPPA TA U
S en io r scho la stic  h o n o ra ry  so c ie ty  . . . th e  g u y s  
a n d  gals  w ith  th e  h ig h  I.Q. T h ey  got to g e th e r  a n d  p u t
o u t th e  G rizzly  G u id e  w in te r  q u a rte r
th a t s ta les s tu d e n ts  nam es, no. of d e p e n d e n ts .
MU PHI
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: P. O berg, Hasmig 
G edickian, advisor, G. Lewis, D. Lowry. SECOND 
ROW: A. Schelling, S. Critelli. THIRD ROW: K. 
Millons, B. Young, B. H ardie, V. Rowe. FOURTH 
ROW: P. McGinly, P. Mitchell, D. Buis. FIFTH ROW: 
B. Berland, V. Balkavitl. BACK ROW : I. Herring.
W o m en 's  m u sic  h o n o ra ry  soc ie ty  . . . c o m p ara tiv e ly  new  
on  cam p u s  th e se  g irls  d id  m u c h  m u sica l en te r ta in in g .
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : R. Hansen, D. Shenbrenner, R. Nicholson, R. Sherman, H. W altermire, 
G. Lang, L. Iversen, I. Howard, I. H epperle, D. Kreitzer. SECOND ROW: N. Clement, R. Simkins, R. 
Julian, L. Moline, V. Vilk, B. Bethke, W. Rice, B. W estre, H. Howard, R. Tremper. BACK ROW: D. Cum­
mings, W. Dankers, R. W hitney, B. McNamee, J. Pfusch, J. Levine, D. Conover, B. Botts, D. Lucas, K.
PHI OMEGA
M en 's  se rv ic e  h o n o ra ry  . . . 
p ro v id e d  co lo rfu l s igns  
to id e n tify  e v e ry  b u ild in g  
on  c a m p u s  th is  sp rin g . 
Do a lo t for 
l ittle  reco g n itio n .
ALPHA
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LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: J. Martin, P. W old, C. Matye, J. Badgley, E Chaffin, T. Kingsford, K. 
Campbell, G. Stewart, B. Byrne, H. Sherbeck. BACK ROW: D. Campbell, J. Luckman, G. Jones, B. 
A ntonick, J. M urray, B. Lamley, D. Moomaw, M. Fleming, M. Ingram, D. A nderson, B. Cooney.
M CLUB
Big, b ra w n y  a n d  bo is te rous, th e se  m u sc le  m e n  form  M SU's
sw ea te r b o y  c liq u e . T h ey  k ee p  in  th e  lim e lig h t d u r in g  offseason
b y  se ll in g  p rog ram s, p ro m o tin g  th e  M -club  to u rn a m e n t
a n d  ra m ro d d in g  A b er  D ay. T h ey  a re  ju s tly
p ro u d  a n d  d e fe n s iv e  of th e  U n iv e rs ity 's  a th le tic  p rog ram .
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LEFT TO RIGHT 
FRONT ROW:
A. Hanson 
L. Brandon
B. Sherburne 
L. Riggs
E. Geary 
R. Fraher 
T. Chamberlain 
BACK ROW:
J. Kinch 
T. Crawford 
V. Pishkin 
D. Gerrish 
J. Cleland 
W. M itchell 
B. Boyer
P sy c h o lo g y  h o n o ra ry  so c ie ty  . . . S tu d en ts  of F reud  a n d  th e  
w ay s  of th e  w a rp e d  m in d . T hey  h a v e  h y p n o s is  d em o n stra tio n s  a n d  
a th e m e  song , "N eu ro tic  M e a n d  P sy co p a lh ic  Y ou."
B iology h o n o ra ry  so c ie ty  . . . .
W ise  in  th e  w ay s  of th e  b ird s  a n d  bees, th e se  s tu d en ts
g a th e r  to h e a r  ab le  sp eak ers  le c tu re  on  w h a t's  w ith  th e  phylum ,- th e y
ca n  c o n fid en tly  say  a ca te rp illa r  h as  41,000 m uscles.
PHI SIGMA
LEFT TO RIGHT 
FRONT ROW:
B. Newman
D. On
R. Drabbs 
SECOND ROW:
R. Bjorklund 
R. Campbell 
K. Fenell,
M. Yuhas
C. W aterm an 
R. Jasperson 
BACK ROW:
E. Lazo-Wasem 
R. McMullin
L. G. Browman, advisor 
L. Shoemaker 
R. M urray 
R. Rice
LEFT TO RIGHT 
FRONT ROW:
F. Bourdeau 
J. Burke
J. Tingle
A. Galen 
SECOND ROW: 
J. Bell
J. Jardine 
R. June 
R. Brown 
Dunbar 
R. Conklin
B. Letcher 
THIRD ROW:
D. Young
A. McAlear 
H. Carter
B. Helding 
B. Forbes 
N. H aight
B. McNamer 
R. Dockery 
BACK ROW :
H. Stanton 
D. Forbes
J. W ilkins
G. Turnage
J. Palmershein
C. Hash
F. Lueman 
J. Drake
Law h o n o ra ry  so c ie ty  . . . .
A  le g e n d  exists th a t th is  g ro u p  w as o r ig in a lly  fo u n d e d  as a ch a rily  
o rg an iza tio n  to p ro v id e  see in g  e y e  dogs for s tu d en ts  w ho go b lin d  
p o u r in g  o v e r law  books. T h ey  ac tu a lly  im port p ro fess ional speakers.
F orestry  h o n o ra ry  so c ie ty  . . . qua lific a tio n s  for m e m b ersh ip  
a re  o u ts ta n d in g  g rad es  ac tiv itie s  in  th e  
fo restry  school. T hey  w ork as a s ile n t b o d y .
PHI DELTA PHI
DRUIDS
LEFT TO RIGHT 
FRONT ROW:
J. McDougal 
R. Hanson
H. Covey 
D. Strong 
R. Drabbs
B. W atson 
SECOND ROW: 
D. Greeson 
M. Sullivan 
J. Emerson
B. Beatty 
Mr. Spalding 
Mr. Clark 
Dr. W aters 
BACK ROW:
C. Marsh
D. Cullen
J. Chamberlain
D. Patten 
F. Ceck 
Mr. Morris 
W . W ilde
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LEFT TO RIGHT 
FRONT ROW:
Eugene A ndrie, advisor 
R. Ruppel 
H. Herbig
B. Swingley 
M. Vick
H. A. Jackson 
SECOND ROW:
D. Herbig 
M. DeJarnette
D. Kuster 
V. Johnson
F. Nelson
G. Pallon
A. Alveson 
J. Orrino 
BACK ROW 
N. Buker
K. Lentz
G. Lewis 
J. M aynard 
L. Justis
F. Nelson
PHI MU ALPHA SINFONIA
Local B ach cu ll . . . h o rn  r im m ed  g lasses, no  h a ircu t, a n d  m u sica l 
a b i lity  a re  th e  q u a lif ic a tio n s  for m e m b ersh ip . T h e y  e n te r ta in  
a t m a n y  ca m p u s  fu n c tio n s , a n  h o n o ra ry  so c ie ty  th a t does  so m eth in g .
MASQUERS
If a s tu d e n t w orks h a rd  a n d  d o e sn 't m uff h is  lin e s  in  e n o u g h  MSU 
p ro d u c tio n s  h e  g a th e rs  th e  po in ts  re q u ire d  for M asq u e r m e m b e r­
sh ip . B ackbone of c a m p u s  foo tligh i offerings, th e y  re p o r te d ly  form ed 
a rock -th ro w in g  corps w ith  K aim in  re v iew e rs  for m o v in g  ta rgets .
LEFT TO RIGHT 
FRONT ROW :
A. W ollock, advisor 
M. J. Peterson
H. Hayes 
N. Fields 
V. Bulen 
J. H arden
Leroy Hinze, advisor 
SECOND ROW:
E. Thompson 
L. Riggs 
C. H aag 
J. Stewart 
M. Taylor 
J. Linscheid
I. G opian 
BACK ROW:
T. Sherlock 
C. Cromwell 
Y. Kind 
M. K rebsbach
B. L. Perry
C. Schmitt
G. Huchala
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LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: R Anderson, S 
Criielli, B. Young, G. Flighlner, R. Turnquist, . 
East. BACK ROW: C W ickes, J. Grundstrom, . 
Shreeve, K. Hetler, R. W arren, M. Q uinn, G. Johi 
son, M. Dyer, L. Hart
ALPHA LAMBDA DELTA
S ophom ore  scho lastic  h o n o ra ry  so c ie ty  . . . .
O n ly  th e  gals  w ho  h it th e  books a n d  g e l resu lts  find  th e ir  
w a y  in to  ALD. Top fresh m en  w o m en  a re  p ic k ed  for m e m b ersh ip . 
T h e y  th row  a b ig  w in te r q u a r te r  tea to look o v e r th e  crop.
LEFT TO RIGHT, F. R: J. O 'C onnor, R. Fillner, B. Benson, T. Payne. SECOND 
ROW : M. Nichols, G. Daley, D. Schofield, R. Young, R. Johnson, G. Mavili,
G. Huntley. THIRD ROW : C. Schieusner, J. Patton, B. McCracken, B. Apple- 
cren, G. Fisher, B. W ilson. FOURTH ROW: S. Sorenson, J. Yardley, C.
Zezula, N. Haight, S. Darland. FIFTH ROW : D. Jellison, D. Engebregson,
B. Conwell, F. Melhoff, G. Beaver, G. Peterson. BACK ROW : D. Yardley,
L. O verfelt, B. Ehlers, K. Johnon, B. Maxwell.
A re la tiv e  new co m er lo  th e  law  
schoo l, il is h a rd  on  th e  h e e l of its 
riv a l frat in  co m p e titio n  for 
m em b ers , p res tig e . T h e y  re p o rte d ly  
ru n  a g u id e  se rv ic e  for fre sh m en  
lost in  th e  law  schoo l slacks.
PHI MU EPSILON
M ath  h o n o ra ry  soc ie ty  . . . d e f in ite ly  
on  sp e a k in g  term s w ith  a  s lid e  
ru le , th e se  s tu d e n ts  a p p ly  
th e ir  u n d e rs ta n d in g  of m a th  lo 
b ig g e r  th in g s  ’th a n  th e  co n s ta n t 
ju g g lin g  of g ra d e  po in ts  a n d  
cred its . T h ey  offer scho la rsh ip s.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : Mr. Oslrum, E. Rempel, M. Fry, M. Robert­
son, Dr. Merrill, advisor. SECOND ROW : H arry, Mr. Cralt, E. Thorn. BACK 
ROW : H. McCrea, T. Bray, Mr. Peterson, H. Bennett, D. Remington, Mr.
Duquette, Mr. Berggren. i
PHI ALPHA DELTA
ALPHA THETA PHI
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : J. Hakola, V. Nelson, J. Spielman, E. C ham berlain, L. Birkett, J. 
W ylder, H. Nelson, L. Jensen. SECOND ROW : P. Pluley, B. L. Berget, P. Patiison, B. Demaree, R. 
Korsma, R. Sollid, M. Hodgskiss, M. W olpert, D. Kalesh. BACK ROW : G. Lansrud, O. J. Hammen, a d ­
v iso r, E. Bennett, L. Vizzuli, H. Bennett, S. Porter, B. Brest, E. Chaffin.
H isto ry  h o n o ra ry  so c ie ty  . . . th e se  g u y s  a n d  gals  k now  th e ir  dates. 
T h e y  ta lk  k n o w in g ly  of h is to rica l e v e n ts  a n d  forces, s p u rn  h is to rica l 
n o v e ls  . . . .  "E ver te ll y o u  ab o u t th e  W a r of th e  Roses?"
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LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : D. J. Emblen, adv isor, J. Roth, J. Lucas, D. Forbes, T. H. Smith, advisor, 
E. Shultz, F. A. H enningsen, advisor. SECOND ROW : W. Rainville, W. Maney, R. Hicks, L. Russell, 
D. R. Young, E. Parker, D. Stanaway, F. Polutnick, B. D onnally, D. Cameron, N. Tamplin. BACK R O w ! 
R. Biggerstaii, C. Saunders, R. Langum, O. Vinge, R. Hoffman, R. Jackson, D. Smith, P. Geil.
ALPHA KAP
B usiness A d m in is tra tio n  h o n o ra ry  so c ie ty  . . . th e  fu tu re  b ig  
w h ee ls  of co m m erce  a n d  in d u s try . T h ey  lis ten  a t te n t iv e ly  
to p ro fess ional b u s in ess  sp eak ers  a n d  w ork h a rd  on  Bank N ight. 
T hey  sponso r th e  jo b  c lin ic  a n d  re sea rc h  p ro jec ts  a n d  
a re  p ro m in e n t on  cam p u s. T he MSU c h a p te r  ra les h ig h  n a tio n a lly . 
M em bers  look a t ea se  w ith  tw o-b it cigars.
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TAU KAPPA ALPHA
D eb a le  a n d  o ra to ry  h o n o ra ry  so c ie ty  . . . th e  p lu m e d  k n ig h ts  of 
th e  c le a re d  th ro a t a n d  th e  e m p h a tic  g es tu re . T h ey  
sp o n so r a  w e ll-a lle n d e d  N orthw est In te rc o lle g ia te  s p e e c h  
to u rn a m e n t e a c h  y ea r, a n d  k ee p  ta b  on th e  
a ffirm ativ e  a n d  n e g a tiv e  of m a n y  h e a d y  q u es tio n s.
LEFT TO RIGHT, FRONT RO W , J. Gibson, Ralph McGinn 
T. Payne, D. Lichlwari, D. Cole, J. Erwin, J. Balds
B. L. Perry. BACK ROW , 
ielman, D. Jellison.
KAPPA PSI
M en 's  p h a rm a c y  h o n o ra ry  so c ie ty  . . . lo p n o lch e rs  of th e  m e n 's  
m ortar a n d  p es tle  crow d. T h e y  c o m p e ted  in  in tra m u ra l 
sports  th is  y e a r  w ith  som e d e g re e  of success. T h ey  ta lk  a b o u t 
p ro b le m s in  th e ir  fie ld  a n d  look good  in  w h ile  coals.
LEFT TO RIGHT 
FRONT ROW: 
Dean W aldon 
D. McDermed
D. Erickson
D. O'B rien
D. Lavigne 
B Carkeek 
O. Biegel
B Cunningham 
BACK ROW:
3 Sutliff
E. Petersen 
B. Sullivan 
T. W alter 
E. Hotvedt 
K. Bergum 
M. Gutke 
W. Gould
B. Breitenstein 
K. Rickert 
E. Asid
OLD OFFICERS 
LEFT TO RIGHT
D. Erickson
E. H otvedt
E. McDermed 
T. W alter
K. Bergum
E. Peterson
NEW OFFICERS 
LEFT TO RIGHT
D. Lavigne
E. Asid 
O. Beigel 
K. Rickert 
B Carkeek 
D. O'B rien
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TOP, LEFT TO RIGHT: Mary Blair, Betty Bee Young, Donna Burr, Edna Geary, Normamae Milkwick, 
Billie Lou Berget, Shirley McKovrn, M argaret Jesse.
BOTTOM, LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : Burley Miller, advisor, George Fox, Dick Carslensen, Everett 
Chaiiin. BACK ROW : M arvin M cArthur, Joe Roth, Gordon Stewart, A1 Galen, Harry Covey, Jim W ilder, 
Don G rait, Jack Kiley, Hal H erbig.
MORTAR BOARD
S en io r w o m en 's  h o n o ra ry  so c ie ty  . . . w o m en  ch o sen  for o u ts ta n d in g  
g rad es , a c tiv itie s  a n d  g e n e ra l se rv ic e  to th e  U n iv ers ity .
E ngage in  a c tiv itie s  to m ak e  m o n e y  a n d  g iv e  scho la rsh ip s.
SILENT SENTINEL
S en io r m e n 's  h o n o ra ry  so c ie ty  . . . m e n  w ho  se rv e  th e  
U n iv e rs ity  w ith  little  or no  fanfare . A ll m em b ers  
w ere  in d iv id u a l ly  ac tiv e  on  cam p u s  th is y e a r  too.
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S ophom ore  m e n 's  h o n o ra ry  soc ie ty  . . . T a p p ed  th e  fall of th e ir  
so p h o m o re  y e a r  b y  B urly  M iller, th e  Bear Paws a re  ch o sen  
for s e rv ic e  to th e  U n iv e rs ity  in  th e ir  fresh m en  yea r. T he w hile- 
sw ea le r b o y s  h a v e  a n  a b u n d a n c e  of energy,- w ork ing  on  e lec tions , 
b o o s tin g  th e  schoo l sp irit, se ll in g  b ea n ie s , try in g  to g e l r id  of 
h u n d re d s  of tickets, a n d  p u ll in g  a  g rizzly  cu b  d o w n  th e  m a in  stree t 
of Butte. M ajor e v e n ts  for th is  y e a r  w ere  ch o o sin g  L orraine Eide 
as S pu r of th e  M om ent a n d  b rea k in g  w ith  In te r-C o lleg ia te  K nights.
LEFT TO RIGHT, FRONT R O W : J. Loebach, T. Sherlock, B. Arlz, B. 
Reynolds, B. Breilenslein, Chief G rizzly, D. Larson, W. Shanahan, B. 
Abboli, B. Hoyem, L. Elmore. SECOND RO W : I. Brusleilen, B. Slrong,
S. Tanner, E. Beveridge, B. Morrow, J. Reid, A. H ollinger, E. Tid- 
ball, P. Hansen, D. Lambros. BACK RO W : D. Biggerstalf, E. Doig, 
J. Benneil, D. Shadoan, H. McCrea, B. Holt, J. W oodcock, B. Mc- 
Masler, H. Fuhs, L. Johnson.
BEAR PAW
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TANAN OF SPUR
Sophom ore w om en 's  h o n o ra ry  socie ty  . . . S p ring  la p p in g  of the se  
w om en , d u ly  im presses h ig h  schoo l v isitors d u r in g  In ter-S cholastic  
track  m eet, a n d  is at th e  sam e lim e a rew ard  for o u ts ta n d in g  
fresh m en  ac tiv ities. O rg an ized  . . to p rom ote schoo l sp irit an d  
coop e ra tio n  . . . th e se  g irls m a n ag e  to b e  en th u sias tic  d o in g  
th e  m a n y  jobs no  o n e  e lse  w ill do. D u rin g  th e  Bobcat-G rizzly 
b ask e tb a ll till th e y  sold suckers w ith  a "Lick th e  Bobcats!” slogan . 
T he ir a n n u a l S ad ie H aw kins D ay  d a n c e  w as a b ig  success th is  fall.
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THETA SIGMA PHI
LEFT TO RIGHT, FRONT 
ROW: D. Persons, D. Ring, 
president, S. McKown, J. 
Beck. BACK ROW: Dean 
Ford, M. Jesse, N Milk- 
wick, A Kesler, N Mc­
Gregor, M. Hodgekiss
Jo u rn a lism  p ro fess ional h o n o ra ry  socie ties . . . T he  g irls sp o n so red  
M atrix  ta b le  th is  sp r in g  a n d  e d ite d  C am p u s R akings, th e  best 
re a d  li te ra ry  com position  s in ce  K ensey . SDX'ers k ep t b u s y  w ith  
m u lti sm okers a n d  p u b lic ity  for In te r-scho lastic .
LEFT TO RIGHT, FRONT 
ROW: T. Ambrose, C. Cara­
way, A Cochrane, G. Hay- 
den, p resident, S. Ronnie, 
D. Graff, B. W arren, R. Jo r­
dan. BACK ROW: W Stell- 
man, B. W alker, F. Hunnes, 
J. Suchy, J. Nord, D. Wohl- 
genaut, R. Hagen.
SIGMA DELTA CHI
LEFT TO RIGHT, FRONT 
ROW: B. Lahr, C. Teague,
D. H ardisty, W. Shreeve, N.
McCurdy, D. Hart, E. W al­
ters. SECOND ROW: T. O'- 
H anlon, P. Davl, L. Stubban,
C. Bailey, B. Howe, B.
Campbell, G. Reese, J.
Flightner, F. Gartman, D.
Delaney, E. Doig. THIRD 
RO W : Lt. Lansrud, R. Jas- 
ken, G. W adsworth, R. W or­
den, D. Reed, B. Brest, J.
Mitchell, president,- R. Hoff­
man, L. Martens, H. Reed,
G. Guettler. BACK ROW:
C. Davis, T. W itham, A. Lar­
son, M. Onishuk, E. Hill, E.
Horst, J. Marvin, B. Bald­
win, M. Reynolds, D. Joy,
D. Erickson, M. Ryan.
PERSHING RIFLES
M ilitary  h o n o ra ry  socie ties . . . Based on  fu rth e rin g  m ilita ry  
id e as  . . . The m e n  in  P ersh ing  Rifles g rad u a te  into 
S cab b a rd  a n d  Blade th e ir  ju n io r or sen io r year.
SCABBARD AND BLADE
LEFT TO RIGHT, FRONT 
ROW: Capt. Forbes, K. Say­
lor, R. Julian, p resident; D. 
Reed, J. Mitchell, E. Mid- 
lhun. BACK ROW: G. Fogas, 
G. Jurisich, E. Chaffin, J. 
Hanson, J. Kugler, W. Them, 
J. W right, C. Mayte.
MARATHON

‘UijT *** ^

For th e  s e c o n d  s t r a ig h t  y e a r  C a c  H u b b a rd  
k e p t  fo o tb a ll  f in a n c e s  from  s in k in g  in to  th e  
re d . H e lp e d  b u i ld  g o o d  w ill  t h r o u g h o u t  th e  
s ta te  a n d  w h e r e v e r  h e  w e n t.
JIG G S  DAHLBERG 
A s s is ta n t  F o o tb a ll  C o a c h
ED C H IN SK E 
F rosh  C o a c h
H A RRY  A D A M S  
C h ie f  S co u t
NA SBY  R H IN EH A RT 
T ra in e r
1950  GR I D
TED SHIPKEY FRED ERDHAUS
H e a d  F o o tb a ll C o a c h  A s s is ta n t F o o tb a ll  C o a c h
G rizzly m en to r, Ted  S h ip k ey , e m p lo y ed  
a sp read  fo rm ation  a n d  re g u la r  "T " to 
g iv e  foo tball fans foo tball as th e y  
lik e  it, d e c e p tiv e  a n d  ex p lo siv e .
F red  E rdhaus m o ld ed  th e  G rizzly forw ard 
w all u n ti l it w as th e  b est Grizzly 
lin e  in  a  d ec ad e .
J ig g s  D ah lb e rg  h a n d le d  th e  m ea t sq u ad  
in  sc rim m ag e  a n d  k ep t M on tana  
m ora le  h ig h  w ith  h is  su b tle  rem arks. 
H arry  A dam s d id  a th o ro u g h  job  as ch ie f 
scout,- h is  co m p le te  reports  w ere  
in v a lu a b le  in  m a p p in g  s tra tegy .
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Geo^ e  V ucurovich
B ob  B y rn e
Bob  A n d e rs o n
Pre-season  d o u b ts  as to  th e  co m p e­
te n c e  of th e  1950 G rizzlies w ere  d is ­
p e lle d  b y  th e  o p e n in g  tr iu m p h  o v e r Eastern  
W a sh in g to n . T he tw o-p la toon  sy stem  fu n c tio n ed  
p erfec tly , as Laird a n d  W old  ree led  off lo n g  to u c h ­
dow n  ru n s , a n d  ou r d e fen s iv e  specia lists  m a d e  th e  w ho le  
th in g  p o in tless  for th e  S avages. K ingsford h it 10 of 15 passes, 
a n d  T ack le J im  M u rray  fu lfilled  th e  lin e m a n 's  d ream  b y  reco v e r­
in g  a  b lo ck ed  kick in  th e  e n e m y  e n d  zone.
H a l Sherbeck
D o n  C a m p b e ll
Johr' Rothwell
Tom K ingstOTd
M ON TA N A  52 
EASTERN W A SHIN G TO N  0
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M el Ingram
T he Id ah o  backs  ran  fast a n d  
h ard , b u t it w as a perfec t d a y  for 
pass in g , a n d  th e  G rizzly ae ria l c ircus 
p re v a ile d , G erlin g er 's  co n v e rs io n  a c c u r­
a c y  fin a lly  d e c id e d  th e  issue. Most e x c itin g  
m o m en t w as w h e n  V u cu ro v ich  s n a g g e d  a Kings- 
ford pass a n d  tig h t-ro p ed  dow n th e  s id e -lin e  to set 
u p  th e  final M on tana  ta lly . D e p e n d a b le  lin e -b ack in g  
b y  K en C am p b e ll h e lp e d  b r in g  ho m e th e  Little Brown Ju g .
M O N TA N A  28 
ID AH O  27
Paul W old
John  W hile
H endry  W alt
Bob LamleyBob H anson
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A n d y  Kafenizis
W es M orrison
Bo Laird
Bill ;
G ordon Stew art
Jim
Dick Shadoan
W arm , c lea r a n d  d ry  a t E ugene , 
a n d  th e  W e b fe e t sh o u ld  h a v e  b e e n  
ou t of th e ir  e lem en t. Two lo n g  O reg o n  
a e ria ls  b e a t us, h o w ev e r, as ou r g ro u n d  of­
fen s iv e  w as s to p p ed  co ld  b y  a h e a v ie r  lin e , a n d  
u n tim e ly  p e n a ltie s  a n d  d ro p p e d  passes p ro v e d  th a t 
y o u  c a n 't  b e a t th e  b reaks . E ven  in  d e fea t th e  G rizzlies looked  
good , as Tom K ingsford  am azed  th e  O reg o n  crow d w ith  a b ril lia n t 
ex h ib itio n , c lim a x e d  b y  a sen sa tio n a l 18-yard b o o tleg  sco rin g  run .
M O N TA N A  13 
OREGON 21
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Jack  K ing
O u lg a in e d  on  th e  la n d  a n d  in  
ih e  air, th e  in v a d in g  C ougars  struck  
tw ice  a n d  th e n  h e ld  on  g rim ly  for ih e  
w in . W e  w a tc h e d  d e s p o n d e n tly  as lo n g  
G rizzly m arch es  b o g g e d  d ow n  w ith in  sp itt in g  
d is ta n c e  of th e  fo e-m an 's  g oa l lin e . A  good  
a fte rn o o n  of foo tball, n e v e rth e le ss , as D o rnb laze r 
fans saw  s a v a g e  b lo c k in g  m a k e  th e  G rizzly g ro u n d  
g am e click , w h ile  C am p b e ll a n d  c o m p a n y  k ep t th e  
C o u g a r w ell ca g ed . H alfback  W old  sco red  th e  lo n e  M on tan a  
to u c h d o w n  w ith  a  n e a t d a sh  from  th e  15 y a rd  lin e . MSU 7, W SC 14.
B in M g I'
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Gordon Jones
O toV ^ ' 6
Gene Garison
D'c i  Moo
In ju ry  la d e n  a n d  u n in s p ire d , th e  
G rizzlies w e re n ’t a n y  b e lte r  th a n  th e y  
h a d  to be . D esp ite  th is  a n d  th e  d ism al 
w ea th e r, K ingslo rd  fa tten ed  h is  ae ria l a v e ra g e  
a t th e  e x p e n se  of th e  im p o ten t Bobcats. O u r rese rv es  
go t a  ch a n c e , e n d  K afenlzis m a k in g  tw o n e a t ca tches.
N ex t w in te r, as th e  B obcats p o u re d  it
on  u s in  th e  sta le  b a sk e tb a ll p layoffs, w e w ere  to ru e  th e
d a y  w e  d id n 't  ru n  u p  a m ore  lo p s id e d  v ic to ry . MSU 33, MSC 0.
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MSU 0, OSC 20 
M ud  a n d  th e  OSC s in g le  
w in g  h a n d e d  us o u r  o n ly  
g oose-egg  of th e  seaso n  in  a 
m ise rab le  g am e a l C orvallis . 
T he B eavers w e re  in  ih e ir  
e lem en t a n d  th re w  co ld  w ate r 
on  o u r p as s in g  gam e, 
w h ile  ou r T c o u ld n 't  g e t 
g o in g  on  th e  g ro u n d . You 
c a n 't  b e a t th e  w e a th e r  e ithe r.
MSU 35
COL. PUGET SOUND 7 
S till w a te r-soaked  from  th e  
O reg o n  S tale d e b a c le , 
th e  G rizzlies co asted  to an  
e a sy  w in  o v e r th e  ou tc lassed  
Loggers in  a n ig h t gam e 
at M issoula. W orkho rse  
Lefty B y rne  a v e ra g e d  7 y a rd s  
a  try  to le a d  ou r offense.
A  c le a n  gam e 
a n d  w ell p la y e d .
MSU 13, NEVADA 19 
P lay in g  th e  fam ish ed  
W olfpack  in  th e  la n d  of th e  
q u ic k  d iv o rc e , th e  G rizzlies 
p e rfo rm ed  as w ell as u su a l 
in d iv id u a l ly , b u t c o u ld n 't  g e t 
in  g ea r as a team .
P artisan  o ffic ia ting  w as 
a g a in  p a rt of th e  e x c u se  as 
w e co n tr ib u te d  th e  o n ly  
b r ig h t spo t to 
N e v a d a 's  seaso n  reco rd .
MSU 38, UTAH STATE 7 
S laled  lo  b e  a n  an li-c lim ax  
b e c a u se  of th e  U lags' 
sp o tty  reco rd , ih is  tu rn e d  out 
to b e  a gam e. C h illed  
H o m ecom ing  fans w ere  
w arm ed  at th e  sp irit 
a n d  d r iv e  d is p la y e d  b y  th e  
G rizzlies, w ho  seem ed  
u n d is m a y e d  b y  th e  m u d  a n d  
co ld . O u r a ro u sed  d e fen s iv e  
p la to o n , le d  b y  S tew art 
a n d  M iller, s eem ed  to b e  
ta k in g  it o u t on  th e  
A g g ies  for those  lim es w e 
s h o u ld  h a v e  w on  b u t d id n 't. 
H alfbacks G raves  a n d  
S herb eck , re le g a te d  to re la ­
tiv e  o b scu rity  b y  th e ir  
d e fe n s iv e  d u tie s  all season , 
cam e in to  th e  lim elight,- 
G raves  ru n n in g  th e  b a ll w ell 
from  th e  o ffensive  fo rm ation , 
a n d  S h erb eck  a d d in g  to 
th e  G rizzly p o in t to ta l w ith  
a sen sa tio n a l pass  in te r ­
ce p tio n  in  th e  la st q u a rte r .
MSU 7 SAN JOSE STATE 32
T he tr ip  lo  H aw aii w as la ck ed  on  th e  s c h e d u le  lo rew ard  ih e  
p la y e rs  for th e ir  efforts in  a lo u g h  ca m p a ig n . As a gam e, 
h o w ev e r, it w as o n e  too m a n y . M o n tan a 's  lo n e  to u c h d o w n  w as o n ly  
s u ffic ien t to a llow  sp ec ia lis t G e rlin g e r to se t a  n e w  reco rd  of 26 
conv e rs io n s.
Sen io rs A n d e rso n , B auer, D on C am p b e ll, H anson , K afentzis,
K ing, K ingsfo rd , M ayte , M u rp h y  a n d  S tew art, h a n g in g  u p  th e ir  g ea r 
for th e  la st tim e, co u ld  b e  ju s tly  p ro u d  of th e ir  
c o n tr ib u tio n  to o n e  of M o n tan a 's  b es t seasons lo date .
S pec ia l d is tin c tio n  w as a c co rd ed  K en C am p b e ll, w ho  re c e iv e d  
H o n o rab le  M en tio n  as a L ine-B acker in  th e  AP 
A ll-A m erican .
A n  o cc u rre n c e  d u r in g  th is  fina l g am e  in sp ire d  a filling  e p i­
ta p h  to  m ost of th e  re d  s id e  of th e  1950 G rizzlies ' seaso n  reco rd  . . . 
"T h e y  m a y  h a v e  lost th e  gam e, b u t th e y  w on  th e  figh t."
LEFT TO RIGHT, Mary Louise McCailie, Alice Joan Stewart, Janet McGuire, 
Sally Kalbfleisch, Mary Jean  Hasquet, Pat Snyder.
G ive these g irls an  A for effort. T hey  b ra v ed  snow , rain,
an d  the H ell-gate w ind  to stir u p  en thusiasm  for all the gam es. The
form ula goes likes th is: flailing  legs, flash ing  skirts,
w a v in g  arms, an d  w e a ll y e lled , ''ra h , rah, G rizzly!''
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FROSH FOOTBALL
C o a c h  ED C H IN SK E, fa c e d  w ith  th e  task  
of m o u ld in g  fu tu re  v a r s i ty  s ta rs , 
d r i l l e d  th e  C u b s  h a rd  o n  th e  G riz z ly  s ty le  
a n d  g o o d  o ld  fu n d a m e n ta ls  to  m a k e  
n e x t  y e a r 's  p ro s p e c ts  b r ig h t .
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: M. H usband, E. Robbins, B. Redr 
B. Bush, J. Raisler, Coach Chinske. SECOND ROW: M. Knudsc 
Soulhers, B. Hoffman, R. Erpenbach, L. Kirkaldie, B. Mahon, J.
E. Anderson, B. Huson, P. Hammond, B. Schwandt, M.
R. Logan, T. Trunbull, T. Tidyman, 
Strahan, M. M urray, D. Heath, L. 
BACK ROW: Z. Lund, D. Bartsch,
T he C ubs m a d e  ih e  m osl of a ih re e -g am e  season , g a in in g
v a lu a b le  e x p e rie n c e  for ih e  v a rs ity  y ea rs  lo com e. T h ey  lost ih e ir
first tussle , 25-13, lo  th e  n u m e ric a lly  su p e rio r Idaho
frosh, b u t fa red  b e l te r  ag a in s l ih e ir  co u n try  cousins, th e  Bob-
k ilten s , w in n in g  7-6 a n d  19-0. D ick H ea th 's
ae ria ls  a n d  P au l W esk am p 's  p lu n g e s  fu rn ish e d  an  effec tive
one-tw o  p u n c h  for th e  C u b  offense, a n d  g u a rd  J im
B urke a n d  e n d  Ed A n d e rso n  w ere  stalw arts in  th e  line.
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BASKETBALL
1950-51
C oach JIGGS DAHLBERG
A ssistan t C oach  T rainer
ED CHINSKE "NASE" RINEHART
T h o u g h  ih e  s q u a d  la ck ed  th e  h e ig h t a n d  e x p e rie n c e  th a t
m a d e  p o ss ib le  la st y e a r ’s b ro k en  reco rds , th e
G rizzlies sp lit w ith  E astern  W a sh in g to n , Id ah o , Pacific L u th eran
a n d  W h itw o rth , to s tart th e  seaso n  off
w ith  a n  a p t d em o n stra tio n  of d r iv e  as a  b a sk e tb a ll asset.
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H. Maus
L. Byrne 
V. Powell
M. Luckman
D. Lucas
D. A nderson
A fler C hrislm as, how ev er, ih e ir  first p a rtic ip a tio n  in  S ky line
E ight co m p etitio n  p ro v e d  d isastrous, as th e y  lost
all th re e  gam es in  th e  D en v e r T ou rnam en t, a n d  also lost six  p layers ,
w ho  w ere  s u sp e n d e d  for b re a k in g  tra in in g . W e a k e n e d , th e
G rizzlies e v e n  su c c u m b e d  to Rocky M o u n ta in  C o llege  in  th e  first
g am e  of a s to p o v e r series on  th e  w ay  back  from
th e  to u rn e y . O n ly  b r ig h t spot of th e  w ho le
w eek  w as Bob H asq u e l's  17.7 a v e ra g e  for th e  th re e  gam es
at D en v er, for to u rn a m e n t sco ring  honors.
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R. Gunlicks 
S. W old  
B. H asquet 
B. Sparks 
D. Johnson
H. Sherbeck
Two w eeks re sp ite  at hom e w ere  d e v o te d  to ard o ro u s p rac tice  
sessions, a n d  to w in n in g  o n e  from  tw o w ith  th e  M on tana  C olleg ians. 
T he p rac tice  w as n o t su ffic ien t to  offset th e  p la y e r  sho rtage , 
ho w ev e r, as th e  G rizzlies lost th re e  close ones in  S pokane th e  n ex t 
w eek -end . T hen  cam e two h o m e g am es w ith  th e  fav o red  
Bobcats, w ho  w on  ea sily  th e  first n ig h t b u t w ere  su rp rised  b y  
n e w  G rizzly tactics in  th e  seco n d  gam e. P lay in g  
b a ll con tro l, th e  G rizzlies ek e d  out a close w in , M ick 
L uckm an 's  b a c k b o a rd in g  a n d  d r iv in g  lay -in s  b e in g  th e  m ajo r factor.
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Id ah o  Slale w as ih e  n ex t G rizly foe, th e  n ew  d e lib e ra te  s ty le
n e t tin g  us a sp lit series w ith  th e  B engals. F ollow ing th is, a  trip  to
O reg o n  re su lted  in  a w in  from  W illam ette , a n d  two
to u g h  losses to P ortland . In  th e  fina l four ho m e gam es th e
G rizzlies w on  two close ones  from  G onzaga 's  B ulldogs, a n d  tw ice
h u m b le d  th e  Rocky M oun ta ineers . H ope w as h ig h  for
th e  s la le  c h a m p io n sh ip  p layoffs a t Bozem an, b u t th e  cow  co llege
look b o th  g am es a n d  th e  NAIB b id . H al S herbeck  w as n am e d
ca p ta in  for n e x t season , for w h ich  12 le lle rm en
p lu s  se v e ra l good  fresh m en  p ro spects  w ill b e  on  h an d .
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SEASON RECORD
M ONTANA OPPONENT
51 Eastern W ash ing ton 59
43 U nivers ity  of Idaho 47
60 U nivers ity  of Idaho 52
50 Pacific Lutheran 54
64 Pacific Lutheran 51
56 Eastern W ash ing ton 55
72 W hitw orth 58
38 W hitw orth 53
58 U tah State 67
54 C olorado A & M 65
59 New  M exico U niv. 71
63 Rocky M ountain 67
60 Rocky M ountain 52
52 Colleg ians 64
63 Colleg ians 58
63 W hitw orth 75
52 G onzaga U n iversity 56
56 G onzaga U n iversity 63
58 M ontana State Col. 81
57 M ontana State Col. 54
54 Idaho State 47
49 Idaho  State 60
64 W illam ette 52
60 P ortland  U n iversity 76
50 P ortland  U n ivers ity 67
61 G onzaga U n iversity 49
59 G onzaga U n iversity 57
73 Rocky M ountain 47
72 Rocky M ountain 61
41 M ontana State Col. 53
45 M ontana State Col. 72
W ins 18 Losses Total Points 1770
Team A verage  57 poin ts a gam e
INDIVIDUAL SCORING fg- ft. tp.
H asquet 139 110 388
Sparks 104 67 275
Luckman 77 95 249
Sherbeck 98 46 240
Lucas 62 52 176
A nderson 30 25 85
Johnson 17 11 45
Powell 18 9 45
Byrne 12 1 25
G unlickson 8 6 22
Maus 3 3 9
W old 2 1 5
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : B Peden, D. Heath, D. Erickson, E. Anderson, R. Johnson. SECOND 
ROW : B. Owens, J. Mason, L. Stevens, D. Clark, S. Davis. BACK ROW : J. Burke, N. A nderson, N. 
W olfe, E. Fine.
FRESHMAN BASKETBALL
U n d er th e  le a d e rs h ip C ubs 70 M ont. S tale C o lleg e  K ittens 76
of co a ch  C h in sk e  th e C ubs 67 M ont. S tate C o llege  K ittens 66
frosh  te am  b u il t  u p C ubs 51 F la th ead  H igh  School 48
th e  fo llow ing C ubs 80 Poison Lakers 48
seaso n  av e ra g e : C ubs 62 M ont. S late C o lleg e  K ittens 47
C ubs 54 M ont. S tale C o lleg e  K ittens 37
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BASEBALL
1951
F ire ry  c o a c h  EDDIE C H IN SK E 
c a l le d  G riz z ly  b a s e b a l l  a s p ir a n ts  
to g e th e r  e a r ly  in  A p r i l  fo r 
M SU 's f irs t s e a s o n  in  th e  S k y lin e -  
E ig h t a n d  h is  fif th  
y e a r  a t  th e  d ia m o n d  h e lm .
M o n tan a 's  first y e a r  in  le a g u e  p la y  s in ce  th e  o ld  N o rthw este rn
le a g u e  of 1927 g a v e  G rizzly  fans  p ro m ise  for th e  fu tu re ,
b u t o n ly  th re e  w ins  ag a in s t n in e  losses in  S k y lin e  E ight
co m p e titio n . H ow ever, th e  S ilv e rlip s  of 1951 b e g a n
th e  y e a r  w ith  a  c o m p a ra tiv e ly  in e x p e r ie n c e d  s q u a d  as th e  p itch e rs
a n d  c a tch e rs  w ere  w ith o u t v a rs ity  e x p e rie n c e .
■■ -
C a p ta in  BILL D O U C ETTE . .  . 
A  th re e  y e a r  le t te rm a n ,  h e  
s p a rk e d  th e  G rizz lie s  
from  h is  k e y s to n e  s p o t 
o n  s e c o n d .  D o u c e t te  w as  
v a lu e d  fo r h is  
f ie ld in g  a b i l i ty .
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LEFT TO RIGHT, FRONT ROW - G. Carlson, B. Byrne, H. Sherbeck, D. Olson, B. D oucette, D. Arts, D. 
Bross, S. Hucko. BACK ROW - R, Clark, T. Greeley, J, Murray, A, Jacobsen, B. Louma, D. Hansen, B. 
Keyser, B. Laird, Coach Chinske, R. Johnston, M anager, H, Fuhs.
O n ly  Ted G ree le y  a n d  C ap la in  Bill D ouce lle  r e lu m e d  from
lasl y e a r's  leam  a n d  in  ih e  o u tfie ld  s lu g g in g  Bob B yrne
w as Ihe  o n ly  v e te ra n . C h in sk e  m o ld ed  a s c ra p p y  b a ll c lu b  a ro u n d
h is  th re e  le tle rm e n  b u t w h e re  th e y  w ere  w eak  th e  season  befo re
th e y  w ere  strong  th is  y ea r, a n d  v ic e  versa . For th e  Grizzlies
b o as te d  a good  h ittin g  attack , b u t afie ld  th e ir  p a r tin g  seam s g a v e
th e ir  o p p osition  m a n y  u n e a rn e d
ru n s  a n d  th u s  G rizzly p itch e rs  little  su ppo rt.
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i J im  M a r t in  rB ill  D o u c e t t e
H a l  S h e r b e c kD o n  O l s o n
In  ih e  ea rly  pari of th e  season  th e  
G rizzlies la ck ed  h illin g , b u l as ih e  season  
d e v e lo p e d  th e y  g a in e d  in  h il lin g  
prow ess. H al S herbeck , shorlslop , w en l 
h illess  h is  firsl 19 lim es al bal, 
b u l after th a t h e  c o n tin u e d  lo im p ro v e  
s tea d ily . Bob B yrne w as th e  
b ig  slicker for ih e  S ilverlip s m osl of 
ih e  season . H e h il e v e ry  gam e.
yr £  
V i  -
A "
In  ih e  f ie ld in g  d e p a rtm e n t ih e  Grizzlies 
w e re  w eak. C h in sk e  w as m in u s  
p itc h in g  ih is  season  as h e  ca rried  o n ly  
four p ilch e rs  m osl of ih e  season. 
A llh o u g h  ih e  G rizzlies losl q u ite  a few 
gam es, th e y  g a in e d  m u c h  e x p e rie n c e  
in  ih e ir  firsl S k y line  p lay , 
ac co rd in g  lo C h in ske .
B alling  av e rag es:
B ro ss .................. 214
O lson  ................ 216
C a r ls o n ............. 286
B yrne  ......... 405
S h erb eck  ......... 300
D oucelle  ..........184
C la rk ..................222
H u c k o ................206
M arlin  .............. 304
K eyser ...............166
G ree ley  ............258
M u r r a y ............. 324
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : G. Tarrint, D. Crosser, S. W old, R. Gary, J. Bryant, M. Flemming, J. 
Brennen, B. McMaster. BACK ROW : B. Rile, L. Conner, J. Luckman, J. Badgley, M. Luckman, H. Maus, 
B. Ripke, J. Coopage, D. Anderson.
TRACK
W in d in g  u p  its first y e a r  of p a rtic ip a tio n  in  th e  
S k y lin e  co n fe re n ce , th e  G rizzly track  team  tu rn e d  ou t 
th e  b e s t p e rfo rm a n ce  of a n y  M o n tan a  c in d e r  
sq u a d  in  h is to ry . T he G rizzlies s ta rted  th e  season  
HARRY ADAMS w ith  a b a n g  b y  ta k in g  th e ir  first tw o m eets
w ith  o n e -s id e d  scores, th e n  n a rro w ly  lo s lin g  th e ir  
th ird  d u a l b y  th re e  p o in ts. A ll sq u a d  m e n  sh o w ed  c o n ­
s is ten t a n d  co n s id e ra b le  im p ro v e m e n t d u rin g  
th e  seaso n  a n d  tw o m e n  b ro k e  MSU track  records.
Jack  L uckm an  b e t te re d  th e  sho t reco rd  b y  5‘/2 in c h es  
b y  th ro w in g  48 feel five in c h es , a n d  M ike 
F lem m ing  sh a tte re d  th e  half-m ile  m ark  of 1:57.9 
to 1.-55.9. This y e a r 's  team  
w ill re tu rn  alm ost in tac t n e x t season.
T he G rizzlies first d ro p p e d  B righam  
Y oung  93 to 38, th e  Bears w en t on  to b ea t 
U tah  S late 92 to 39, tw o w eeks la ter.
In  th e  m e e t w ith  th e  U. of U tah  
th e  G rizzlies lost ou t in  th e  m ile  re lay  
after le a d in g  th e  U les u p  to th a t 
fina l e v e n t a n d  lost th e  m e e t 64V2 to 6 6 V2 .
W h ile  th e y  look h a lf  th e  in d iv id u a l  first 
p la ce s  in  th e  d iv is io n  m e e t w ith  U tah , 
U tah  State, a n d  BYU, M o n tan a  h a d  
to  g iv e  lop  sp o t to U tah  w ith  its su p e r io r  
d e p th . U tah  ta llie d  64V2 to M o n tan a 's  
5 IV2 . In  th e  a l l-co n fe re n ce  th e  
G rizzlies c lo sed  in  on  th e  U les to  follow  
b y  o n e-h a lf  po in t, b u t lost th e  co n fe re n ce  
ti tle  b y  a g a in  lo s in g  th e  m ile  re lay .
M o n tan a  p la c e d  seco n d  in  th e  
sev en -sch o o l c o n fe re n ce  m e e t b y  
ru n n in g  on  th e  R edsk in 's  h ee ls  59 to 
6 2 V2 . N eares t th re a t w as Colo.
A  & M w ho  s tu m b le d  a lo n g  w ith  22 V2
po in ts  b e h in d  th e  G rizzlies. T eam
h ig h -p o in l m a n  w as Jo e  L uckm an  w ho
s lac k ed  u p  a to ta l of 5 6 V2 po in ts
in  h is  co n s is te n t v ic to rie s  in  th e  1 0 0  a n d
2 2 0  sp rin ts  a n d  b ro ad ju m p ,
w h ich  h e  w on  in  th e  c o n fe re n ce  m eet.
Second  h ig h  w ith  5572 po in ts , Jo h n  
B ad g ley  g a th e re d  h is  in  th e  h ig h  
an d  low  h u rd le s  a n d  th e  b ro ad  ju m p . 
MSU's u n d e fe a te d  m iler, Bill Rife, 
h a rv e s te d  36 po in ts  in  th e  880 a n d  two- 
m ile  ru n  as w ell as th e  m ile.
A lso u n b e a te n  d u r in g  th e  season , 
d iscu s  m a n  Bob R ipke w on  29 po in ts, 
in c lu d in g  h is  p la ces  in  th e  shot.
A dam s sa id  h e  w as w ell satisfied  w ith  
th e  G rizzly tra ck m en 's  pe rfo rm an ce  
a t th e  co n fe re n c e  m ee t a n d  a d d e d  th a t 
th e  Bears w ere  th e  o n ly  team  to 
lak e  at le as t o n e  p la c e  in  ea c h  of th e  15 
ev e n ts . H e g a v e  th is  y e a r 's  sq u a d  th e  
d is tin c tio n  of b e in g  th e  best a ll-a ro u n d  
track  team  M o n tan a  h as  e v e r  had .
H alf-m iler F lem m ing  ta llied  2772 po in ts, 
sh o tm an  a n d  b ro ad  ju m p e r  Jack  
L uckm an g ra b b e d  26, a n d  q u arle r- 
m ilin g  Leon C o n n e r e a rn e d  2274. W ith  
o n ly  tw o sen io rs o n  th e  sq u ad , m ost 
of th e  p re se n t te am  sh o u ld  re tu rn  n ex t 
y e a r  to form  th e  n u c le u s  
of a n o th e r  to p -n o tch  track  m a ch in e .
DICK DOYLE
In  A p ril 1950 D ick D oy le  th re w  th e  
d iscu s  158 feet. By J u n e  1950 h e  
h a d  set a  rec o rd  of 171 fee t five  in c h e s  
a t th e  N CA  c o n fe re n c e  in  
M in n e a p o lis  a n d  look th e  c h a m p io n ­
sh ip . Last su m m e r D ick tra v e le d  
a b ro a d  v is it in g  m ost of th e  
S c a n d in a v ia n  co u n tr ie s  g iv in g  
ex h ib itio n s . W h e n  h e  go t h o m e  h e  
w e n t d o w n  to A rg e n tin a  w ith  
th e  US A ll-S tars a n d  n o w  h e  is in  t r a in ­
in g  for th e  O ly m p ic s  b y  g o in g  
a ro u n d  to d iffe re n t m e e ts  th ro u g h o u t 
th e  n o rth w es t. O n e  of M o n tan a 's  
m ost o u ts ta n d in g  a th le te s , 
w e lak e  o u r h a ts  off to y o u , D ick.
WATER
M on tan a  co u ld  no l s en d  a  fu ll sq u a d  in  ils 
first y e a r  w ith  th e  S ky lin e  con fe rence , 
b u t sen t a th re e -m an  d e leg a tio n  in  a  su c ­
cessfu l effort to p ick  u p  a few  po in ts  
a n d  le t th e  res t of th e  co n fe re n ce  know  
th e re  is p le n ty  of sp irit a n d  som e top -no tch  
sw im m ers in  th e  no rth .
Bob Z ieg le r w on th e  200-yard  backstroke 
to  set a S ky lin e  reco rd  of 2:26.5.
LEFT TO EIGHT: Denzil Young, caplain , 
Fred Erdhaus, coach,- Bob Ziegler.
COURTS
T he co m p le te  te n n is  season  saw  
th e  m e n  from  U tah  lake  a  3 to 1 e d g e  
o v e r th e  Grizzlies. Of th e  six 
m a tch es  p la y e d , MSU w on  two, 
sp lit tin g  th e ir  tw o-m atch  series w ith  
th e  U tah  A g g ies  a n d  
B righam  Y oung  U n ivers ity .
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LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : P. Dei 
P. Dens
BACK ROW: T. Crawford, B. Nogl<
T he C ougars of BYU d rew  th e  first B ruin  b lood  of th e  season  
b y  d e fe a tin g  th e  G rizzlies in  th e  first m a tch , 7 to 2.
In  th e  re tu rn  m a tch  h ere , th e  G rizzlies e d g e d  th e  C ougars 5 to 4. The 
seco n d  c o n fe re n ce  m a tch  saw  th e  MSU m e n  ou tc lass th e  A ggies 
5 to 4, b u t on  th e  re tu rn  m a tch  th e  F arm ers sw atted  ou t a 6 to 3 w in .
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GOLF
D u rin g  th e  season  th e  golf te am  w on  tw o a n d  lost four co n fe re n ce  
m a tch es  a n d  p la c e d  th ird  in  th e  S ky lin e  ch a m p io n sh ip  for 
M on tana . T he first tw o m a tch es  w ith  BYU a n d  U tah  State w ere  c lear 
sa il in g  for th e  Grizzlies. T hen  th e y  bo w ed  to th e  U tah  R edskins 
a n d  th e  C ougars. T h e n  th e y  took to th e  ro ad  a n d  w ere  
d o w n ed  tw ice  b y  U tah  Stale. H u b b a rd  a n d  Tow le p la c e d  in  th e  
top  e ig h t in  th e  last co n fe re n ce  to w in  in d iv id u a l honors.
Two c h a m p io n s  re ta in e d  ih e ir  titles, 
e ig h t n ew  ch a m p s  w ere  c row ned , 
a n d  two form er w in n e rs  w ere  d e th ro n e d  
in  th e  close, s c rap p y , h a rd -fo u g h t 11- 
b o u l M C lu b  b o x in g  to u rn a m e n t 
b efo re  a ca p a c ity  crow d. Bob Fraser 
re ta in e d  h is  crow n a n d  w as a w ard ed  th e  
tro p h y  for o u ts ta n d in g  b o x e r 
of th e  e v e n in g . M arv  M cA rth u r cam e 
th ro u g h  w ith  h is  fo u rth  s tra ig h t w in . 
SAE's w on  th e  team  tro p h y  
for th e  th ird  tim e a n d  now  g e l to k e e p  it.
M CLUB TOURNEY
N ew  c h a m p io n s  w ere  D on H in ton ,
K en S aylor, C h u ck  B rad ley , D ale 
C h ris tm an , Earl Cook, F rank N orberg , 
P au l M axw ell, a n d  J e r ry  N ew gaard . 
C om ic re lief w as p ro v id e d  
w h e n  four b ra w n y  G rizzlies e n g a g e d  in  
a n  A u stra il ian  la g  m a tch , s ta rrin g  
Bob "Ferocious F rancis"  H anson , com ­
p le te  w ith  p erfu m e, w ig , v a le t a n d  
le o p a rd  sk in  ligh ts . T h ey  all 
b u t ca p sized  th e  r in g  a n d  p a r tia lly  
m a u le d  rin g s id e  spectato rs.
INTRAMURALS
D A V E COLE, th e  l i t t le  g e n e ra l  
o f th e  in tr a m u ra l  p ro g ra m , le a v e s  
th e  c a m p u s  a n d  th e  s u c c e s s ­
fu l p ro g ra m  h e  h as  b u i l t  in  th re e  
y e a r s ,  fo r P e n n . S ta te  to  
w o rk  o n  h is  m a s te rs  d e g re e .
M SU's in lra m u ra l sporls  p ro g ram  e n d e d  w ilh  
a n o th e r  successfu l season , b u t su ffered  in  
o n e  c o n se q u e n c e  in  th a t D ave Cole, th e  c a p ab le  
d irec to r, w ill no t re tu rn  to c o n tin u e  th e  
a d m in is tra tio n  of h is  w e ll-ro u n d ed  program . 
W h e n  th e  season  p o in t to tal w as fin a lly  c o m p u ted  
in  th e  last d ay s  of th e  term , th e  lo n g  po in t 
race  b e tw e e n  th e  SN's a n d  th e  SAE's fo u n d  th e  
N us th e  in lram u ra l season  ch a m p io n s  as 
th e y  to ta led  2887.5 po in ts  in  th e  n in e  spo rt p ro ­
g ram . T he SAE's f in ish ed  seco n d  w ilh  2886.5 total.
LEFT TO RIGHT: R. Clark, L. Gardes, J. 
C linkingbeard, S. Rathman, R. Ripke, D. 
Cole.
TOUCH BALL CHAMPS . . . SAE:
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW B. Cooney, 
B. Bayers, V. Kovacich, J. Eahart, D For^ 
nail. BACK ROW: G. Thorsrud, L. Nelson, 
P. Hartsell, D. Hansen, A. Manuel, D. 
Erickson, B. Souhrada
The season  b e g a n  w ith  th e  ro u g h  sport of lo u c h b a ll , w ith  d a ily  
s lau g h te rs  h e ld  on  th e  tu rf of th e  C lo v e r bow l. A m id  m a n y  C alifo rn ia  
playoffs, th e  ae ria l c o m b in a tio n  from  th e  SAE h o u se  co p p e d  th e  
t ro p h y  from  th e  SN's in  th e  
ch a m p io n s h ip  p layoff. In tra ­
m u ra l b ow ling , w h ich  got 
u n d e rw a y  fall q u a rte r  a n d  
e n d e d  in  th e  ea rly  w eeks 
of s p r in g  q u a rte r , w e n t to th e  
SN's after th e  A TO 's h a d  
h e ld  th e  lo p  spo t for th e  
m a jo rity  of th e  season . Falle 
N elson , Bob Roberts, Boyd 
S w ing ly , a n d  Ferd  M elhoff 
g a rn e re d  th e  in d iv id u a l 
sco rin g  h ono rs  in  th e  p in  
le a g u e . S igm a C hi w en t 
th ro u g h  th e  in tram u ra l 
b a sk e tb a ll ro u n d -ro b b in  
s c h e d u le  u n d e fe a te d  o n ly  to 
d ro p  th e  c h a m p io n sh ip  
playoffs to  th e  SAE's as th e y  
c o p p e d  th e ir  s eco n d  500 
p o in t sport. S igm a N u 
fin ish ed  th ird  a n d  set th e  
season  g am e  reco rd  of 94 
po in ts  in  a  s in g le  gam e.
U psets w ere  f re q u e n t a n d  in  
th e  in d iv id u a l  sco rin g  J im  
W h ite , D on Bush, Ralph 
Ripke, a n d  Jack  L ep ley  sp lit 
th e  cords for th e  
sco rin g  honors.
U n a c c o u n ta b le  w ea th e r  
d isq u a lif ie d  th e  in tram u ra l 
sk iin g  ch a m p io n sh ip s  
w h ile  C ole a d d e d  v o lle y b a ll 
to th e  p ro g ram  on  a trial-no- 
p o in t basis. T he S igm a 
C his w en t u n d e fe a te d  in  th e  
in d o o r  n e t sport. T he in tra ­
m u ra l p ro g ram  h it fu ll 
s tr id e  w ith  th e  first s igns 
of sp r in g  as th e  
fast so ftball le a g u e  
p la y  b e g a n  e a rly  in  A p ril a n d  th e  go lf to u rn e y  a t Poison. O n 
th e  links  th e  S igm a N us d o m in a te d  th e  g ro u p  foursom es b y  
p o s tin g  a 361 n e t score. D on B ru g g em an  w as aw ard e d  m ed a list 
h ono rs . SAE a n d  T he la  C h i fin ish e d  in  th e  ru n n e ru p  positions.
T rack g a in e d  m ore  th a n  b efo re  in  en th u sia sm  
a n d  co m p etitio n , e v e n  th o u g h  th e  Phi 
D ells look th e  t ro p h y  for th e  fo u rth  co n sec ­
u tiv e  y ea r. Bob Beach, K en n y  Rogers,
Bill N ooney , b roke  in tra m u ra l track  records.
SAE a g a in  p la y e d  th e  s eco n d  fid d le  w ith  
th e  SX's fin ish in g  a close th ird . H orseshoes 
w ere  p o s tp o n ed  from  fall q u a r te r  to 
sp r in g , to  fu r th e r  lo a d  th e  in tra m u ra l p ro ­
g ram . J u m b o 's  p o n y  p itc h e rs  w a lk e d  aw ay  
w ith  th e  lau re ls . T he re s id e n c e  
h a ll c rew  w as c lo se ly  fo llow ed  b y  th e  
S igm a C his a n d  th e  Phi Dells.
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A l t *
J u m b o  a n d  S igm a N u  m el in  ih e  
c h a m p io n sh ip  p layoffs after th e  N us 
h a d  d u m p e d  th e  J u m b o  sq u a d  
in  th e  sem i-finals. Bui th e  do rm  team  
w as n o t to b e  d e n ie d  a n d  th e y  cam e 
th ro u g h  th e  con so la tio n  b rack e t 
to d ow n  th e  N us tw o s tra ig h t playoffs.
G eo rge  J u ro v ic h  fas t-b a lled  th e  
J u m b o  sq u a d  to th e  c h a m p io n sh ip  
for th e  fou rth  su ccess iv e  season.
T enn is  saw  th e  sp r in g  ra in s  a n d  m a tch  
d e a d lin e s  h a ll p la y , w h ich  re su lted  
in  a n  u n c o m p le te d  season.
T he c h a m p io n sh ip  w ill b e  p la y e d  off n ex t fall w ith  S outh  Hall,
SX's, a n d  th e  P h i D ells as th e  co n ten d e rs . S igm a N u w on
th e  season  tro p h y  b y  p la c in g  fou rth  in  th e  rack e t sport, w h ile  th e
c o n te n d in g  SAE's fin ish ed  in  a lie  for fifth.
T he b ig g e st sp ec ta to r sport of th e  
in tra m u ra l p ro g ram  w as softball, w h ich  
e x p e rie n c e d  a season  of close 
co m p e titio n  a n d  h e ld  th e  b a la n c e  of 
p o in ts  th a t d e c id e d  th e  seaso n  tro p h y .
JO A N  BECKWITH 
P resident
MARJORIE ANDERSON 
S ecretary
GARENE WEBBER 
Treasurer
WAA
T h ese  gals  a re  lo w o m en 's  a th le tic s  w h a t H a p p y  C h a n d le r  o n ce  
w as lo b a seb a ll. T h e y  a re  co m p o se d  of re p re s e n ta tiv e s  from  soro rities  
a n d  ha lls , a n d  re g u la te  th e  s ty le  of p e d a l p u sh e rs  a n d  o th e r 
p h a se s  of th e  fem ale  in tra m u ra l set-up .
T h e y  a re  h e a rd  from  often , th row  a Barn D ance  a n d  a P lay d a y .
LEFT TO EIGHT, FRONT ROW : Miss A gnes Stoodley, adv iso r, M. A nderson, G. W ebber, J. Beckwith, 
M. A nderson. SECOND RO W , W. Rosean, P. Prendergast, D. Burr, M. Corin, J. Shreeve, M. Thompson, 
R. Turnquist, C. Fraser, R. Reiquam. BACK RO W , L. Hestekin, W. Ellis, D. Bar, G. W elch, J. Ferguson, 
M. McCallie, M. Her, P. Evans, B. H andlord, B. Madson, M. E. W oodw ard, H. Lewis.
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N ew  H all look lop  honors 
in  Ihe  v o lle y b a ll to u r­
n e y  a n d  SK ro lled  h ig h  
lo cop  ih e  b o w lin g  first 
p lace . T he fresh m en  
cam e th ro u g h  lo w in  in  
b ask e tb a ll lille  for N orlh  
Hall. SK w on  its seco n d  
ch a m p io n sh ip  in  sofl- 
b a ll. In d iv id u a l w in n e rs  
w ere  D on n a  Skales in  
b a d m in to n  for th e  
seco n d  y ea r, M ary  E llen  
S ty les w on  p in g  pong . 
T he T helas re p e a le d  last 
y e a r 's  p e rfo rm a n ce  lo 
w in  th e  sw im m in g  m eet.
NEW HALL VOLLEYBALL CHAMPS -  LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : M. Riley, L. W inters, A. Lust, 
W. Rosean, R. Reiquam. BACK ROW : E. Byrnes, B. H andford, B. Madson, H. Lewis, D. Strong, P. 
Prendergast.
BOTTOM:
BASEBALL CHAMPS -  LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: H. Lambros, B. York. SECOND ROW : A. Lincheiv, 
M. J. Hasquel, R. Turnquist. BACK ROW: J. Arnold, N. Milkwick, G. W elch, D. Erkhart.
BOWLING CHAMPS -  LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : NORTH HALL BASKETBALL CHAMPS -  LEFT TO
R. Turnquist, E. Milton. BACK ROW: G. W elch, N. RIGHT, FRONT ROW: J. Pings, K. Kenniston, C.
Milkwick, B. L. Berland. Boyer. BACK ROW : Ardis, J. Turk, J. Nelsen
fiittS.- J
AQUA MAIDS
B alh in g  b e a u tie s  th a t know  h ow  to swim . 
T h e ir b ig  show  is th e  A q u a-M aid  P ag ea n t 
th a t h as  g ro w n  to b e  q u ite  a n  affair.
T he  g irls  p u t in  lo n g  w et h o u rs  p re p a r in g  for 
th e  b ig  show  a n d  re a lly  p u l on  a good  one.
LEFT TO RIGHT, BACK ROW : B. Boyd, S. Stevenson, V. Angle, J. 
Brennan, S. K uehn, B. Sutliff, J. Emery, J. M angan, K. Hetler, M. 
H ightow er. FRONT ROW : J. Hawkins, P. Prendergast, S. Stanaway, 
J. H uhn, B. Hill, I. Stritch, E. Polk, C. Cooney, E. Ungherini.
SOCIAL
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T H E G O O D  O L D  S U M M E R  TIM E
. . . those  lazy  d ay s  w h e n  s tu d en ts  an d  
profs alike  h a te  to p u l forth  m u ch  
effort. A  tim e w h en  th e  o ld e r folks are 
a ro u n d  p a d d in g  u p  th e ir  ed u c a tio n  an d  
th e  cam p u s  has a defin ite  la n g u id  air.
S u m m er s lu d e n ts  w ere  in  lu ck  
w h e n  Dr. U rey  sp o k e  lo  th e m  
at a convo . B ecause of h is  b a c k ­
g ro u n d  as a n  atom ic  sc ien tis t 
s tu d e n ts  tu rn e d  ou t lo h e a r  
th is  v e ry  in te re s tin g  talk.
Jo se p h  K insey  H ow ard  w as h e re  for th e  W rite rs ' 
C o n fe ren c e  a n d  b o th  th e  E ng lish  d e p a r tm e n t a n d  th e  
J o u rn a lism  schoo l go t to g e th e r  for som e ch a lk  talk .
FALL D A Z E
. . . a n d  in d e e d  it was,- e v e ry o n e  
w as g la d  to ge l b ac k  a n d  a 
n e w  c rop  of fre sh m en  flooded  th e  
cam p u s. T here  w as o rie n ta tio n , 
B utte, p arlies , a n d  lim e  to 
g e l in  g e a r  for th e  o ld  g rin d .
At the first SOS the  new  Bear Paws w ere tapped . T hey  kept te llin g  us w e w ere supposed
to get the w h itew ash  on  the  M.
ORIENTATION WEEK
II w as a  b u s y  w eek  for th e  fresh m en , b u t th e y  
lo v e d  e v e ry  m in u te  of it. T h ey  k ep t b u s y  w ith  tests, 
reg istra tio n , a n d  w o n d e rin g  w h a t re a l ly  w as g o in g  on.
W ho w ants to p a in t the M ? I , for one, 
w ou ld  m uch ra th e r look at the v iew .
B utte gam e . . . w e w o n d e re d  w ho 
w as p u ll in g  w hom  . . . V ern  k ep t 
th e  b a n d  in  l in e  . . . a n d  for 
th is  c h a p  co lleg e  h a th  cha rm s , .  . 
U ga, u g a , b o u g ie , w h ich  
in  In d ia n  m eans, "g ee , look a t all 
th e  tourists!"
HOMECOMING
H elen  M orion  rece iv es  
a h a n d s h a k e  a n d  a crow n, for 
sh e  re ig n e d  o v e r ho m eco m ­
in g  as q u e e n . G overno r 
B onner d id  th e  hono rs as a 
v is it in g  q u e e n  from  
U lah  looks on.
Il w as a co ld  b lu s te ry  
d a y , b u t th e  c a n d id a te s  
w a iled  p a t ie n t ly  to see  
w ho  w o u ld  b e  th e  lu c k y  one.
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n e x t  dance
school finds
Kaimins.
SADIE
H A W K I N 'S
D A Y
A lice  Jo a n  S tew erl s tre tch es  h e r  n ec k  to gaze  u p  
at W a lle r  Z w icker, for th e y  w ere  ch o sen  th e  ty p ic a l 
Lil' A b n e r  a n d  D aisy  M ae of th e  e v e n in g .
S h ad es  of Lil' A b n e r  a n d  D aisy  M ae . . . 
th e  gals  ru le d  th a t n ig h t a n d  sp e n t 
lo n g  h o u rs  c o n c o c tin g  w ie rd  co rsages  for 
th e ir  ca tch . T here  w as 
straw  a n d  low  n e c k e d  b lo u ses  
a ll o v e r  th e  p la c e  a n d  a good  lim e  
w as h a d  b y  all.
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FALL FUNCTIONS
B arn d a n c e s  w e re  in  th e ir  p rim e  
fall q u a r te r  a n d  W A A  h a d  a r e g u la r  h o e  
d o w n  o u t at th e  v e te ra n s ' 
c o m m u n ity  c e n te r. B ank N ite  tu rn e d  
th e  G old  room  in to  a p su ed o - 
cassino . T he Bear Paw s ch o se  th e ir  S p u r 
of th e  M om en t, th e n  ca m e  th e  
C hris tm as h o lid ay s .
In ten t con cen tra tio n  of 
the  cam pus gam blers.
Lorraine Eide w as chosen  
Spur of the M om ent.
Betty Lou B erland d irec ted  group  
sin g in g  at W A A 's sh indig .
WINTER COMETH . . .
. . . a n d  ih e  snow s ca m e loo. 
W e e k e n d s  w ere  re se rv e d  for th e  
Big M o u n ta in  u p  a t W h ile fish  
a n d  ih e  b ig  d an c es  
of ih e  Yea r ca m e  in lo  b e in g .
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FORESTER'S
T he d a n c e  lh a l's  so b ig  th e y  h a v e  to h a v e  
it tw o n ig h t. T he m e n 's  g y m  w as overflow ing  w ith  
trees a n d  coup les . Spirits w ere  h ig h  a n d  
so w ere  a  few  p eo p le , a n d  th e  foresters e n te r ­
ta in e d  th e  cam p u s  in  tru e  P au l B u n y an  fashion .
Eddy Thom pson was chosen  The Rotcy boys kicked  u p  their
coed  co lonel for 1951. heels dow n at the Legion.
A uniform  w ell m ixed w ith  a 
tap  num ber served  as 
half-tim e en tertainm ent.
The Stork club  had  no th ing  
on the N ite C lub dance . . . 
chorus g irls et all.
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BABY IT 'S
COLD  OUTSIDE. . .
. . . b u l th e re  w as p le n ty  to do inside .
T here  w ere  d an c es  lo go lo, q u e e n s  lo b e  
ch o sen  a n d  ih is  w as th e  season  for firesides.
ROYALTY
The M ard i G ras co m p le te  w ith  k in g  a n d  q u e e n . 
C arol W ickes a n d  Rich G u n lickson  look th e  
honors. A ll th e  liv in g  g ro u p s  h a d  m o n e y -m ak in g  
concessions, g iv in g  a flavor of N ew  O rleans.
Y oung m an, y o u 're  b re ak in g  that girl's back  I
BARRISTER'S BALL
C om ple te  w ith  lu x , th e  law y ers  p ro v e d  to th e  cam p u s  in  
g e n e ra l a n d  th e  foresters in  p a rticu la r th a t th e y  ca n  b e  sm ooth. 
L earned  W olsck  w as th e ir  g u a rd ia n  an g e l a n d
clerk  of q u a r t as b arristers  a n d  th e ir  da tes  w ere  a d m itted  to th e  bar.
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THO' APRIL SHOWERS 
MAY COME YOUR WAY
. . . th e y 'l l  se ld o m  g e l y o u  as w et as 
P rescott Tow le got w h ile  b e in g  in n u n d a le d  
in  h ig h  court. S p rin g  p ic n ic s  w ere  
a  little  cool th is  y e a r, b u t th e  n ic e  d ay s  
w e d id  h a v e  m a d e  it 
h a rd  to c o n c e n tra te  o n  stud ie s.
A ll th is  w a i t in g  a n d  s ti l l  n o  fo o d . S o m e th in g  te lls  m e it w a s n 't  w o r th  th e  e ffo rt to  c le a n  h e re .
E d ito r  G raff d is c o v e rs  
w h a t  is  m e a n t 
b y  h a rd  la b o r .
ABER DAY
A -b eer d a y  w o u ld  b e  m ore  correcl, 
b u t th e  cam p u s got c le a n  th is 
y e a r  a n d  for th e  first lim e  in  y ea rs  fhe 
h o lid a y  in  m em o ry  of D ad d y  A b e r 
w as on  a  M onday . P ale -faced  
coeds  w ere  p a tro lle d  b y  th e  M C lub  
m em b ers  a rm ed  w ith  lipstick .
H igh  cou rt w as alm ost re sp e c lib le  an d
p ic n ics  d id n 't  d raw  too
m a n y  s tu d en ts  aw ay  from  cam pus.
N ancy W ard en  takes a bath.
V i * «
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INTERSCHOLASTIC 
WEEK
MSU p u l on  h e r  b es l b ib  a n d  lu c k er a n d
p la y e d  host lo h ig h  schoo l s tu d en ts  from  all o v er
th e  stale. Track w as th e  b ig g e st e v e n t
a n d  m a n y  h ea rts  w ere  b ro k en  as w ell as records
b e in g  set. Little th e a te r, o ratory ,
a n d  s p e e c h  con tests  w ere  g o in g  on  loo.
The H elena re la y  team  takes a bow.
The m arch around  the  field  on o p en in g  day . Up, up, an d  over.
The cream  of ihe crop from the various h igh  
schools pu l on a good show. Missoula cam e away 
w ilh lop honors ihis year.
' • *  .  * r  *r
T he Sigma Chis w on  first 
in  the house decorations in  
the m en's d iv ision .
YQUR5ELF 5TATI0N
S iperly is sure yo u  can 't get a m an w ith  a gun.Hail to the q ueen  I
MISS MONTANA PAGEANT
A fler m u c h  d iscu ss io n  a n d  d e la y e d  ac tio n  on th e  s ig n in g
of th e  con trac t A W S d e c id e d  MSU sh o u ld  ag a in  m ake  th e  b id  for
A tla n tic  C ity . It m e an t a  lo t of last m in u te
w ork a n d  a  sc u rry  for c a n d id a te s  so b e a u ty  co u ld  re ig n .
Pat M cG in ly  san g  h e r  w ay  to th e  th ro n e .
FINALISTS WERE, LEFT 
TO RIGHT: J. Couture, 
Brennan, J. Siperly,
B. Rumph, M. Tange,
P. McGinty
C H I N E S E  AUCTION
A  g ra n d  o ld  tra d itio n  of a u c tio n in g  off th e  se rv ices  of
th e  c a m p u s  b ig  w hee ls. J o y c e  S ip erly  a n d  Sis C ars len so n  w en t
for $33.00 as h o u se  girls. S o n n y  W old  g a v e  th e
crow d a n  e n g a g in g  sm ile  to b u ild  u p  h is  se ll in g  p rice .
RODEO
T he o ld  w est liv e s  a g a in  a n d  
a l th o u g h  th e  d a y  w as 
d r ip p y  th e  crow d w as th e re  
to  c h e e r  on  M SU's seco n d  
In le r-c o lle g ia le  rodeo.
M an, th a t looks lik e  a h a rd  
w ay  to ea rn  a liv in g .
W e w ere  h a p p y , b u t caps  a n d  gow ns le n t d ig n ity  to th e  occasion.
S E N I O R
A n d  so it en d s , th e  easiest life  w e 'll e v e r  h av e . It en d s  
w ith  trad itio n s  a n d  m em ories  a n d  b es t of all a sh eep sk in .
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G ee, I h o p e  I ca n  se e  th e  folks w h e n  I g e l in .
WEEK
A d ip lom a, is a d ip lom a , is a d ip lom a, 
an d  v e ry  n ice to h a v e  a ro u n d  ai that.
A  w eek  w h e n  th e  sen io rs  
co u ld  re a l ly  lak e  it e a sy  
w h ile  ih e  res l of th e  s lu d e n l 
b o d y  sw ea t il o u l o v e r  fina l 
w eek . A  lim e  for 
c a su a l g o o d b y e s  a n d  so m e­
tim es  v a g u e  p lan s.
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STUDENT
S erv ice  w ilh  a sm ile in  th e  coke-store 
a n d  ih e se  s lu d en ls  do  th e  work.
U n d er th e  d ire c tio n  of Jack  C u lh b e rt 
th e ir  by -w ords  a re  "P lea se  p u t c ig are tte  
bu lls  in  th e  ash  tray s."
T he book-store staff h as  th e  q u a rte r ly  
h e a d a c h e  of d o llin g  ou t b o u n d  
v o lu m es  of le a rn in g . T hey  are, front row, 
le ft to  righ t: B. L. N elson , M. C oey,
M. A gte, C. M ondik . Back row: D. N icol, 
M. M cC ollum , D. Ritter, B. H eld ing .
J u g g lin g  books, ta k in g  ca re  of s tu d en t 
fu n d s , a n d  an sw erin g  q u es tio n s  
seem s to b e  th e  task of th e  b u sin ess  
office. Bill A n d e rso n  p u ls  a firm re s tra in ­
in g  h a n d  on  frivo lous 
s p e n d in g  b y  ASMSU com m ittees.
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T he in e v ita b le  coffee  h o u r  
in  th e  coke  store.
L ounge on  seco n d  d eck  
for com fort an d  coffee.
D enzil Y oung , Jack  Irw in , G il C aruso , 
th e  in d u s tr io u s  n ig h t c le rk s  w ho 
c le a r  th e  lo u n g e  at c lo s in g  tim e.
M ary  N icol, th e  hostess 
of th e  b u s in ess  office.
Bill A n d e rso n , Mr. M o n ey -b ag s 
w ith  s tu d e n t funds.
MORAL: 
Smoke a pipe.
Book d rive workers.
New Bear Paws sing.
Burley gives 'em  the scoop. I hate wom en
MISS  MONTANA
PATRICIA M cGINTY
SWEETHEART 
OF SIGMA CHI
BEVERLY ANDERSON
PHI SIGMA KAPPA 
MOONLIGHT GIRL
MARILYN SCHUCH
SIGMA PHI EPSILON 
QU EE N O F  HEARTS
C A RO L KNOLL
MISS
PHOTOGENIC
LY N N  HESTEKIN
HOMECOMING
OllEEN
HELEN MORTON
MARDJ GRAS 
QUEEN
CAROL WICKES
CONVOCATIONS
Tha SN's presen t a fan dance. The SX's at Hom ecom ing convo.
CONVOCATIONS
S tu d en t con v o ca tio n s  afforded som e am u sem en t, b u t m a n y  tim es 
show ed  th e  h u rry  w ith  w h ich  th e y  w ere  m e ld e d  toge ther.
The g e n e ra l g r ip e  ran , how ev er, th a t th e re  w e ren 't e n o u g h  of them .
M usic hath  charms
Moon V  wcon oocn^ r>
X 0  | (
BALLET RUSSE . . . ih e  a d v a n ta g e  of a  c o m m u n ity  
co n cert g a v e  MSU s tu d e n ts  a c h a n c e  to 
see  p ro fess ional b a lle t. T he p a c k ed  h o u se  p ro v e d  
to scoffers th a t w e do  a p p re c ia te  
good  e n te r ta in m e n t w h e n  it com es.
WHITM ORE & LOWE . . . 
a p ia n o  d u o  th a t p le a se d  b o th  
ih e  s tu d e n ts  a n d  tow n 
a u d ie n c e . T h e y  p re se n te d  
a p ro g ram  of sem i­
classics a n d  e n d e d  w ith  som e 
m u c h  a p p re c ia te d  
h o rse -p lay .
T he V irg in ia  C ity  P layers p erfo rm ed  
sev e ra l of ih e ir  m id d le  19lh 
c e n tu ry  A m erican  d ram atiza tions  a n d  a 
v a r ie ty  show  of th e  sam e e ra  for 
w h ich  th e y  are n o te d  in  th e ir  V irg in ia  
C ity  su m m e r th ea te r. This g ro u p , 
w h ich  b ea rs  a fain t c o n n e c tio n  w ith  th e  
U n ivers ity , w as no t q u ite  as 
pro fess ional in  its ab ility  as it cou ld  
h a v e  b ee n . O u ts ta n d in g  w as Ben 
Tone, an  ex c e lle n t c h a ra c te r actor.
VI RGI NI A
PLAYERS
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LIVING GROUPS
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: S. Travis, M. Merritt, C. 
Davis, D. Merrick, K. Schults, M. Dolven, H. Lambros, N. 
W arden. SECOND RO W : C. Crouch, B. Terpening, L. Tei- 
gen, H. Hayton, E. Robacker, A. J. Caldwell. BACK ROW. 
J. Kimball, M. A. Dunlap, L. Dickinson, L. Burch, J. Russell, 
D. W ollaston, N. Kares.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: E. Pimperton, J. Wiess, A. 
Pohl, N. Burrus, M. Fulmor, M. A. Dimock, S. W iley, C. 
Roche. SECOND R O W : H. Kratcher, J. Meyers, L. Brown, 
M. J. Nelson, V. Barne, L. Farias, M. M anner, M. L. Lund. 
BACK R O W : E. Chesmore, L. Hughes, V. Cowling, D. 
W etherall, J. A bbott, S. Anderson, P. Schammel, P. Shan- 
strom, V. Sletten.
NORTH
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : K. Chauvin, J. Pings, J. 
Johnson, P. Lawson, L. Gibson, M. Chesik, M. L. Zimmer­
man, N. Miller. SECOND ROW: D. Dahlman, M. K. Patter­
son, B. Johnson, L. Martin, M. Mattson, S. Slanaway. BACK 
RO W : P. Treweek, C. Boberg, P. Felsman, M. Oeschli, J. 
Janney, V. Bevans, D. Gilsky, C. W uerl, J. Turck, J. Dee- 
ney, M. Smithers, P. Evans.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : M. MacKinnon, 
L. Sheridan, P. Egger, B. Long, A. G randy, D. 
Fechi, R. Lindslrom, M. Gordell. SECOND ROW: 
J. Hawkins, K. Kenison, D. Skelton, K. Cardinale,
H. Jackson, I. Egger, J. Des Rosier. BACK ROW: 
G. St. O nge, B O berhofer, S. Mann, M. Corin, 
B. Dickinson, L. Lahn, T. Backa, D. Hares, P. 
Kelly, D. Reeves, J. Corning, D. Larson, C. 
Boyer, J. Holland.
T hey  w ere  all in  th e  sam e boal, so N orlh  H all w as rea lly  
a g ay  p la ce  for th e se  fresh m en  w om en. T h ey  le a rn e d  how  lo p la y  
b rid g e , k ee p  la le  hours, sm oke, a n d  liv e  in  a g roup . N oled  for 
ih e ir  front p o rch  al 1 a.m ., th e se  gals  h a d  a b u s y  year.
The Junior Counselors and Officers — LEFT TO 
RIGHT, BACK ROW : N. Bell, A. Olson, J. Car- 
stensen, B. A. O vercash, J. Beck, J. Ludwig. 
FRONT ROW: J. Emery, M. MacKinnon, J. Turck,
I. Egger, M. Little.
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New Hall Officers and House M oihers: LEFT TO 
RIGHT, FRONT ROW : C. Sweeney, Mrs. Rimel, 
Mrs. Thompson, A. McMenomey. BACK ROW: 
E. Corey, J. Couture, S. Embody, D. Thompson.
NEW
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: K. Cotter, P. 
W eitzman, E. Gray, D. Young. BACK ROW: D. 
Temm, M. M ontague, J. Judkins.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: Beverly, L. Stau- 
daucher, K. Rueschenberg, M. Beecher, A. Francis. 
BACK ROW: D. W ebber, F. Hammond, J. Huhn, 
J. Couture, M. Ostrum, J. Judkins.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : P. O berg, G. 
Lewis, H Lenn, V. Balkevitz. BACK ROW: L. 
Nichols, B. Osness, V. Smith, E. Hanley, P. 
Prendergast, S. Stevenson.
F ollow ing  a n  o ld  p re c e d e n t, th e  N ew  H all g irls h a d
th is  y e a r 's  h o m e co m in g  q u e e n  ch o sen  from  th e ir  m idsl. T h e y  h ad
m a n y  socia l fu n c tio n s  w ith  th e  ac c e n t on  teas.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: E. Corey, W. 
Rosean, B. H andford, D. Fleshman. BACK ROW: 
A. McMenomey, E. Clark, M. Gillette, J. Kinch.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: M. Bear, M. 
Riley, M. Devries, L. W inters, M. Jenkin, H. 
Ferguson. BACK RO W : R. Steinbrink, A. Norris, 
S. Schultz Burk, E. Baker.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: V. W arnke, D. 
Thompson, D. Seel, J. Baney. BACK RO W : P. 
McFadden, B. Burnhart, J. Maxwell, C. Sweeney, 
B. Jenkins, M. L. Stroeher, M. W right, R. Pitch.
A h e le ro g e n io u s  g ro u p  of girls, th e y  
e n te r  in to  cam p u s  ac tiv itie s  on  th e ir  ow n.
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SYNADELPHIC
T he g irls th a t cook a n d  k ee p  h o u se  for th e m se lv e s  a n d  do 
a n  ex c e lle n t job . N o ted  for th e ir  c lose-kn it co ope ra tion , th e  S yna- 
d e lp h ic  h o u se  ca n  a lw ays b e  p ro u d  of itself.
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LEFT TO RIGHT, FRONT RO W : B. Pattie, J 
W hite, T. Nagamitsu, Bud, C. W aterm an, B 
Purdy, V. Goller. SECOND ROW: J. W ylder, D 
Olson, R. Dockstader, D. Cummings, P. Patel, H 
Peterson, R. Linton. BACK ROW: J. W heeler, W 
Nerbolsheimer, J. O 'D onnell, F. Leighman, J 
W alling.
CORBIN HALL
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: G. Laru, L. Kurth, 
J. Matson, J. Purcell, D. W halen, A. Holden. 
SECOND RO W : B. Larson, R. Johnson, J. Rain- 
ville, R. Y ardley, H. Pratt. BACK ROW: J. Yard- 
ley, J. Schultz, F. Hunnes, W. Rice, H. Erickson, 
A. Johnson, C. Suhr.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : C. Gray, R. Gris­
wold, E. Chelgren, R. Taylor, R. Langenback. 
SECOND RO W : R. Bjorklund, B. Burke, J. Spiel- 
man, S. Russell. BACK RO W : R. Taylor, J. Beakey.
Officers and Housemother, LEFT TO RIGHT: S. 
Russell, J. Beakey, J. W ylder, Mrs Gordon, B. 
Purdy, J. Yardley, B. Pattie.
T hese boys sh a re  ih e ir  m eals  w ith  ih e  N ew  H all girls,
a n d  S u n d ay s  fo u n d  th e m  on  th e  fron t s tep s  w a tc h in g  th e  pass in g
p a ra d e  a n d  f lu tte rin g  petticoats .
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: F. Power, B. 
Montgomery, N. W olfe, N. Anderson, J. Larson. 
BACK ROW: R. Mclnturff, J. Kratofil, F. Buell, 
W. Allen, J. Mieward, T. Main.
SOUTH HALL
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : D. Moore, J. 
Hanuska, E. Rempel, T. Lindeman. BACK RO W : 
J. Mitchell, V. Vilk, L. Martins, L. Cohen, D. 
Fletcher, R. Moran.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: J. Doohan, D. 
D egn, B. Clauson, D. Croghan, B. O verdorff, G. 
Carpenter, M. Flanagan. BACK R O W : L. Kirkal- 
die, F. Clearman, E. Lucotch, B. Morrow, V. 
Fauque, J. Joseph, D. H ardisty.
H om e
F o llo w
Ze b ig  w he e ls .
A w , fe llo w s , do  y o u  w a n t to p la y  th a t b a d ly ? ]
■  Bow  to y o u r  pa rtne rs w h a t fo llo w e d  m e hom e.
'N TE R S C H O IA S T V  
S tu d e n t
TICKETS
T h a n k  yo u , c a ll ag a in . ON c
SALE. ^
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: D. Terry, R. Karr, 
O. Bassett, R. Klant, T. K auhanen. BACK RO W : 
K. Halse, B. Galpin, W. Roseth, B. Craver, W. 
McMaster, A. Stockton.
/U M 8 0  HALL
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : R. Stoll, J. Tay­
lor, R. Carkeek, R. Keenan, D. McDermed, R. 
Peden. SECOND R O W : K. Papeniuss, D. Schaff,
C. Hamers, E. Ramer, W. Powell. BACK RO W :
D. McDonald, J. Prosser, T. W atkins, E. Hill, C. 
Arney, C. Roaf, K. Nelson, H. Pepion, J. Flight- 
ner, D. Bartsch.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : D. Levigne, K. 
Hanson, W. Taliaferro, K. Nelson, J. Simkins, D. 
Kaufman. SECOND RO W .- A. Barbieri, J. Smith, 
M. Hedin, M. Jonke, J. Levine. BACK ROW : S. 
Hucko, D. Dreitzer, B. Horn, J. Peden, C. Cole, 
R. Daniels, B. Erickson, R. Miller, D. Milne, W. 
Overdoff.
4 u  *■ .
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: J. Blackburn, J. Sheneman, J. Crossen, T h e te m p o ra ry  d o rm  th a t 's  h e re  to  s tay .
F. Allen, G. Boe, O. Larowe. SECOND RO W : K. Reynolds, D Casey,
F. Burnell, H. Boe, G. Eakins. BACK ROW: H. Seigle, C. Brockel, E.
Kemper, W. H arryman, H. W olfenden, R. Pozaga, E. Lincoln, R. M ax­
well, H. Jorgenson, F. Brown.
T he sp raw lin g  w h ile  m an sio n  lh a l h ouses  a good  
p o rtion  of ih e  m a le  p o p u la tio n  of MSU. T hese b o y s  g a v e  
a good  sh o w in g  in  in tra -m ura ls  th is  year.
LEFT TO EIGHT, FRONT RO W : W. Askiti, H. 
Ehret, A. Lenz, G. Levchak, C. Zezula. BACK 
RO W : J. Donnelly, E. McCurdy, B Murray, C. 
Williams, R. Fowler, J. Nickoloff, R. Oslerholm.
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LEFT TO RIGHT, FRONT ROW: R. Julian, R. 
W erner, E. Asid, C. Davis, P. Geil, J. Iwen, D. 
Hardisty. BACK RO W : B. Hunt, L. Conner, D. 
Lantz, P. H elton, T. Bray, J- W ard, F. W oeppel, 
D. Stohr, M. Dolato, L. Shoemaker.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : K. O'Smith, G. 
W elch, M. Hurst, R. Faurot, G. Curtis, R. W at­
son, E. M idthun. SECOND RO W : D. G erlinger, 
M. Levy, D. H arvey, E. W eber, L. Laird. BACK 
ROW : P. Tyler, L. Studlieni, L. VanKuster, A. 
Lundell, G. M avity, F. K irschten, R. New bauer, 
B. Forsyth, H. Jopp, B. Lynch.
BOB BREEN 
D ire c to r  of v e ts ' h o u s in g
VETS' VA
M ay b e  il d id n 't  h a v e  all th e  com forts 
of hom e b u t th e  fam ilies th a t l iv e d  out 
th e re  c a lled  il tha t. T he g e n e ra l 
lin e  of p ro c e d u re  w as a w ife th a t w orked, 
c h i ld re n  th a t w ere  sen t to n u rse ry  
school, a n d  h u b b y  h it th e  books at the  
U n ivers ity . A  co lo n y  of y o u n g  m arried  
coup les , dogs, c h ild ren , a n d  stu d en ts.
LEFT TO RIGHT, FRONT ROW : C. Sexton, Y. Kind, B. Burgess, A. Olson. BACK ROW: S. McDonald, 
J. Ludwig, D. Persons, D. Peterson, J. Radigan, N. Fields, J. Goethke, J. Kugler, B. B. Young, N. Bell' 
P. Griffith.
PAN-HELLENIC
The g r ip e  b o a rd  of ih e  sororilies, P an -he l d ec id es  w h a l sh a ll a n d  
sh a ll n o t b e  w orn  a t ru sh  p arlie s  a n d  do les ou t in frac tions  
to  th e  offenders. W o rk in g  for a clo se r-kn it re la tio n sh ip  b e tw e e n  th e  
g ro u p s, th e y  h a d  a  w orkshop  w in te r  q u a rte r . This s p r in g  th e y  
h a d  a re trea t. C o m p ared  to su r ro u n d in g  co lleg es  th e y  find  th a t 
MSU ra les h ig h  in  good  fee lin g s  am o n g  th e  sororilies.
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LEFT TO RIGHT: B. Sr D. W ood, F. Nelson, P. Me
I N T E R - F R A T E R N I T Y
W ith  a looser re ig n  th a n  th e ir  co un ter-parts , In te r-fra t g u id e s  
th e  " fra te rn ity  b o y s"  a lo n g  th e  d e s ig n a te d  path . T h ey  try  to keep  
p ran k s  d ow n  to a m in im u m , e sp ec ia lly  tro p h y  borrow ing .
It w as th e ir  d u ly  to see  th a t ra id s  on sorority  
h ouses  w ere  cu t ou t a n d  th is y e a r  th e y  w orked  m ore 
as a u n it th a n  in  m a n y  y ea rs  past.
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A L P H A  CHI  OMEGA
Elaine Ayers 
Jew el Beck
V irginia Bulen 
Barbara D eischer
M argaret Davis Bernice D obler Barbara D onTigny Delores DonTigny Joy East Lorna G avin Phoebe H abib
Fay Ham mond H elen H ayes Je rry  H olland Elsie H uddleston Lynn Hughes Beverly Johnson LaQuita Lahn
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The A lp h a  C his w orked  h a rd  th is
y e a r  lo ge t in to  cam p u s  politics. T he p u b lic ity
d id  th e m  no  harm . It is d e fin ite ly
a so rority  th a t is g o in g  u p  w ith  a
fine  n ew  h o u se  a n d  a fine lot of g irls to  h e lp  it.
Dorolhy Ma 
June Smith
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ALPHA
Doris Arntzen 
Wana Barton 
Margaret Beecher 
Lee Birkett
Barbara Blakeslee Toni Boyl 
Jeanne Cross Shirley Cunningham
Mary Ann Dimock Cathy Doherty 
Idabob Herring Emma Herzberqer
Jamie Brennan 
Pat Danielson 
Pat Felsman 
Maxine Highto\
Leone Brown 
Evelyn Davis 
Janet Ferguso 
M ollie Ilerr
Alice Ann Buis 
Betty Ann Delaney 
Shelia Flinn 
Nancy Kaus
Luanne Burch 
Rae Dennis 
Rita Jean Gray 
Yvonne Kind
Georgia Coffey 
Leta Dickinson 
Dorothy Harringtor 
Marie Krebsbach
T h ese  g irls  a re  p a r tia l to  th e ir  n e ig h b o rs ,
th e  SX a n d  th e  SAE's, b u t n ow  h a v e  m ore  SN p in s
th a n  a n y  o th e r  so ro rity .
Shirley McKor 
Patricia Payne 
M artha Smithe 
Sally W aller
Jan ice  Nelsot 
Donna R He 
Charlotte Spa 
JoA nn WhaleW ebbe Diane W orth ing ton  Cl*
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DELTA DELTA DELTA
JoA nn Abbott 
Betty Bakke 
Virginia Barnes
Shirley Beauchamp 
Norma Bell 
V irginia Bevans
Carol Boberg Donna Burr M arienne Carroll Pat Carroll K ervine Chauvin Lois Jean Chauvin Marvis Corin
Janet C urry Darlene Dahlman Jackie Deeney lien Egger Ramona Egger Patricia Evans G eorgia Fabert
Louise Franz Joan Gibson Bes H ardie Frances Hares LaDonna Heib Pat H ennessy Gloria Johnson
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fr<?m ih e ir  g ro u p  ih is  y e a r -
Kenetie K« 
Rachel Kir
Sports a n d  m u s ic  a re  w e ll d o n e  b y  ih e
Tri-D ells a n d  th e y  a lw ay s m a k e  a
go o d  sh o w in g  w h e n  e n te re d  in
o n e  of th e se  ev e n ts . M iss M o n tan a  w as ch o sen
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DELTA GAMMA
Marilyn Alguire 
Denise Ailing 
Beverly Anderson 
Mary A nderson
M axine Anderson 
Aleiha Bradley 
Claire Eissinger 
Joyce Hardin
Shirley Anderson 
Joyce Corning 
Shirley Embody 
Ruth H einrich
M ary Blair 
Carol Coughlan 
Gwen Flightner 
Janece Johnson
Elizabeth Booth 
Myrna Dolven 
Marian Fosland 
Jeanette M. Kehne
Barbara Boyer 
Florence Duirense 
A nne Fowler 
Alice Kesler
Joyce Bradford 
Lorraine Eide 
Maureen Fulmor 
Patricia Kelley
W ilh  a n e w ly  d ec o ra te d  h o u se  th e se  gals w ere  
re a lly  b u s y  w in te r  q u a r te r  w ith  o p e n  houses,- 
h a d  th e  d is a d v a n ta g e  of ru s h in g  last fall in  th e  
U nion . T h ey  e n te r  in to  c a m p u s  d o in g , h a v e  
P an-H el p re s id e n c y  a n d  a re  p a rtia l to Phi Delts.
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KAPPA ALPHA THETA
Rosemary A nderson 
Joanne Angstman 
Shirley Baker 
Dale Barde
Virginia Cowling Marlene Cresien Barbara Dickinson Donna Engraf Kosnick M arilyn Foster Carol Fraser Joyce Frigaard
Edna Geary Elizabeth Hart Janet Hawkins Beverly Henne Katherine Heller Caroline Honey Barbara Jenkins
JoA nne Johnson Billie Johnston Betty Deane Jones M arilyn Kintner • Kathryn Lindseth M argaret Little Shirley Mashino
T he T he la  su n -d eck  k ep i n e ig h b o r in g  SN's b u sy  
w ilh  b in n o c u la rs  a n d  cal-calls. T hey  h a d  
q u ile  a  few  ac tiv ity  g irls  in  th e  h o u se , a re  a lw ays 
b u sy , a n d  go t four SN p in s  in  tw o w eeks.
Pinky McCallie 
Eileen Polk 
Donna Skor 
Mary Joan Tascher
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KAPPA KAPPA GAMMA
Charlotte Boye: 
Pat Donovan 
Barbara G alen 
Janet Howe
M arlene Carrig 
Pat Ferguson 
Bobbe HansenC arolyn Gillett 
M argaret Jesse
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The w h ile -p illo red  h o u se  b lo ssom ed  forlh  w ith  
ac tiv itie s  th is  y ea r. T h ey  lie d  w ith  th e  T helas for 
A b e r D ay  c le a n -u p  in  th e  sp ring .
Tomrne Lou M iddleton Kay Millons Peggy Mitchell Donna Milhun Laela Jo Morris Elizabeth Nelligan M arian Nelson
Beth O 'H anlon Mary Ken Patterson Doris Peterson Dorothy Reeves Pat Riley Dorothy Ross Joyce Shookley
Mary Ellen Styles Sheila Sullivan Gay V annoy Mary W alsh Joan W ard Jacqueline W eiss Karen W hiltet
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SIGMA KAPPA
Jewell Ander 
Val A ngle 
Joan A rnold
Belly Lou Berland 
Lucy Butcher 
Collen Fulton
Jane  Ellen Goethke Rusty Grey 
JoA nn Helmer M arianne H
Phyllis Lane A udrey Lins
G ladys Harris 
Sally Kalbfleishch 
Loraine Martin
M ary Jane  Hasqi 
H elen Lambros
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These gals cam e oul a h e ad  in  w om ens' intra- 
m urals, also took lop  ra ting  
in  house  track-m eet decora tions.
Nalhalie McGregor
Normamae Milkwick Della Milne Betty Mullen Ruth N eptune Angelina O berto Joyce Pikkula JoAnn Pings
Beverly Praetz Marilyn Prideaux Martha Rothie Alaine Schelling Betsey Sherburne Alberta Swearingen Doris Taylor
Reba Turnquist Dorothy Urquhart Jane V alentine Patricia W alker Roxanna W arren Genevieve W elch Beverly York
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ALPHA TAU  OMEGA
Elmer A idahl
Gus Anton
Lee Barfield
Lionel Bogut John Brownlee A rthur Burch W ayne Campbell Eugene Chieslar Charles Coleman John Cowan
Gordon C urran Rudy D omitrovich John Fleming Tom Foshag Donald Gohsman Robert Griffes James E. Heintz
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T he A lp h a  Tau O m egas . . .  a sm all 
h ouse , b u t a c tiv e  in  a b ig  
w ay  in  cam p u s  politics. T he A TO h o u se  is m ost n o ted , 
h o w ev er, as th e  "m u sic ian s ' fra te rn ity ."
Albert E. Johnson Judson M aynard Duane M cCurdy William Mellon Falle Nelson Richard Pennington
Kenneth Rickert Fred Siebert John R. Smith Leon Turck Dick Varner O rville Vinge
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DELTA SIGMA PHI
T he  n ew es t of M SU's frals, DSP's 
c h a p te r  w as fo u n d e d  last fall h ere .
Clifton Bailey 
Dan Bartsch 
Frank Bedey
H arry Jorgens* 
W ayne W ilde
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KAPPA SIGMA DELTA
COLONY
The K orean w ar a n d  th e  re d u c e d  en ro llm e n t
b ro u g h t m a n y  alm ost in su rm o u n ta b le  p ro b lem s to th e
K appa Sigs. R um or w as th a t
th e  y e a r  1951 w as th e  co lo n y 's  la st a t MSU.
W illiam Hafier 
John Haller 
Marvin Hobbs
1
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PHI D ELTA
Don Campbell 
P. J. Casey
Ted Crawford 
Floyd Claus
Bill D onally 
Don H agerty 
Stan Johnson 
M arvin M cArthur
W ard Fanning 
C. J. Hansen 
Steve Kuberich 
John McCutche'
Ian D avidson 
Bertil Greko 
John Johnson 
Nick Marick
F am ed for its a th le tes, 
a s tro n g h o ld  of th e  ' 
tra d itio n a l in  cam pus a n d  
fra te rn ity  life, Phi D elta T hela
m em bers  are  also a c tiv e  in  cam p u s g o v e rn m en t, in  po litics
a n d  in  th e  p u b lica tio n s  fie ld . T he P hi Dells
fu rn ish  p in s  for th e  DG girls n ex t
door, an d  h e a d a c h e s  for th e  DG housem om .
Bill Parker 
Clinton Soon 
Gene Tidball
Dick Regar 
Bob Skrede 
Jim W hite
PHI SIGMA KAPPA
Eldon Chelgren A lbert Christensen James D. Craig Charles Crookshanks Homer Curtis A rthur Earlson Ray Elliot
Alton Forbes Francis G allagher Gary G allagher Duane Gall W illiam Hansen Royce H arbicht Frank Helland
Larry Hill Earl Holst Bruce Howe Keith K am pschror Louis Kirkaldie Jim Kugler Eddie Lucotch
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N oled  for ih e ir  m ascot,
B ru n h ild e , ih e  Phi Sigs find  
lim e lo b e  ac liv e  on  
cam p u s, a n d  lo use  th e ir  
v o lle y b a ll courts  for p la y in g , ih e ir  p o rch  for og ling .
Robert McCue W arren Miller Dick Moore Jim Moore Tom O 'H anlon
James Rafl Glen Rasmussen Robert Rasmussen James Reid Norman Roberts
Tom Sherlock (deceased) Robert E. Smith Jack Tolie Dick Urquhar!
Bob W atkins Edward Sinifi Paul Weskamp Clinton W hite Robert W ilson
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SIGMA A L P H A  EPSILON
Floyd Agostinelli 
G eorge R. A nderson 
Bill Barry
Byron Bayers 
John Blair 
Bruce Blakesley
W illiam Blenkner 
W illiam Bolts 
Herbert Boyd
0
Jack Coppedge
0
Pete Densmore 
Richard Galt 
Larry Hunter 
Dave Leuthold
Bob Duval 
Bob Gosman 
Vern Johnson 
George Mansing
George Fox
Bruce Helming
Park Densmore 
Noel Furlong 
Jim Hoffman 
Jack LeClaire
Tom H artwig
Byron Lahr
Don Enebo 
Richard Gunlickson 
Edward J. Kiely 
Harold McCumber
John Doohan 
George Gogas 
Richard Johnson 
Fred Molthen
Tom Ellis 
Don Graff 
Larry Kadlec 
A lbert Manuel
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The " frie n d ly  w h ile  house
on ih e  co rn er"  is e q u a lly  w ell
r ep re sen ted  b y  its a th le tes  a n d  its in te llig en tsia .
Less rah -rah  th a n  som e of th e ir  ne ig h b o rs,
SAE m em bers  are  still a c tiv e  in  
politics, pub lica tio n s , in tram ura ls , e t al.
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SIGMA CHI
/ -a iP P fK
Boyd Baldwin 
D oug Beighle 
Ed Beveridge 
Bryce Breitenstein
The Sigs em erge  from th e ir  
C h in ese  m ansion  often  en o u g h  to 
m ake th em se lv es  know n as 
one  of th e  m ost ac tiv e  frals on  cam pus.
T hey  c o n tin u e  to ca rry  on  th e ir  som elim es-nol-so- 
fr ie n d ly  r iv a lry  w ith  th e  Sigm a Nus.
Robert Philips 
Dick Shadoan 
Jack Thomas
Adolph Solvit 
F. Lee Williar
SIGMA NU
Tom A nderson 
Bob Artz 
John Ashworlh 
Je rry  Baldwin
Roy Barkley Dick Biggerstaif Bill Black Dick Bolte Louis Borchers Bob Brazill Donn Bruggeman
N ew ton Buker Bob Burke Jack Burke Jim Burke Don Cameron Gill Caruso Martin Clark
Jim Cloud John Cloud Dick Conklin Bob Crennen Jim Cusker Jack Davis Rich DeGolier
Jeff D oggett Bill D oggett Eddie Doig Dick D oyle Don Elliston Bob Ford H arry Fuhs
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T he N us b ro u g h t h o m e a full 
s h e lf  of tro p h ie s  th is 
y ea r, a n d  e v e ry  o n e  of th e ir  
c a n d id a te s  m a d e  th e  g ra d e  in  th e  
s p r in g  e lec tions . T he ex tra -ac tiv e  sn ak e  p it b o y s  e v e n  fo u n d  
tim e  to a b d u c t th e  SX sw e e th ea rt finalists, 
a n d  th e re  w as h e ll to p a y  . . .
James Gillespie 
Harry Griffilh 
Glen Hall 
Paul Hansen 
Jack H ardenburg 
John C. Harrison
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SIGMA NU
Gib Leibinger W arren Little Don Lucas Jim Lucas Bruce M aclay Tom M ain Ferd Melhoff
Edgar Miller Don Moe Bob Moore Jerry  G. M urphy John O 'C onner G eorge O echsli Joe O 'Loughlin
Norm and Olson Ron Osterholm Vern Olt Tom Payne Fran Polutnik Pete Pomeroy Scott Porter
Bill Redmond Dallas Reed Tom Ring Ralph Ripke Ted Sampson H arvey Schlieman W ard Shanahan
Ray Simon Bill Smurr Frank W. Steele Bob Stenbeck Je rry  Stoick TecJ Stump Carl Suhr
Brice Toole Jerry  Tucker G eorge U rbach Bill W alterskirchen Charles W illiams Dick W ohlgenant Bill Woods
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LAMBDA CHI ALPHA
COLONY
T he fo u r-y ear o ld  MSU L am bda C hi co lo n y  
s ta rted  as a n  offshoot of th e  MSC c h a p te r. E ven  w ith ­
o u t a h o u se , th e  g ro u p  m a n a g e d  
to k ee p  LXA b ro th e rh o o d  a l iv e  here .
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SIGMA P H I
O liver J. Bassett 
Robert D avenport
Bill Demmons 
Jack L. Demmons 
W illiam Erickson
O n e  of th e  m o re  a c tiv e  sm all 
fra te rn itie s . N u m b ers  
M o n tan a 's  g o v e rn o r  a m o n g  its a lu m n i. 
Throw s B ow ery  b a ll y ea rly .
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THETA CHI
K enneth A rnold Hal Bennett Paul Berretta Raymond Berg Clyde Blake
Fred Colbern Gordon Corin Don Cullen Calvin Davis C lyde Elbert
W illiam K. Gibson George H arpole Dean Hart Bob H enry Bill H ough
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TX m e m b ers  look lim e  ou l from
th e  p in g  p o n g  ta b les  a g a in  th is  y e a r  1°
e n te r  in to  cam p u s  affairs.
A lso a c q u ire d  n e w  m ascot, Butch.
Robert Jasperson Dean Jellison Rodney Jones Richard Linse Neal M cCurdy Richard McMeekin
W alter Miller Forest Paulson Lloyd Paulson Ken Payton Don Romstad O rris Severson
John Staley Richard Strong John Suchy Leslie A. W akefield Edward W alters Allan W idenhofer
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SWAN SONG
This is ih e  e n d  of a book  a n d  a y ea r. T he book, as th e  y ea r,
is no l in fa llib le  a n d  il w o u ld  b e  as s illy  lo m ake
e x cu ses  for o n e  as for ih e  o ther. I h o p e  th a t y o u  w ill sav o r th e
m em ories, for th e y  a re  y o u rs  ju s t as th e  book  is. The
errors . . . w e ll le t's  say  th e y  b e lo n g  in  th e  sm oke-filled  office th e
staff ca lle d  hom e.
T hanks a n d  ap p re c ia tio n  a re  d u e  co u n tless  in d iv id u a ls .
To th o se  tille less  h e lp e rs  w ho  d id  th e  m e a n ia l tasks
th a t go w ith  a n y  p u b lica tio n . To M ax  a n d  Lorin W h e e lw rig h t, w ho
w ere  so m u c h  h e lp  in  so lid ify in g  a y e a r  of
p la n n in g  a n d  d ream in g . To Jack  N ixon , w hose  se rv ices
h e lp e d  M ac. To C yrile , w ho  h e lp e d  w h e n  th e
p re ssu re  w as on. To Bob C re n n e n  for m a n y  of h is  v a lu a b le
p ic tu res . To a staff th a t so q u ic k ly  le a rn e d  lo b e  a  jack
of all trades . A n d  to you , g e n tle  read e r,
for if th is  book  is a  success, y o u  sh a ll m ak e  it so.
D onna Persons
qkientatiqH
s a v ie
■ha^kins
tm£COMM(r
WAAm
DANCE
NO sale)
ABER OAV
MSS MONTANA £WMAENCEN\1NT
l?5l
“W h o ’s W h e r e ?”
T h is  la s t sec tio n  o f th e  1951 S en tin e l w ill e n a b le  a n d  h e lp  y o u  fin d  o ld  
c la ssm a te ’s n am e s, d isc o v e r  a  n e w  fr ie n d  o r  a c q u a in ta n c e ’s nam e , o r  see  w h a t 
y o u r b lin d  d a te  o r  fu tu re  lo v e  a f fa ir  lo o k s  like.
B ut ev e n  m o re  i m p o r t a n t ............... I t  w ill e n a b le  y o u  to  lo o k  o v e r  th e  a d s
o f  m e rc h a n ts  w h o  w e re  tw e n ty -f iv e  p e r  c e n t o f  th e  f in an c ia l su p p o r t  b e h in d  
th is p u b lica tio n .
T h e se  m e rc h a n ts  a re  a lu m n i, p a re n ts , o r  fr ie n d s  o f th e  U n iv e rs ity  p e r ­
fo rm in g  a w e lc o m e serv ic e  to  o u r  sch o o l b y  th e ir  w illingness  to  a d v e rtis e  
th ro u g h  th is m ea n s. T h e ir  m e rc h a n d ise  is o f th e  b e s t, th e ir  p rice s  w e ll w ith in  
y o u r b u d g e t, a n d  m o re  im p o rta n t , th e ir  sp irit  is n e c e ssa ry  fo r  e d u c a tio n a l s u p ­
p o rt .
W e  ca n  all ex p ress  o u r  g ra ti tu d e  b y  p a tro n iz in g  th ese  a d v e r tis e rs  w h e n ­
e v e r  th e  o cc asio n  arises.
> INDEPENDENT PRINTERS BUTTE, MONTANA 313
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M o n t a n a
The Mullan Road Was Safer, Easier . .
T he M ullan  road, bu ilt in the  years 1857 to  1862 by C aptain  M ullan  of the U. S. 
A rm y to link  the  A tlan tic  and P ac ific  coasts by a  no rth ern  rou te , served th ree  usefu l p u r­
poses :
I t  shortened  the distance to  be trave led  by w agons betw een F o r t B enton and  the  Co­
lum bia r iv e r ;  it lessened the h ardsh ips  of em igran ts w ho otherw ise  w ould have had  to 
travel by pack tra in , and, by serv ing  as a feeder ro ad  to and  from  the head of nav iga tion  
a t F o r t B enton it  encouraged trav e le rs  to  come up th e  river, avoid ing  the In d ian  raid s 
a long  the overland  rou te  by w ay of the S w eetw ater and  N o rth  P la tte  rivers.
Capt- M ullan, whose nam e is borne by tw o passes in M on tana  w as com m issioned to  
build  the road  fo r m ilita ry  purposes. I t  becam e an im portan t th o roughfare  fo r em igran ts 
trav e lin g  between the valleys of the M issouri and  the Columbia.
Today  U. S. h ighw ay No. 10 and  the transcon tinen ta l track s of the N orthern  Pac ific  
follow  closely the tra il b lazed by M ullan  and h is m en before  the  Civil w ar.
M ullan  *s f ir s t  w ork w as a survey w hich s ta rted  from  F o r t  Benton in 1854. H e  followed 
the level p ra irie  road  to  Sun river, w ent on to  D earbo rn  river and  from  th ere  to  the L ittle  
P rick ley  P e a r  valley, find ing  an  easy w agon road  fo r 124 m iles south of F o r t  Benton.
H e  crossed  the Rockies about 20 m iles no rthw est of H elena. H e  follow ed the L ittle  
B lackfoot and  H ell G ate  to  the  B itte r R oot, crossed  the B itte r R oot range  n e a r  the  tow n 
of M ullan, Idaho , and from  there  passed  through  F o u rth  of Ju ly  canyon to  L ake  C oeur 
d’A lene and  thence to  the C olum bia riv e r valley.
ANACONDA COPPER MINING CO.
“WORK FOR A GREATER AND MORE PROSPEROUS MONTANA” 
THIS IS A PROJECT THAT SHOULD INCLUDE ALL MONTANANS
G o o d  L u ck  a n d  B es t W ish es  to  all O u r  F r ie n d s  a t  “ M . S. U .” 
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Blenkner, W. A...........................................
Bliler, R. B.
Blenkner, William A.................................
Bliler, R. B.
Blogett, M. H.
Bloomquist, H. L.
Blush, N. J.
Boale, G. D.
Boberg, C. J  286, :
Bock, E. O.
Boden, John  A.
Boe, H. R ....................................................
Boe, N. G ....................................................
Boehm, J . B..................................................
Boerner, M. A.
Boesen, M. A.
Boettcher, D. L.
Bogut, J. L.
Bogut, L. J ................................................:
Bohling, M. E.............................................
Blifeuillet, G. D..........................................•
Boileau, G. J.
Boileau, J. D.
Bol, J.
Boland, G. P.
Bolin, J . L. H.
Boll, L. A.
Bollhorst, F. D.
Bolte, D. F ............................................... ;
Boner, E. L.
Booth, C. A.................................................
Booth, E. E...................................................
Borchers, L. F., J r ....................................;
Borgerson, J. M.
Bottomly, H. L.
Botts, W. A............................................166,
Boulet, W. C...............................................
Bordeau, J .  F .............................................
Boudret, J. G.
Bowery, G. E . .........................................
Bowlin, B. A....................................... 292.
Bowman, A. R.
Boyd, B. L..................................................
Boyd, H. C..................................................
Boyer, B. M............................................168,
Boyer, C. P ......................................... 292,
Boyle, W. A n to inette ...............................
Boyles, G. E.
Braach, C. L.
Bradford, J . W...........................................
Bradford, J. L........................... Vi
B radham , C. W.
Bradley, A. E ..............................................
Bradley, C. A.
Bradley, C. E.............................................
Bradley, D. G.
Bradley, T. L.
Bradshaw , D. A.
Bradshaw , K. C.........................................
Eram m er, G. L.
Bramson, J. K.
Brandon, D. B.......................................
Brandon, L. E ..................... V . . .  V. V. V
B randt, R. G.
B raniff. B. G.
Bravos, E. G.
Bray, T. A.............................................. i 58i
Braycich, J . N.
Brazier, P. B..............................................
Brazill, R. J .......................................... . . . .
Brechbill, M. L.
Bredberg, M. G ...........................................
Breese, M. A.
B reitenstein, B. D................................ 175
Breitmeier, G. D.
B rennan, B. J .............................. 164, 284,
B rennan, J . W.
Brest, C. A., J r .......................................
B rickett, H. M.
B ridenstine, K. M.
Briney, F. E.
B ritton, G. T.
Brockel, C. E...............................................
Brodie, L. T.
Brodie, S. D.
Brome, J. L.
Brookins, R. J ..............................................
Brooks, F. E.
Brooks, W. S.
Bross, D. W................................................
Browder, A. J.
Brown, A. G. S.
Brown, A. M.
Brown, D. E.
Brown, E. R.
Brown, E. A.
Brown, F. A................................................
Brown, F. M.
Brown, G. E................................................
Brown, G. N.
Brown, G. D................................................
Brown, H. J.
Brown, J. J ..........................................................100
Brown, L. J.
Brown, L. V.........................................284. 266, 114
Brown, L. S.
Brown, M. J . ............
Brown, R. B........................................................169
Brown, R. L................................. 114
Brown, R., J r ................................................300. 64
Brown, S. A.
Brown, W. L.
Brown, J. P.
Brownlee, J. C.............................................296, 64
Bruce, R. R..........................................  114
Bruey, W. E.
Bruggeman, D. M...................................... 308 64
Brunett, E. W.
Brusatl, R. M.
Brusletten, I. L......................................... 306, 100
Bryan, C. H.
Bryan, G. H.
Bryan. J . L........................... 100
Bryant, J . C.
Buchanan. R. W.................  306
Bucher, M. M............................. 100
Bucholz, F.
Bucchmeier, R. H........................ 64 114
Buckingham. J. L...................................... 300.' 100
Jungle Club - Coffee Shop
Crystal Bar 
Montmartre Lounge
Buell, E. E.
Buell, P. B„ J r ...................... 274
Bugll, R. I.
Buker. G. N......................................  170 *4
Bukovatz, R. F.
Bulen, V. L .................................. 171, 170, 282. 65
Bulev. J. E ..................................................306, 100 TIMLEY CLOTHES
Buller, G. F.
Buller, P. G.
Bulman, D. K.
Buls- A. A..................................................284. 114
Buis. D. M....................................................166. 86
Bundren. D. L.
Bundy, D. P.
Bunescu, A. P.
Buntln, A. R.
Burch. A. M..................................................on6 86
f  MEN’S STOKE
Burch, L. M...................................... "84, 266. 114
Burg, J . P.
Burgan, O. D.
Burger, E. F.
Burgess, B. E.........................................290, 278, 65
Burgess, C. T.
Burgess. F. C.
Burgess, J. T.
Burke, J. E...............  708 114
BILLINGS, MONTANA
Burke, J . J ...................................... .. 308 65
Burke, J. P.
Burke, M. C.
Burnell, F. F ..........  ’68 65
B urnett, P. C..........................  293 ’ inn
B urnette, C. G .............. ..................... 292,
B urnett. R. D. ...............................
B urns, R. E. H u ff  T e a ch er s  A g e n c y
Burnside, C. H.;
n Urr’ DUM'rs.........................................164' 286- 65Burroughs, E. R., Jr . Member N. A. T. A.
Burrus, N. M.................... 266
Burton, W. J. 36 YEARS’ SUPERIOR
Bush, B. J. B. 
Bush, O. H. 
Bush, W. H.
PLACEMENT SERVICE
Buchart, M. N.
Butcher, G. D.................  05
Butcher, L. L............................................. 294. 100
Butler, C. D.
Butler. D. T.
Butters. M. G.
Butzerln, R. R.
2120 G E R A L D  A V E. M ISSO U L A , M O N TA N A
Byers. A. C.
Bylngton. K. E.
Byrne, P. E.
Byrne. R. L, .....................................l 67i 300 86
Byrnes. E. L. G. EVERYTHING IN FLOWERS
Cacavas, T. T. 
Cage, J. B. P R E P A R E D  BY E X P E R T S
Cahoon, J . C.
Caldwell, A. J .............
Calkins, L. G. ...................
Callaghan, J . E.
40 Y E A R S O F E X P E R IE N C E
H O M E -G R O W N  F L O W E R S  L A ST  LO N G E R
Calloway, J. D.
Calnan, S. R.
Caluori, T. J.
Calver, J . M.
Calver, N. M.................................................290, 86
Cameron, D. J ................  j 73
Garden City Floral Co?npany
Cameron, G. M........................  ' ’ ie i
Campbell, B. E.
319
B IL L
BUDDY
BARBARA
BILLY
D E E R  L O D G E  H E L E N A  M IS S O U L A
In the Shopping Center 
of the Midland 
Empire . . .
TWO FINE STORES 
TO SERVE YOU
HART-ALBIN CO . 
BO W EN S f0arMetlbinStore
BILLINGS
LUMBER DEPARTMENT
ANACONDA COPPER 
MINING COMPANY
BONNER, MONTANA
320
Campbell, C. C.
Campbell, C. W., J r ..................................  302, 86
Campbell, C. W.....................................................296
Campbell, D. G ...........................................167, 65
Campbell, D. J  300, 193, 65
Campbell, G. W..................................................... 302
Campbell, H. B.
Campbell, K. D.......................................... 167, 193
Campbell, R. S.
Campbell, R. K ...................................... 166, 168, 65
Cannon, R. G. 
Cannon, R. W. 
Carano J.
Caras, L. N.
Caraw ay, C. H ....................................................... 135
Cardinale, K. J ..................................................... 267
Carey, T. H...............................................................86
Carkeek, R. T ................................................175, 100
Carkulls, T.............................................................. 100
Carlson, A. N.................................................302, 86
Carlson, H. E.
Carlson, J . F ........................................................... 65
Carlson, L. E.
Carlson, R. G.
Carlson, W. D.
C arpenter, E. B.
C arpenter, G .........................  ..................161, 274
Carplno, P. S.
Carrig , M. A................................................ 292, 100
Carroll, M. D......................................................... 286
Carroll, P. A................................................. 286, 65
Carstens, J . S.
Carstensen, J. A.................................. 292, 267, 86
Carstensen, R. J.
Carter, C. L .......................................... 298
Carter, H. W...................................  16g
Carter, M. M.
C arter, R. L.
Caruso, G. G ................................................ 308, 100
Carver, W. L ............................................... 304, 100
Casey, D. R .......................................................... 100
Casey, P. J .................................................. 300, 100
Carvey, W. .
Cash, C. G.
C astren, J . H.
C astro-Pera, A. M.
Cavan, R. H.
Cech, F. C.
Cerino, R. F.
 167, 172, 25
.163, 169, 172, 65 
 168, 65
Chao, H. M.
Chapman, F. W.
Chatla in , P. F.
Chauvin, K    286, 266
Chauvin, L. J  286 65
Chebul, J . R ....................................   65
Chelgren, E. E 302, 272, 100
Chesbro, W. C.
Chesmore, E. A.......................................................266
Cheztck, M.....A.............................................. 290, 266
Chieslar, E. E  296 87
Chilcote, K. L.
Chlvers, B. R.
C hristenot, F. A.
C hristenot, R. L.
C hristensen, A..G .........................................302, 100
C hristianson, R. W.
C hristm an, C.
C hristm an, P. D.
C hristofferson, C. T.
Chubb, F. A.
C hristopherson, J.
C hristopherson, K. E.
Chum rau, P. J.
Clapp, M.................................................. 292, 133, 87
Clapper, P. J . K.
Clark, C. V.
Clark, C. G.,
Clark, E. M.
Clark, M. W.
Clark, M. P., .
Clark, M. P.
Clark, O. D.
Clark, P. D. .
Clark, R. C.
Clark, W. A.
Clarke, R 
Claus, F.
Clawson,
Clauson, W.
Claxton, R. I 
C learm an, F.
Cleland, J. F 
Clement, N.
Clendenin, M.
Cline, M. F.
Cline, R. F.
Cloud, J. H  308, 65
Greetings from  . . .
The Park Hotel
YOUR ENTERTAINMENT CENTER
Spur Lounge 
Flamingo Dining Room
“ Serving you is a real pleasure”
C ummins
STORE FOR W OM EN
MISSOULA, MONTANA
“ SPECIALISTS IN HOME IMPROVEMENT’
LET US H E L P YOU W ITH 
YOUR BUILDING OR REM ODELING PLANS
MATERIALS
Anaconda Butte
Hamilton Helena
Twin Bridges
Deer Lodge 
Stevensville
INTERSTATE LUMBER CO.
321
‘WlruUisL JthsL aimoAptwisL La
jc d ju a Jj w j u a  w u L  flu A n jc U ijJ ’
’S
Come in...
You're sure to meet your friends
MISSOULA - -  -  -  -  -  119 W est Main
IN BILLINGS
Clark’s
Food Stores
FOUR CONVENIENT STORES
. . .  An Outstanding 
Opportunity 
FOR STUDENTS 
WITH AMBITION
TERMINAL TRAINING
The train ing  you need to fit you 
for the job ahead—to pu t you 
into the type of work you like— 
to give you the good things of 
life you want—is waiting for you 
at BBC.
W inter Q uarter November 26
Billings Business College
3125 Third Ave. North, Billings
322
4626
Cloud, J . R ..............................................................308
Clowes, D. J ...........................................................160
Coates, A. B.
Cochrane, A....C............................................. 306, 65
Coe, W. A.
Coffey, G. A..........................................................284
Coffman, G. R.
Cogley, C. J .......................................................... 290
Cohen, L. 1.................................................... 274, 65
Colbern, F. W...................................................... 314
Cole, A. B.
Cole,’ D. D...............................................................174
Cole, J. H.
Cole, J . R.
Cole, W. E.
Coleman, C.....C..............................................296, 87
Coleman, E. B.
Collins, C. E.
Collins, R. R.
Collison, L.....R......................................................... 87
Collum, S. E.
Coloff, N. L..............................................................101
Colton, E. F.
Jolton, R. D.
Colvin, H. E.
Comba. G. J.
Combo, J . E.
Conklin, R. B..................................169, 308, 133,65
Connell, P.
Connelly, P. A.
Conner, C. L..................................................300, 101
Connick, H. A..........................................................66
Connolly, M. J.
Conover, D.....E............................................. 166, 66
Conway, L. L.
Conway, P. N.
Conwell, R. F ..........................................................171
Cook, D. L.
Cook, E. D....................!.................................306, 66
Cook, E. G.
Cook, R. E.
Cook, R. J.
Cooley, L. A..................................................271, 101
Cooney, C. D................................................. 66, 220
Cooney, F. H.
Cochran, M............................................................ 266
Cooney, G. J.
Cooney, R. J  160, 167, 304, 87
Cooper, G. B.
Cooper, T. W.
Copas, J. L.
Cope, R. D.
Coppedge, J . W...........................................304, 101
Copple, B. E.
Corbett, G. E............................................................66
Corbett, T. J., Jr .
Cordts, H. P.
Corey, E. M.....................................269, 268, 101
Corin, G. R ............................................................314
Corin, M. E ..................................... 162, 286, 267
Corkran, M.
Corning, J. V.............................................. 288, 267
Coster, B. A.
Cotter, C. C..................................... 288, 268, 101
Cotter, J. F .........................................  160, 163, 66
Cotter, S. 1>.
Cotter, T. W...........................................................87
Coughlan, C. G  ................................. 158, 288
Couture, J. L.............................................  268, 101
Couvillion, D. P.
Covey, H. L ...........................................163, 169, 66
Covey, W. H..............................................................87
Cowan, J. R., J r ........................................296, 66
Cowee, C. G.
Cowling, V. J .............................................. 290, 266
Cox, F. D.
Cox, G. E.
Cox, J. E.
Cox, J. G.
Cox, R. W.................................................... 300, 87
Cragholm, E. A.
Craig, B. L................................................... 311, 101
Craig, J . D..............................................................302
Craig, J . E.
Cramer, J . E.
Crandall, L. B.
Crase, R. F.
Craver, R. A.................................................158, 306
Crawford, A. M.
Crawford, C. C.
Crawford, F. T .................................... 163, 300, 66
Cregg, B. G.
Crennen, R. E......................................308. 136, 66
Cresien, M. A................ ...................... 290, 266, 56
Crippen. B. D.......................................................306
Criswell. T. J.
Critelli, S. A......................................166. 171. 101
Crocker, J. C 163. 66
Croghan, D. E........................................................274
Cromwell, C. G  170. 87
Cromwell, C. A., Jr.
Cronin, J . R.
Crookshanks, C*....E........................................302, 87
Croskrey, R. L.
KODAK FINISHING  
•  ENLARGEMENTS 
•  PORTRAITURE 
•  CAMERAS 
•  FILMS
•  SUPPLIES  
•  FRAMES
McKAYS
MISSOULA, MONTANA
Zke Style Shop
MONTANA’S FINEST STORE FOR WOMEN 
GREAT FALLS
E R N IE  SHADOAN PHYLISS SHADOAN
■■■■■■■■■■■■
FLIG AN’S
H elena, Montana
One of Montana’s Fine Stores
m 1 ay* \*
323
Bedard - Dickson
LOANS—BONDS—REAL ESTATE 
INSURANCE OF ALL KINDS
118 E ’a s t B roadw ay 
P H O N E S  3135 -  3136 
M IS S O U L A  M O N T A N A
Fox Theater
THE BIG NAME IN ENTERTAINMENT!
Dr. L R. Barnett Dr. W. L. Barnett Dr. D. R. Barnett
OPTOMETRISTS
GLASSES FITTED 
ALL OPTICAL REPAIRS
129 E. Broadway Missoula, Montana
Cross, J . A.................................................... 284, 266
Crossen, J . D.
Crosser, D. D.
Crossman, C. R.
Crossman, D. A............................................ 306, 101
Crouch, E. C..........................................................266
Crowley, G. L.
Crowley, J . W.
Crowley, J . R.
Crowley, W. F.
Crumpacker, D....S ...................................... 306, 87
Cullen, D. W..................................163, 169, 314, 87
Cullen, W. T., Jr .
Culver, E. E.
Cumley, D. W.
Cumley, W. E.
Cummlng, W. K.
Cummings, D. W 166, 272, 87
Cunningham, F. C.
Cunningham, S. A...................................284, 666
Cunningham, S. .A .................................. 284, 66
Curran, A. B.
Curran, J. G ................................................ 296, 87
Curray, J. 1 16O, 286, 66
Curtis, G. R., Jr .
Curtis, H. L................................................. 302, 66
Cusker, H. J .................................................... 308
Custer, W. S.
Cutler, R. E.
Cutts, C. R., Sr.
Crover, G ..................................................................101
Dahl, E. M.
Dahl, H. W.
Dahl, L. L.
Dahl, N.....V............................................................. 101
Dahl, V. C.
Dahlberg, D. O.
Dahlin, L. D.
D ahlm an, J. D......................................159, 286, 266
Dahlstrom, J . N.
Dahm er, H. F.
Dahood, W. J ...........................................................66
Dalrymple, A. J.
Daly, G. B.
Daly, J. E.
Daniels, C. C.
Daniels, F. E.
Daniels, J . T.
Daniels, L. B.
Daniels, R. L., Jr .
Danielson, L. I.
Danielson, P. M........................................... 284, 87
Danielson, W. R.
Dankers, W..H....................................................... 166
D arland, S..T ....................................................... 171
D arling, J. B.
Darling, R. L.
D art, E. D.
Daugherty, E. M.
Daugherty, X. M.
Daveau, J . M.
D avenport, J.
D avenport, R. D....................................... 312 101
Davidson, G. J ..................................! !" ! .2 0 9 , 66
Davidson, I. B.............................................300, 101
Davies, D. W.
Davies. R. M.
Davis, A. E.................................................................
Davis, C. R .................................................. 314, 101
Davis, C..R ................................. 266
Davis, C..H ............................   101
Davis, C..W............................................................158
Davis, D. W.
Davis, E..B............................................................ 304
Davis, E. A......................................................284, 87
Davis, I. P.
Davis, J. B.
Davis, J. G ....................................................3O8, 87
Davis, L. J.
Davis, M. J .............................................................282
Davis, S. E ............................................................304
Davis, W. R.
Davison, F.
Davison, R. W.
Daws, A. .W 
Dean, B. L. K.
Dean, D. D.
Dean, D. L.
Dean, D. E...............................................................
Dean, W. O.
DeBruin, L.
Deeney, J. C.................................................286, 266
Degn, D. W.................................................... 36, 274
DeGolier, R.....E ............................................. 308, 66
deGuzman, M. M.
DeGuzman, M. M.
Deischer, B.....J .............................................. 382, 66
D eJarnete, M. C.................................................... 170
324
deJung, J. E......................................... 166, 171, 66
deLaLuz, A.
Delaney, B. A.................................................384, 66
Delaney, D. L.
Delaney, D. E....................................................... 165
Delaney, J . H. H.
Delfs, H. J.
Demaree, B. G.............................................. 172, 66
Debaree, H. A., J r ................................................. 67
DeMarois, R. G.
Demmons, J . L..............................................312, 87
Demmons, W. H..................................................312
Dennis, D. L.
Dennis, R. V............................................. 384, 101
Dennison. N. L................................. 67
Densmore, P ..............................................304, 101
Densmore, P..K .........................................304, 101
Denton, D. W.
Derby, J . L. .,........................................................ 67
Derig, B. B.
Derlg, V. F.
DesRosier, J . J ....................................................267
Devan, G. A.
DeVries, M. E.........................................................270
DeZur, R. S.
Dick, R. L.
Dickinson, B..J .......................................... 290, 267
Dickinson, L..M.........................................284, 266
Dickinson, W. J ..................................................... 67
Dillon, W. E.
Dieer, B. T .............................................................160
Dickson, J . L.
Dimock, J . P. P.
Dimock, J . B.
Dimock, M. A............................................. 284, 266
Dimock, T. A.
Dimock, V. A.
Dinn, W. M.
Dinwoodie, D. H.
DiRe, A. G.
DiRe, H. L.
Dirkes, B. J .............................................................87
Dirl, W. R.
Disney, R. M.
Dixon, G. A.
Dobbins, W. J ...................................................... 165
Dobler, B. G ................................................ 282. 101
Dockery, R. E.,.... J r ...................................... 169, 87
Dockstader, R.......L ......................................273, 87
Dodds, R ..........................................................165, 67
Dodson. M. J ...........................................................67
Doggett, G. W.........................................................87
Doggett, J . V................................................. 308, 88
Doggett, L. W.
Doggett, W. H* ....... ,........................................308
Doherty. C. C.........................................................284
Doig, E. H. ......................................... 308, 101
Dolato, M. C..........................................................101
Dollan, J. M.
Dolven, M. J ................................................ 288, 266
Dolwig, A. J.
Domitrovich, R...... J ......................................296, 88
Donaldson, H. M.
Donally, W. L.
Donisthorpe, G. 1................................................. 101'
Donisthorpe, O. L.
Donlan, G. E.
Donlin, R. J.
Donnelly. J. D....................................................... 88
Donovan. J . P.
DonTlgny, D. M. 
Doohan. J. R.
Dowdall, J. A. 
Dowlin, J . R.
Doyle, R. N.................
Drabbs, R. J ...............
Drake, J. W., Jr . .. 
Drew, M. A.
Dudden, A. H. 
D udharkar, K. 
Dudiak, J.
Duffield, E. M.
Duffy, T. S.
Dufresne, F. F. 
Dugan, C. M. 
Dumaine, K. N.
Dunbar, B. H ..............
Duncan, C. F.
Duncan, H. M............
Dunham, D. K. 
Dunlap, A. M. C.-P.
Dunlap, L. F ..............
Dunlap, M. A..............
Dunlap, P. J.
Dunn, D. P.
Dunnell, H. V.
D urant, T. W. 
Durnford, R. H.
Books and Supplies 
Sporting Goods 
Gifts 
Toiletries 
Candy - Tobacco
Keyed to the student needs, the Student Book 
Store provides a place to shop economically and 
easily. Sound management and efficient opera­
tion bring you the most favorable prices. In  short 
. • . your best shopping bet is the STUDENT 
STORE. Don’t  forget the STUDENT STORE 
mail-order system which allows you to take ad­
vantage of many fine buys even after you grad­
uate.
Student Book Store
STUDENT UNION BUILDING
(Relaxing R efreshm ent R etw een  
Glasses in your
Student Fountain  
and Cafeteria
STUDENT UNION BUILDING
WHEN IN BUTT
enjoy yourself 
at the
C. Pat Egan . . . General Mgr.
FIRST NATIONAL BANK
MISSOULA
E stab lished  1873 
O F F IC E R S  A N D  D IR E C T O R S
RANDOLPH JACOBS, 
Vice President 
and Trust O fficial
OAKLEY E. COFFEY
J. L. KELLOGG, 
A ssistant Cashier 
MABEL JACOBS RUSSELL E. SMITH
M O N T A N A ’S O L D E S T  B A N K  
M em ber of F ed e ra l D eposit In su rance  C orporation
Best Wishes to the
Class of 1955
from Your Servant of over 
50 Years in Missoula
MISSOULA DRUG CO.
164
Duskey, R. G.
D utton, D. M.
D utton, D. Z.
D utton, J. M..................................................160,
Duval, R. C.................................. 160, 163, 301,
Dyer, G. R.
Dyer, M. E. M....................................................
Dyrud, K. M.......................................................
E
E aheart, J. F.
Eaklns, G. R .......................................................
Earlson, A.........................................................302
East. J. L 171, 282.
Eaton, F. E.
Ebner. R. C..........................................................
Eckert. J . C.
Eckm ann. W. H.
Edkins, W. J.
Edland, W. B.
Edsfcnom. N. A.
Effing. G. B.
Egan. L. G.
Eo-an. M. F
Eggar. P. E............................................................
Egge. R. G.
Erreen, J. R.
Egger, I. F .............................................286. 267,
Eeger. S. R ..................................................... 7*6.
Eblers. R L ....................................................171,
Ehret, H. F.
E hrm ann, M. L.
Eichholz, R. S.
Elde. L. M......................................................288.
Elsslnger, C. M.....................................................
Elber. C. M.................................. 314
Flder, F. M.
Ellns. R. J.
Elliott, Ray ................ 302
Ellis, T. L ............................ .....................
Ellis, W. E.
Ellis. W.... J ...............................  132
Ellison. D. N.......................................
Elmore, L. N.„ J r  .’.’. ’366,"
Elton. C. R.
Elv. H. A.
Embody, S. M......................................... 288. 268.
Emerson, G. M.
Emery. O. J   292 267
Emmer. J. W.. Jr.
Enebo, D. O.........................................................
Engebregson, D. E .............................................
Engebretson. C. R.
Engles. R. V.
E ngraf. D. M.......................................
Enkling. C. H.
Enochson. C. A...................................
Ensign, E. S.
Erb, M. M...........................................
Erdahl, L. S.
Erickson, A. J.
Erickson. D. L ................ ...................
Erickson, E. D.
Erickson, E.
Erickson, W....E.............................................. 312, 88
Erickson, W. J.
Ericson, H. W.
Erpenbach. R. D.
Eslick, J. H.
Estes, A. E.
Estes. J. E.
Eudally, R. S.
Evans, A. E.................................................... 292, 67
Evans, J. S.......................................................  67
Evans, J. L.
Evans, J . G., Jr.
Evans, P. E ............................................. 162, 286. 88
Evans, P. J ............................................................. 266
Evans, R. G.
Evans, R. J .......................................................306, 67
Evans, W. A.
Evans, W. B.
Evans, W. L.
Eybel, C. G., Jr .
F
Fabert, G. A 236, 102
Fabert, M. M 164, 102
Facincani, L....M.................................................... 102
Faker, R. E .............................................................. 67
Fagerland, K., Jr .
Fahey, J. A 306, 102
Falligan, E. A.
Fanning, W. A., J r  300, 134, 67
Farias , L. M......................................................... 266
Farias , V. M.
Farm er, C.
Farnum , M. J.
F a rr, E. S.
Farrell, j .  B.
171
102
175
Compliments
4
By G R E Y H O U N D
Travel G reyhound the  year around for MORE con­
venient schedules to  MORE places, MORE sightseeing 
miles per dollar, MORE cheerful courtesy and  MORE 
relaxing comfort. Greyhound travel assures you all 
these ex tra  values. For expert assistance in  planning 
your next trip, near or far, visit or call your local 
Greyhound agent.
G R E Y H O U N D  B U S  T E R M I N A L  
118 W est B roadw ay M issoula Phone 2104
You’ll Like
•  COMMUNITY PASTEURIZED MILK AND CREAM 
•  HOMOGENIZED—WITH ADDED VITAMIN D 
•  GOLDEN NUGGET BUTTERMILK 
•  COTTAGE CHEESE 
•  ICE CREAM 
•  CREAM
COMMUNITY CREAMERY
420 NORA PHONE 3174
SAVE TIME a n d  M O N E Y
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YOU’LL FIND ALL YOUR FRIENDS 
a t  the
BLACKFOOT TAVERN
ENJOY ITS FRIENDLY  
ATMOSPHERE . . .
DAILY’S
•
Mello Tender 
HAMS •  BACON •  LARD 
and
FINE SAUSAGE 
Montana Pay Roll Products
•
JOHN R. DAILY, Inc.
Missoula
WHERE STUDENTS FIND 
Quick  P e r s o n a l i z e d  
S E R V I C E
Coll ins  T e x a c o  Se rv i ce  
CORNER 6th and HIGGINS
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Farrell, J. E., Jr.
Farrington, M. M.
Farrington, T. I.
Farris, M. T.
Faulds, G. R.
Fauque, V. G............................................... 274, 102
Faurot, R. A.
Faust, R. F .......................................................... 304
Fearl, G. E.
Fecht, D. R .................................................. 271, 267
Fecht, R. W............................................................. 67
Fehr, M. J.
Feinblum, M 163, 68
Felsm an, P. J ...............................................284, 266
Fenell, K. K  166, 168, 306, 68
Fenske, H. L.
Fenske. W. H.
Ferguson, H. J ......................................................270
Ferguson, J. J .............................................. 165, 284
Ferguson, P. A.................................. 161, 292, 102
Fernette, W.
Fetterly , J. R. L.
Feury. G. A..............................................................68
Field, C. C., J r .
Field, J. V.
Fields, J . F  163, 300, 68
Fields, N. K  170, 290, 278, 68
Fillner, R. K ...........................................................171
Finlayson, H. R.
Finley, R. M............................................................68
Firm . R. F .................................................................88
Fischer, M. L.
Fischer, R. E..........................................................164
Fischer, R. J.
Fish, E. M.
Fishel, C. W.
Fisher, C. D..................................................300, 102
Fisher, E.
Fisher, E. J ............................................................. 102
Fisher, G. V.......................................................... 171
Fisher, L.
Fisher, M. J.
Fisher, P. S.
Fisher, V. L  300, 68
Fiske, K. A.
Fitschen, R. E.
Flacks, F. L.
Flanagan, M. N...................................................274
Fleming, G. M...................................................... 167
Fleming, J . A.......................................................296
Flemmer, T. K.
Fletcher, C. R.
Fletcher, T. E.
Flighter, G 171, 288, 102
Flin t, K. W..............................................................68
Florchinger, W. E.
Florm an, C. F.
Flynn, M. E.
Foley, A. E.
Follett, G. D.
Fonseca. O. E.
Foot, M. J.
Forbes, A. D  302, 67
Forbes, B. N 169, 300, 63
Forbes, D. F ...................................... 166, 169. 173
Ford, R. K  308, 88
Fornall, D. J.
Forrest, V. F.
Forsyth, W. B.
Foshag, T. P  296, 102
Fosland, J. A.
Fosland, M. G .......................................... 288, 68
Fosse, R...L.......................................................36, 102
Foster, A. D.
Foster, M. J  290, 133, 56
Fowler, A. V 161, 288, 266
Fowler, C. W.
Fowler, F. A.
Fowler, R. W.
Fox, G 304, 68
Foy, J. C.
Fowler, R. W.
Fraher, P ...................................................   102
Fraher, R. M...........................................168, 292, 68
Francis, A..J ................................................ 162, 268
Francisco, A. J.
Frankovich, J . A.
Franks, L. M.
Fransham , R. W.
Franz, L. M  286, 68
Fraser, C. R ........................................... 166, 290, 68
Fraser, D. R.
Fraser, R. B.
Fredericks, R. L.
Fredrickson. C. H.
Freedle, E. O., Jr .
.y
Kremis Hardware
•  ELECTRICAL APPLIANCES 
o SPORTING GOODS
•  HARDWARE SUPPLIES
•  CHILDREN’S TOYS
FINE FURNITURE FOR YOUR HOME
109 EAST FRONT ST. • PHONE 7916 
QUALITY CARPETING FOR YOUR HOME
STOICK rAutI DRUG
"We don’t meet prices, We beat them’
110 W. MAIN MISSOULA, MONTANA
H o t e l  R a i n b o w
GREAT FALLS
f ’M ontana’s Finest”
RAY, B E R IN G , M gr.
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YOU WILL BE
t(T ,UT)T'Cnr\7'>>' THRIFTY>
WHEN YOU SHOP AT 
MISSOULA, MONTANA
“ The Store for Men and Women Who Buy for Men”
403 No. Higgins Phne 3051 Missoula, Montana
W e’re a vital part of your future
M I S S O U L A  BUI LDI NG & 
L O A N  A S S O C I A T I O N
INSURANCE ACCOUNTS — HOME LOANS 
114 E. Main Phone 6944
Freeman, 
Freem an, R. L.
Freem an, W. T. 
Freer, M. F. 
Freer, R. L.
Freim an, S. M.
Fremou, B. E.
French, M. H.
Freete, M. S.
Friede, R. C 314, 68
Friedm an, G. S ...................................................... 88
Friel, K. M.
Frigaard , J . A 290, 88
Fritz. P.
Frizzell, M. M.
Froiland, G 104, 53
Frost, F. C., Jr .
Fry, M......................................................171, 292, 68
Frydenlund, O. M.
Fuhs, H. E  308, 102
Fujikaw a, W. K.
Fuller, R. R.
Fullington, D. L.
Fulmor, M. B 288, 266
Fulton, C. F  294, 68
Fulton, W. M.
Fultz, C. C.
Funk, R. J.
Furlong, N. D..........................................................68
G abriel, R. W.
Gabrielse, J. G.
Gadbow, V. L.
Gaethke, J. E.
Gaffney, J. J.
G agermeler, L. J.
Gaines, T. L...............................................298, 102
Galen, A. J ..............................................169. 306, 68
Galen, B. L..................................................... 292, 68
Galen, R. E.....................................................292, 88
Gall, D. M...................................................... 302, 88
G allagher, E. P ...................................................... 68
G allagher, F. E..............................................3C2, 69
G allagher, G. 
G allagher, P. J. 
Galloway, J. C. 
G alpin, B. H.
Galt,
G alt, R. K  158, 304, 102
G alvin, W. F.
Gambs, W. J.
G arnett, I. L.
Ganson, W. L., J r ..................................................69
G arlington. N. H.
G arnaas, H. L.
G arner, R. L.
G arrison, C. E.
G arske, L. F.
G artm an, F. T .......................................................69
G arvin, F. J.
G arvin, G. E.
Gaskell, W. G.
Gasvoda, J . W.
G avin, L. A............................................................282
G avin, S. L.
G eary, G. C.
G eary ,D.
G eary, Edna Mae  168, 290, 69
Gee, H.
Gee, M. W.
Geesey, A. C.
Geil, P. B 173> 88
G ennara , B. V.
Gerdes, K. W.
Gerdes, L. A.
Gerlach, F. L.
G erllnger, D........................................................... 165
G errard , D. W......................................................... 89
G errish, G. F ..........................................................168
G errish, L. A.
Geschwender, J . M.............................................. 271
Gibson, J . M......................................... 174, 286, 89
Gibson, L. J .......................................................... 266
Gibson, R. E.
Gibson, W. K .........................................163, 314, 89
Giesy, R. D.
G ilbert, V. M.
G ilbert, W....S......................................................... 160
G ilbertson, G. M.
G ilchrist, W., Jr.
Gilk, E. J .................................................................. 69
Gllleland K. H.
Gillespie, J. E 309, 89
G illett, C. L  292, 89
Gillette, D. A.
Gillette, M....J .........................................................269
Gilliam, L.....N.........................................................163
Glllis, E. R.
Gillmore, J . D.
Gilmore, C. W....................................................... 102
Gilskey, D...............................................................266
Glase, W. M.
Glass, M. S.
Gleisner, D. S.
Glenn, L. H.
Glos, E. A., II
RENCE
"America's Finest Small Hotel* 
Missouli, Montana
|
A TMO S PH E RE  . . .
at its best 
for your special occasion
A cknow ledged—by seasoned tra v ­
elers to be “A m erica’s F in est S m all 
H otel.” T h e  din ing  room s a re  en­
joy ing  n a tiona l recognition.
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Complete Your Evening W ith a
DELI CI OUS S N A C K
from
PEPE’S GRILL
Merchants Lunch — Coney Islands 
Hamburgers — Home-made Pies 
Missoula Montana
K w2 S
1 0 6  N O R T H  B R O A D W A Y
B I L L I N G S .  M O N T A N A
A  good man 
to know better
Office  Supply Co.
115-119 W- Broadway, Missoula
Gnose, J. R.................... 294
Gnose, N. A..................   294
Goddard, M. L ............  .........................o»
Godfrey, P. M. J.   3
Goetz, H. J.
Gogas, G. J ....................................................301, 69
Goshman, D. C. . oqr oq
Golden, D. L : .......................  iot
Golfi, E. M.  103
Goller, V. L.....................................  272
Goodbar, S. J.
Goodell, M. L.
Gopian, I. E................................................. 170, 69
Goethke, J. E .....................................294, 278.’ 102
Gordon, D. B.
Gordon, M. L.
Gorton, R. A.
Gosman R. P ........................................ 164, 301, 69
Gould, W. R..................................................175, 69
Goyette, E. L. (see Byrnes, E. G.) ..............103
G raeter, 8 . G.
G raff, D. F .................................. 301, 134, 69, 25
G raham , D. A...................................................... 311
G raham , J. P., Jr.
G raham , P. J .................................................300, 89
G randy, E. A..............................................271, 267
G rant, D. E.
G rant, W. J.
Graves, B. D.
Gray, C. G.
Gray, C. M............................................................. 272
Gray, D. W.
Gray, F. L.
Gray, J. R.
Gray, R. J ..................................................... 284, 89
Graybill, S. T.
Greely, T. St. Hill 
Green, J. R.
Green, R. L.
G reenan, R. E.
Greene, A. J .............................................................89
Greeson, D. R.............................................. 169, 69
Gregg, P. K.
Gregg, R. V............................................................. 69
Gregor, G. W..........................................................89
Gregory, H. W.
Grein, P. M.
Greko, A lf-Bertil Sigurd .........................300, 69
Grenager, L. Q.
Grenz, C. G.
Grey, E. J ..............................................................294
Griffes, R. B.........................................163, 296, 89
G riffin , D. J.
G riffith , M..................................................... 294, 89
G riffiths, H. W..................................................... 309
Grimm, J. A.
Griswold, G.
Griswold, R. P ............................................. 272, 103
Groff, S. L.
Grote, M. L.
Grote, R. W.
Grundstrom , J. A..................................................171
G runstead, R. M.
Gryczan, E. J ................................................. 160, 89
Gucker, G. L.
Guernsey, A. W.
Guest, Allen
G riffith , P ..............................................................278
G uettler, G. C.
Gulden, D. F.
Gunderson, C. M.
G undlach, L. W.
Gunlikson, R. D..........................................304, 103
Gustafson, R. A.
Gustafson, W. F.
G uthrie, A. B.
G uthrie, C. J.
G uthrie, J . R.
Gutke, M. H.....................................................175, 69
Guyer, V. L.
H
Haag, C. M............................................................170
Haag, P. D.
Haagenson, M. L.
Habib, P .......................................................... 282, 69
H aertle, L. A..........................................................166
H afferm an, W..C............................................299 69
Haffly, K. C.
H aftle, H. F.
Hagan, F. L ............................... 4„..............266
Hageman, R. E.
Hagen, R. M...........................................   89
Hagenston, R. L.
Hager, K. A.
H agerty, D. W.............................................300, 103
Haggarty, E. L.
Haglu-nd, E....A................................................ 300, 89
H ahn, G. R.
H ahn, J. I
Haight, N.......................................................169, 171
Hight, S. B.............................................................. 69
Haines, D. Y.
Haines, R. D. (Bob)
Hainline, W. E.
Hakola, J. W................................................. 166, 172
Hall, G. M.
Hall, G. A. 
Hall, L. J. 
Hall, L. D.
Halleck, B. L.
Ham ilton, D. 
Ham ilton, J. 
H am ilton, R.
Hammerness, M. D. 
Hammerness, P. G. 
Hammerness, R. G. 
nond  F. A. . . .  
H. W. .
Hammond, P. R.
Ham pton, P. R.
Ham pton, K. F.
Haney, R. E.
Handford, B. A 158, 162, 269 103
Hands, R. F.
Hanley, E. F .......................................................... 269
H ansen, C. J  300, 279, 133, 69
H ansen, H. R.
H ansen, J . K.
H ansen, P. D 309, 103
H ansen, R. J ..........................160, 166, 301, 103, 89
H ansen, R. G. (Bobbe)  292, 89
H anson, D.  .........................................................
H anson, G.  .......................................................... 69
Hanson, J. A.
Hanson, J. E.
H anson, K. J.
H anson’ R ° ‘ ............................... 163- 169- 89
Hanson! R.’ E. ..................................306, 193- 89
H antsm am  D. E   165, J ?
Hanuska, J   ....................................................
H arasymczuk, John, J r .................................. ■•••165
H arbicht, R. N 302, 89
H arblne ,P. 15. „  ono on
H arden, J . I. (see Johnson, J . H .) , 170, 288, 89
Hardenburgh, .   309< 89
H ardie, B. J ............................................................188
H ardie, R. L..............................................................70
H ardin, J. M.
Hardisty, D. M...................................................... 274
H ardm an, R. K.
Hares, D. E............................................................. 267
Hares, F. L  158, 164, 286, 89
H arker, R. T ............................................................70
Harmse-n, R. F.
Hardie, B..................................................................286
Harpole, G. B 314, 103
H arrim an, D.
H arrington, D. J  284, 70
H arrington, L. A.
H arris, D. M.
H arris, G. M 294, 103
H arris, P. L.
H arris, S. F, Jr.
Harrison, J . C 309, 70
H arrym an, W. L.
H arstead, P. M.
H art, E. D..............................................................314
H art, E. A.............................................171, 290. 103
H art, R. C.
H artm an, D. L.
H artse, R. J.
Hartsell, P. J.
Hartwig, D. J.
Hartwig, T. S  304, 70
Harvey, D. G.
Harvey, H. W.
Harvey, J .  C..............................................................70
Harwood, B.....P ....................................................... 70
H ash, C. L .............................................................. 169
Hasquet, M. J ......................................294, 193, 103
Hasquet, R. P.
Hassman, B. M.
Hatfield, P. G.
H auf, J. A.
Haugen, W. O.
Haugo, T. A.
Havens, G. P.
Hawkins, J. G .................................... 290, 267, 220
•Hawks, H. J.
: Hawley, J . H...........................................................70
Hawley, V. D.
Hay, T. R.
Hayden, B. J.
Hayden, E. L. H.
When in Butte . . .
YOU’LL BE W ITH YOUR FRIENDS at 
THE
Cheery Lounge
73 W. PARK  
Babe Damey Kike Ray
Best Wishes from
MISSOULA
Automobile Dealers Association
MISSOULA, MONTANA
BAKKE MOTOR CO.
H. O. BELL CO.
GRAEHL MOTOR SERVICE 
KRAABEL CHEVROLET CO. 
MISSOULA MOTORS, INC. 
MURPHY MOTORS, INC. 
MURRAY MOTOR CO.
NYBO & CO., INC.
OLNEY MOTORS 
ROOSEVELT-OSBORNE MOTOR CO 
SANDY’S SALES SERVICE 
STOUTENBERG MOTOR CO. 
TUCKER MOTOR CO. 
TURMELL MOTOR CO.
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H ayden, F. E.
H ayden, P. O....................
Hayes, F. J.
Hayes, H. W......................
Hayes, L. A.
Hayes, R. O.
H aynes, C. I.
Haynes, C. D., Jr . 
Haynes, E. E.
Hays, J. C.
Hays, J. L. (see Bolin, . 
Hays, N. C.
Hayton, H. R ...................
H earst, A. L., J r .
Heasty, G. L.
H ector, C................
Hedin, M. J ...........
Heily, J. C. 
Heimes, J . C. 
Heinrich, R. M. 
Heintz, H. J. 
Heintz, J. E. . . .  
Heitmeyer, V. M. 
Helding, J . F. 
Helding, M. L. A. 
Helding, R. N. . . .  
Helgeson, B. L. 
Helgeson ,B. 
Helland, F. R.
Helm, W. A............
Helmer, J. R. 
Helming, R. B. 
Helon, P. L. 
Helron, R. L. 
Henderson, E. J.
Henline, H. L. 
Hernie, B. J. 
Hennessy, P. 
Hennessy, W. 
Henry, J . M.
S H A D O A N ’S 
Quality  Clothes at Popular Prices!
i f  MENS STORES
BILLINGS, MONT. SHERIDAN, WYO.
Henry, K. P.
Missoula Hardware & 
Plumbing Company
EXPERT TIRE SERVICE
CUSTOM TIRE
INC.
BILLINGS, MONTANA
Kelly-Springfield Tires 
Expert Recapping and Vulcanizing 
Battery Headquarters
Phone 6500 3741 W. Montana
Best Wishes
from
B R E W I N G  C O .
HELENA, MONTANA 
Makers of that fine
KESSLER BEER
THE mame L O U N G E
NORTHWEST'S SMARTEST
It’s Air Conditioned 
For Your Comfort
121 W. MAIN MISSOULA, MONTANA Geo. “ P ar” Pramenko, “ Prop.
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P o r tra it  
by R obert M. Catlii
Valorie Vincent
WHATEVER 
YOUR FUTURE PLANS MAY BE 
SAFEGUARD THEM 
W ITH
^ i t u ,  £ AlnJUL 'QjUul. (ĵ h& ss
P. 0. Box 1677 Telephone 3577
Helena, Montana
Home Furnishings
Automobile Parts and Supplies
Tools and Hardware
Complete Clothing 
Department
ALWAYS BETTER BUYS AT G a m £ C e 4
“W hen  
Y our’e H unting  
For Pleasure
— Be—
Northern Bound
Northern Bar and Cocktail Lounge
D I X O N  & H O O N
SHOE STORE 
133 N. Higgins 
Missoula, Montana 
House Slippers— Hosiery 
Men, Women and Children’s Shoes
Flo re nc e  Hotel  P h a r m a c y
PR ESC R IPTIO N  SPEC IA LISTS 
Missoula, Montana
“ The Sign of Good Footw ear”
G A M E R
SHOE COMPANY 
54 W. Park Butte, Mont.
E stab lish ed  1879
F & W  G R A N D  SILVER S TORE
BUTTE, MONTANA 
“ Five and Ten Cents To a Dollar”
HAVLIN TIN S H O P
MISSOULA, MONTANA
G o l d e n  G l o w  C r e a m e r y
FINEST DAIRY PRODUCTS 
Phone 4153 214 E. Main
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FRENCHY’S
D R I V E  IN
Wolf Creek, M ontana
IN BUTTE
STOP AT
The
FOR YOUR FAVORITE
MIXED REFRESHMENTS
Leonard and Westinghouse 
APPLIANCES
Serv ing  Y ou S ince 1928
Refrigerators Ranges Water Heaters
R E F R IG E R A T IO N  CO.
4 3 2 .  N. H I G G I N S  P H O N E  4 1 0 0
Holland, J .  c ..........................................................282
Holland, j .  s .
Holllnger, A. P ............................................. 300, 103
Holloway, P. T.
Holloway, R. P ...................................................... 164
Holmes, F. M.
Holmes, W. M.......................................................312
Holmstrom, R. W.
Holst, E. S..................................................... 302, 103
Holt, J . P.
Holt, L. M.............................................................. 103
H olter, A. J ..............................................................90
H olter, R. M.
Holtman, C. E..........................................................71
Honey, O. J  290, 103
Honeychurch, F. A.
Hooten, A. S.
Hoover, D. V.......................................................... 164
Hoover, H. L ............................................................. 71
Hopkins, D. A.
Hopkins, M. M......................................................... 71
Hopper, E. L. .
Hopper, S .................................................................. 71
H orn, W. B.............................................................. 90
H ornseth, H. R.
Horst, E. A..............................................................298
Hoskins, J . E.
Hotvedt, E.... J ................................................ 175, 71
Hough, W. C..........................................................314
Hovland, R. B.
Howard, H. R., J r  166, 90
Howard, . E  160, 166
Howe, B. R ..............................................................302
Howe, J. B..............................................................292
Hoyem, R. A 312, 103
Hoynes, D. J.
Hoynes, E. E.
Hoyt, R. M.
H ubbard, R. W. (Dick)
Huber, O.
H ubert, T. D.
Hubley, S. B.
H uchala, P. G .......................................................170
Huckins, B.
Hucko, S.
H uddleston, E. A.................................................. 282
Hudson, R. W. (Bob)
Huey, B. M.
H uffm an, R. S. (Pat)
Hughes, P . D., J r .
Hughes, L.
Hughes, M. a.
Hughes, T. W.
H uhn, J. J ............................................. 292, 268, 220
Hull, G. E.
Hungerford, C. R.
Hunes, F. B............................................................. 272
Hunsberger, T. E.
H unt, W. E..............................................................160
H unter, H. M.
H unter, L.  ..................................................304» 103
H unter, R. N.
H untley, M. G .......................................................171
H unton, D. E. H.
H uppert, Arnold, J r .................................. 309, 105
H urlburt, B. M.
Hurmence, H. E.
H ursh, M.  ............................................................. 71
H ursh, W. C..............................................................71
H usband, M. G.
Huseby, R. A.
Huchln, R. H.
Hutchinson, D. W.
Hval, J . A.
H yatt, G. E.
Hyde, R.   288- 90
Im sande, J . D.............................................. 314, 104
Ingersoll, G. L.
Ingm an, R. D. (Bob) ......................• ■ ■ ■ • • • ■ " ' i
Ingram , M. .......................  16’ . 3°°. 90
Inks, R. R.
Irw in, J . D., J r ..............................................309, 71
Isbell, D.  ............................................................... 90
Iszler, J . L. S.
Iszler, O.
Iverson. I. B.
Iverson, R. A.
Ives, P. W.
Iwen, J .  P.
Jackson, H. A....................................................... 170
Jackson, J . G ..........................................................1<
, P.
, R. M......................................... 173, 309, !
, W. A.
Jacobs, O.. t
, H. I.
Jackson, .
Jackson,
 £
Jacobsen, A. J ................................................. 300, 90
338
Old familiar places!
T h e  c lass ro o m , th e  ca m p u s, th e  s tu d e n t  u n io n  a n d  m a n y  fa m ilia r m e e tin g  
p lac es  w ill lo n g  re m a in  in th e  m e m o ry  o f  ea ch  M S U  s tu d e n t.
T o o , th e re ’s a n o th e r  la n d m a r k  im p o r ta n t  to  e v e ry  s tu d e n t  a n d  a lu m n i, (a n d  
w e  sp e a k  w ith  p r id e  fo r  w e ’v e  b e e n  re m in d e d  m a n y  t im e s ) , “ I t’s th e  b ig  
fr ie n d ly  s to re  o n  th e  c o rn e r!  In  tu rn , w e  a re  p le a se d  to  k n o w  a n d  ta lk  w ith  
ea ch  s tu d e n t  e v e r  to  a t te n d  M o n ta n a  S ta te  U n iv ers ity  . . . w e ’ve jo in e d  in 
th e  ac tiv itie s  . . . h e lp e d  w ith  th e ir  p ro b le m s  . . . a n d , w e a re  “ p e a c o c k  
p ro u d  to  b e  in c lu d e d  as  p a r t  o f ea ch  s tu d e n t’s u n iv e rs ity  a g e n d a !
M IS S O U L A M O N T A N A
WESTERN MONTANA’S FAMILY SHOPPING CENTER SINCE 1865
I
The New Grill Cafe
TH E PLACE OF GOOD EATS 
113 W. Main Street
MODERN
Business College
ALL BUSINESS COURSES 
DAY AND NIGHT CLASSES
OLSON’S
GROCERY 
2105 S. Higgins
“Open Evenings and Sundays”
JOHNSON
FLYING SERVICE, Inc.
Student Flying
Charter Service
Helicopter Service 
Hale Service 
MISSOULA, MONTANA
“Go Where The Crowd Goes”
PARKWAY DIVE-IN
For 
A DINNER OR A SNACK 
Hamburgers and Milksh'akes, 
a Specialty 
Next to the Fox Theater on West
Front Street
Men’s Shop
Florence Hotel Building
#  EAGLE CLOTHES 
% ARROW SHIRTS and TIES 
#  FREEMAN SHOES
#  KNOX HATS
Jameson, W. J  300, 90
Janecek, M. R.
Janes, A. D.
Janes, L. V.
Janney, J . K. (Jan) ..........................................266
Janosov, M. T.
Jard ine, J. H  169, 71
Jared, M. R.
Jasken, R. J.
Jasken, M. vbgkqjvbgkqjm
Jaskot, B..................................................160, 166, 71
Jasperson, R. W 168, 315, 71
Jay, L.
Jay, R. H.
Jeffries, D. J.
Jeffries, J . M.
Jelks, J . R 306 71
Jellison, M. D...............................171, 174, 315, 71
Jenkin, M. M 270, 104
Jenkins, B. J  290, 270
Jenkins, G. C.
Jensen, D. D.
Jensen, E. T.
Jensen, J. L.
Jensen, K. C.
Jensen, L. M.......................................... 166, 172, 71
Jern igan , F. P.
Jesse, M. M.................................. 165, 292, 136, 71
Jew ett, J . W., Jr .
Johansson, K. J.
Johnke, M. H ............................................................71
Johnon, A. S ..........................................300, 272, 72
Johnson, A. E 297, 90
Josnson, B. J.
Johnson, B. J  282, 266
Johnson, B. D.
Johnson, C. E ........................................................ 306
Johnon, C. H..........................................................171
Johnson, C................................................................71
Johnson, D. M.
Johnson, D. R.
Johnson, D. J.
Johnson, D. M...................................................... 300
Johnson, E. D.
Johnson, G. C.
Johnson, G. M 171, 236, 104
Johnson, G. C..........................................................71
Johnson, H. L.
Johnson, H. O.
Johnson, I. A.
Johnson, J. A.
Johnson, J . W.
Johnson, J. A 161, 288, 104
Johnson, J . L  290, 266
Johnson, J . E 300, 71
Johnson, J. M.
Johnson, J. I . H ...........................................  8g
Jim and Jack
SWEATER SHACK
Catalina—Lard Jeff—Bermuda 
Sweaters
Westminster Socks—Wembley Ties 
Paris Belts 
831 S. HIGGINS 
Across from High School
For Fine 
SPICES EXTRAS TEAS 
And
PRICE’S AAA No. 1 COFFEE 
It’s
F. B. Price, Inc.
BUTTE, MONTANA
Musical Note
‘“RECORD and RADIO 
CENTER” 
VICTOR FRANCHISE 
For
RADIO and TELEV ISION
0 . J. Mueller Co.
MISSOULA 
GOODYEAR TIRES 
CAR and HOME SU PPLIES
Get Your Christmas Gifts Early 
On Our Convenient L'ayaway Plan
W hen In  Billings
The Turf
“FOR FIN E FOOD” 
Open 24 Hours a Day
SAWYER’S
—LOT DISTRIBUTORS 
GROCERIES — FRUITS 
VEGETABLES — FEEDS 
MONTANA—WYOMING
REDDY K IL O W A T T  
THE M IG H T Y  ATOM 
. . .U t  VoAM H l!
No Matter Who You Are--
E L E C T R I C I T Y  Is Working For You!
In the home, on the farm  or in industry, electricity is a t your 
service, day  in and  day  out, bringing you m ore com fort, be tte r liv­
ing and  greater productivity.
A nd  electricity is economical— it’s only a small percentage of 
your total costs. T hat s because A m erica s business-m anaged, tax- 
paying electric light and pow er com panies constantly  are planning, 
preparing and  building so that you will have b e tte r service a t lower 
cost.
In M ontana, for example, the cost of your residential electric 
service has lecreased 80  per cent during the years we’ve been serv- 
inging you. A lthough our costs have gone up and our taxes have 
increased trem endously, w e’re proud of the fact that your electric 
service still is your biggest bargain.
The Montana Power Company
L
John .171
Delicious Food - Efficient Service - Popular Prices
C A T E R IN G  F A C IL IT IE S  
D IN N E R  D A N C E S  B U S IN E S S  L U N C H E S
B A N Q U E T S  W E D D IN G  R E C E P T IO N S  
A C C O M O D A T IO N S FO R  350 
D IN IN G  ROOM  C O F F E E  S H O P
A N D R E ’S C 0 F F E E ; P A R L 0 R  C A F E
P H O N E  7620 P A L A C E  H O T E L  B U IL D IN G
g a r d e n  ..V:,-:-. 
f CITY - I 
^DAIRIES § g $ g
G A R D E N  |
DA I RI E S
MILK
• I ' L L  S A V  I T  T A S T K S  I I L T T L R ' I
ARDENC  
DAIRIES
CREAM - BUTTER - COTTAGE CHEESE 
BULK ICE CREAM
122 W. FRONT ST. PHONE 4108
, L. H.
Johnson, L. Z.
Johnson, M. V.
Johnson, N. C......................................................... 104
Johnson, O. G.
Johnson, P. L.
Johnson, R. A.
Johnson, R. J ......................................................... 304
Johnson, R. L.
Johnson, R. A.......................................................171
Johnson, R. C...................................................... 272
Johnson, V. K  170, 304, 90
Johnson, W. J.
Johnston, B. J ....................................................... 104
Johnston, C. R.
Johnston, C. E............................................. 311, 104
Johnston, L. W 309, 72
Johnston, S. A.
Johnston, T. L.
Johnstone, W. A.
Jones, B. D............................................................. 290
Jones, G. L.
Jones, G. B............................................................. 167
Jones, L. F.
Jones, L. G.
Jones! M. J.’
Jones, R. H.
Jones, R. D............................................................315
Jones, R. M.
Jones, T. H.
Jones, V. M.
Jones, W. E  .................................................. 309
Jonkel, G. M.
Jonkel, J. D.
Jon try , P. L.
Jopp, H. E..............................................................160
Jordan, A. M.
Jordan, D. R.
Jordan, I. M.
Jordan, M. E......................................................... 294
Jordan, R. D.
Jordan, R. L .............................................................72
Jorgensen, F. M..........................................292, 104
Jorgensen, H. C.................................................. 298
Jorgensen, H. W.
Joscelyn, n  W......................................................311
Joscelyn, E. F.
Joscelyn, E. N.
Joseph, J . E. (Jack)
Jourdonais, R. A.
Jourdonnais, J. A.
Joy, C. R. (Dick)
Joyce, N 204, 72
Judkins, J ......................................................268. 104
Ju lian , R. W 166, 72
June, R. E..............................................................169
Jungers, R. H ......................................................... 104
Jurisich, G. A 309, 90
Jurovich, E.
Jurovich, G. V.
Jurovich, R.
Justus, L. D 170, 312, 90
Ju tte, J . W 311. 90
K
Kadlec, A. L  304, 138, 90
K afentzis. A. M..................................................... 193
Kaiser, K. R.
Kaiser, W. E.
K alafatic, A. W., Jr .
K alaris, A.  ..........................................................90
K alaris, N. G.
Kalbleisch, R. V 309, 90
K albfleisch, V. R. (Sally)  294, 193, 104
Kallas, W. C.
K am pschror, K. K  302, 72
Kapcsak, P. A. M.
K ares, L. R.
K arkanen, D. L.
K arr. R. W............................................................. 104
K asparian, P.
Kassenborg, H. E.
K auffm an. D. T.
K auhanen. T. E...................................................... 91
Kaus. N.....A........................  284
Keast. A....F .............................................................160
Keefe, R. F.
Keenan, R. 8 ....................
Kehne. M. J ................................................. 288- 1®*
Keilman, M. A..........................................
Keim. L. P ..................................309. 137, 133, 104
Kelm. R. P.
K eith, R. D.
Kekich, M.  .........................................................
Keller, A. M.
Keller, M. J.
Kelley, P.  ............................................................. 56
Kelley, W. L.
Kellogg, H. H.
Kelly, D. A.
Kelly, G. L.
Kelly, J . J .............................................................. 160
Kelly, L. J.
Kelly, R. A.
K elnhofer, E. S.
Kelson, B.
K eltner, H. W.
Kemler, R. W.
Kemp, K. P .........................................................160
Kemper, E. P.
Kenlson, K. J ......................................162, 287, 267
Kenna, H. F  300, 72
Kennedy, W. W.........................................................72
Kenney. 8. M.
Kent, E. A. G.
K ares, N..................................................................266
Keogh, W. L ............................................................. 91
K ern, R. P.
K err, P. M.
K err, R. N.
K err, V. L.
K ershner, A. T.
K ershner, K. L.
Kesler, A. W 288, 91
Kessler, B. A.
Kestell. R. J.
K ester, C. H.
Keyser. R. W..........................................................104
Kiefer. L. G.
Kiel- K R , nlKlely, E. J  304. 72
Kilbride. D. D.
Kilburg. L. D.
Kimball, J. M     1JJ1* 2*2
Klnch, J. A............................................. 168. 269, 72
Kincheloe, J. J.
Kind, P. C.
Kind, D. W. no
Kind, Y. J ..............................110, 284, 278, 72, 25
King,’ A. J. (Jack) ..........................................193
King, D. H.
King, D. J.
King, D. B.
Kingery, D. B.
Kingsford, T. R  161. 193
Kinkel, A. B.
Kinney, R. A 287, 104
K inney, R. M 287, 104
K intner, M. A 164, 290
Kinzle, S. J.
Kiosse, M.
Kirk, R. L.
Kirkaldie, L 302, 274
K irschten, F. W.
Kirshmam, H. K.
Kiser, F. E.
K isling, D. W..........................................................91
Kislin, L. D 289, 104
Kissack, C. P.
K itt, E. (Betsey) .............................. 164, 289, 91
K ittell, I. T.
K lant, R. F ..............................................................91
Klapwyk, D. L. (Don)
Klein, J. M.
Klein, W. D.
Kluzek, R. B.
K napp, H. G.
K napp, N. C.
Knebel, E. W.
K nechtel, W. C.
Knoop, J . A.
Knudson, M. K.
K nutson, C. J.
K nutson, D. O.
K nutson, M. C.
K nutson, T. E.
Kobelin, W. E.
Kobold, L. A.
Koefod, L. A.
Koenig, P. D.
Kofoed, E. F.
Kohler, J. B 306, 104
K ojancik, J . J.
K ojancik, M. L. J.
Kolppa, M. L.
Konzack, C. C.
Konzack, W. W.
Koon, E. D.
Korn, R. M.
Kosnick, D. M. E.
Kosnick, J. E  309, 72
Kottenhoff, H. (Heinz)
Kountz, B. J.
Kountz, J . A............................................................. 72
Kovacich, V.... J ..................................................... 304
Kovarik, G. A.
Kram er, B. M.
Kram er, R. L.
K ratcha, H......A.....................................................266
K ratofil, J. A 274, 72
K raus, G.
Krause, J. K.
Krebsbach, M. T  170, 284, 91
Krebsbach, W. W.
K reldl, F. G.
Kreis, B. E.
K reitzer, D. B........................................................166
Krekula, S. J.
Krieger, S. J ........................................................  72
Krizan, F. H.
K rohn, J . A.......................................... 164, 285, 72
The Friendly Store
for MISS or MRS.
112 N. Broadway
fat not
Billings, Montana
“ Eat Bon Ton Bread for Healthy Days Ahead’’
•  WHOLESOME 
•  NOURISHING
•  APPETIZING
BON TON BAKERY
MISSOULA, MONTANA
Quality means so much
C O C A -C O L A  B O T T L IN G  CO. of M ISSO U L A
Specialized Campus Printing
DELANEY’S
BUREAU OF P R IN T IN G
Fine Printing and Lithographing
Stationery — Office Supplies 
Phone 4079 Palace Hotel Building, Missoula
343
EVERYTHING MEN WEAR 
ON CIRCLE SQUARE
CARL E. DRAGSTEDT, ’23 
ELM ER S. DRAGSTEDT, ’29
GEORGE LANG, ’51 
W INTON ROSETH, ex-’46
COURTESY OF
Cleaners Association
Kroog, B. M.......................................................... 104
Kuburich, S. T  300, 73
Kucera, L. W.
Kuehn, S. L 293, 104, 220
Kugler, J. W 164, 202, 72
Kugler, J. A..................................289, 278, 25, 91
Kuhnes, H. M.
Kulawik, D. R.
Kulawik, E. L.
K ulawinskl, R. F ..................................................... 73
K ulhanek, E. J.
Kuney, E. M. E.
Knoll, C...................................................................253
Kunlg, H. F.
Kupke, W. A.
K urth , L. S............................................................272
K urth, R. L.
K uster, L. D............................................. 170, 306, 91
K uw ahara, J.
K uzara, M. A.
Kytonen, E. J.
Laird, J. W. 
Laird, L. L.
Lake! R. M. 
Lallum, O. G. 
Lamb, A. W.
of MISSOULA
Lambros, D. P. 
Lambros, H. M. 
Lambros, H. P. 
Lamley, R. E.
Lancaser, R. B. 
Lance, J. D. 
Landkammer, T. 
Landreville, D. J 
Lane, C. E., Jr .
City Cleaners 
Drive-In Cleaners 
Florence Laundry 
Ken-Mar Cleaners
Missoula Laundry Co- 
Malcolm Cleaners 
New Method Cleaners 
Paramount Cleaners
Langland, W. R. 
Langum, R. L. . 
Lansrud. G. A. . 
Lantz, D. W.
LaRock, L. T.
(Judy) ...................... 164, 289, 105
MISSOULA, MONTANA
Congratulations 
and the Best of Luck
Butte Livingston Bozeman Anaconda
ewicz, H.
Lavigne, D. B ..........................................................175
Lavoie, B.
Law, H. E. (see Russell, H. L.)
Lawley, R. T.
Lawrence, J. R.
Lawrence, L. L.
Lawrence, L. A.
Lawson, J. T  309, 73
Lawson, P. M 285, 266
Lazo-Wasem, E....A................................................ 168
Lazzari, B. J ............................................................. 73
Lazzari, G. J .
Lea, R. H.
Leaf, K. P.
Leaphart, C. _
Leaver, J . L.
LeBlanc, R. E.
Lechleitner, R. R.
LeClaire, A. R.
LeClaire, J. A 304, 91
LeClaire, L 
LeClaire, M. A.
LeCompte, A. M. J.
344
Lehman, L.
Leibinger, L. G  310, 91
Leibowitz, M. M.
Leibowitz, S.
Leicht, R. E......................................................... 163
Leighton, D. P.
Leitch, D. M.
Leitch, N. M.
Leland, E. J.
Lellelld, H. R.........................................................73
Lenhart, H. L  160. 105
Lenn, K. B 165, 269, 73
Lentz, K. O.,...J r .............................................170, 91
Lenz, A. P.
Leonard, J. R., Jr.
Lepley, J. G  306, 73
Leppanen, R. W.
Lerum. B. J. (Bob)  312, 105
LeSueur, E.  ................................................•••••"*
Letcher. R.  ................................................  '
Leuthold, D. A 169, 306
Levine^ . 0  166- 73
Levy,  .................................................................... 91
Lewis, C. M. „
Lewis, E... ..............................................................73
Lewis, G. D.
Lewis, G. P.
Lewis, G. R !70, 269,
160, 105
Lewis, M. D.
Lichtwardt, R. D................................................. 174
“ S ! nM. T.
L 'llehaugen, S. B.
Lincoln^ E.   3M’ 105
Lind, L. A............................................ 293, 105, 56
Lindahl, D. M.
Lindborg, R. V.
Lindborg, R. L ...........................................
Lindeman. T. H 274, 138
Lindgren, L. V.
Lindseth, K. B 290. 266
Lindstrom, R.  ...................................................267
L llSchSd.**. J  164. 170, 294, 105
TJ1nse’ r ' G  .’.‘....315 , 73
Little, C. R.
Little! S. E .P: .............................290, 267, 266, 56
Little,’ W.   31°- 91
Livesey. W.
Livingston, E.
Llewelyn, G. 1 
Lloyd, T. R.
Lockwood, B.
Loebach, J. A 
Logan, B, J.
Logan, M. E.
Logan, R. A.
Lohse. A. A.
Loiselle,
Lorello, R. D.
Losleben, R. J.
Lovick, M. A.
Lovell, C. O.
Lovely, P. P  287, 105
Low, D. S.
Lowney, P. M.
Lowney, S. J.
Lowney, T. I .____________________________
Lowry, D. J  166, 293, 105
Lucas, D. G.
Lucas. D. L..........................................166, 310, 73
Lucas, J. P ..........................169, 173, 174, 310, 73
Lucas, R- C   312, 91
Luchau, R. D. 
ickman, J . L. 
ickman, J. 0 ..................................... 167, 300,  O
Lucotch, E. F. (Eddie)  302, 274
Ludwig, J . D 278, 267
Luechauer, H. C.
Luechauer, J . H.
Luedtke. W. G 159, 91
Luetjen, C. H.........................................................73
Luetjen, J . A.
Luhman, F. W........................................................ 73
Lull, L. P.
Lund, A. E.
Lund, D. G.
Lund, H. P.
Lund, J. A 303, 91
Lund, M. L  285, 266
Lund, R. E.
Lundberg, P. N.
Lundell, A. F  312, 105
Lundqulst, R. A.
Luoma, R. O.
Luru, Q. N.............................  74
TheD T POLEUt Jm V^om pany
“S O M E T H IN G  N E W  E V E R Y  DAY”
B IL L IN G S  . . . G R E A T  L IT T L E  C IT Y ; h as  th re e  H u g e 
a n d  Im p o r ta n t R efin e ries  . . . B ill H a r t  S ta tu e  . . . a n d  it has
C O L E ’S
o n e  o f M o n ta n a ’s m o s t e le g a n t s to res  th a t  a ttra c ts  its  sh are  
o f  v is ito rs  fro m  fa r a n d  w ide.
S P E C IA L IZ IN G  IN  GOOD FO O D  AND GOOD T IM E S
STEAK HOUSE
A cross from  F a irg rounds — O ff H ighw ay 93 
904 SO U T H  AVE. W E S T  M ISSO U LA , M O N TA N A
Chuck G aughan ’32
D IN N IN G  RO O M S AND BAR 
4 p. m. to 2a. m.
P riv a te  Room fo r P arties , Banquets and Dances 
Phone 6034 Closed M ondays
Compliments
of the
BOARD
OF
TRADE
BUTTE, MONTANA
345
MEET 
YOUR 
FRIENDS
PALLAS CANDY SHOP
N ex t D oor to the  W ilm a T h ea tre
Department Stores of Montana and Wyoming
A b s a ro k e e , M ont. 
B ig T im b e r, M ont. 
B illings, M o n t. 
B rid g e r, M o n t. 
D illo n , M o n t. 
C o lu m b u s , M o n t. 
F o rsy th , M ont. 
L au re l, M o n t. 
L ew is to n , M ont.
L iv in g s to n , M o n t. 
M iles C ity , M o n t. 
C o d y , W y o . 
D o u g las , W y o . 
G ille tte , W y o . 
G re y b u ll, W y o . 
L o v e ll, W y o . 
S h e rid a n , W y o .
RELIABLE SERVICE
Lou Bob
E llinghouse  L aing
M I S S O U L A  C O A L  & OIL C O M P A N Y
110 E. BROADWAY
SP UR G A S O L I N E
500 East Spruce
Lust, A. L. 
Lust, L. F. 
Lutey, N. H. 
Lutz, J . H. 
Lyda, I. E. 
Lykins, L. 
Lynch, M. A. 
Lynch, W. J. 
Lynde, M. S.
M
McAlear, A. L ....................................................... 189
McAndrew, M. E.
McArkle, R. A.
M cArthur, M................................................ 300, 131
McAuliffe, M. F.
McBride, L. L.
McBroom, J. W.
McCall, J. L.
McCallie, M. L  291, 193, 105
McCann, E. S.
McCann, M. A.
McCarten, J . G.
M cCarthy, P. H.
McCarvel, P. H. (Pat)
CcCarver, O. W...................................................... 92
McCay, I.
McChesney, W. R., J r  306, 75
McCloskey, J. J.
McConnell, M...............................................288, 266
McCourt, J. E.
McCracken, D. G  300, 92
McCracken, W. .................................................. 171
McCrea, J. H. V 306, 105
McCrea, J. R.
McCue, R. H 163, 303, 74
McCullough, J. B 295, 138, 56
McCully, L. L.
McCurdy, D. R  297, 92
McCurdy, E. B.
McCurdy, E. W.
McCurdy,
M cCutcheon, J. G 300. 75
McDermed, D..C.................................................... 175
McDonald, P. A.
McDonald, R. E.
McDonald. S. M 283, 278, 105
McDonnell, J . P .................................................... 105
McDonough, J . Q.................................................... 161
McDaugal, B. R.
McDougal, J. J  163, 169, 74
McDowell, H. A.
McElroy, D. J.
McElwain, F. C.
McFadden, A. P. S  295, 270, 92
M cFarland, G. J.
M cFarland, M. E.
M cFerrin, H. H., Jr .
McGarvey, D. L ...................................................... 74
McGee, R. P.
McGinnis, P. L.
McGinty, P. J ...................... 160, 166, 287, 251, 74
McGlauchlin, D. C.
McGlenn, J . L.
McGlone, E. S., Jr .
McGlynn, P. J.
McGowan, L. M.
McGregor, E. F.
McGregor, V. N 295, 92
McGuinness, J . J .
McGuire, J. M.......................................................193
McHugh, R. S.
Mcllloy, M. B.
M clnroe, J . D., Jr .
Mclnosh, C. J.
M clnurff, R. M......................................................274
M cIntyre, C. N.
McKenna, J. E.
M cKinnon, L. L.
McKinsey, B. L.
McKown, J . P .......................................................306
McKnown, S. J .......................162, 165, 285, 75, 25
McLachy, L. G.
McLachy, M. G 305, 105
McLachy, P. H 305, 75
M cLaughlin, G. F  163, 164
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